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Tuoreet tutkimukset suomalaisten lähiöiden kehityksestä ja nykytilasta kertovat lähiöiden merkittävistä eroista sekä niiden 
sosioekonomisen rakenteen että sosiaalisen elämän suhteen. Myös aikaisempien, Suomen suurimpiin kaupunkiseutuihin 
keskittyneiden tutkimusten valossa lähiöt ovat herättäneet huolen niihin keskittyvästä huono-osaisuudesta ja sen seurauksista. 
Huono-osaisuuden alueellinen kasautuminen yhdistetään kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa usein pelkoon niin pitkälle 
menevästä alueellisesta erilaistumisesta, että alueiden taantuminen alkaa ruokkia itse itseään. Naapurustovaikutuksia tutkittaessa 
tarkoitus onkin selvittää, kumuloituuko huono-osaisuus sen alueellisen kasautumisen myötä, vai ilmentääkö huono-osaisuuden 
alueellinen kasautuminen vain yhteiskunnallista eriarvoisuutta alueellisesti. Erilaistuvien asuinympäristöjen voidaan ajatella 
tuottavan eriarvoistumista hyvin monella tavalla. Suomalaisessa yhteiskunnassa yksi merkittävä ihmisten eriarvoisuuden kuvaaja 
on terveys, joka näkyy alati kasvavina eroina elinajanodotteessa sosioekonomisen aseman mukaan tarkasteltuna. Yksi 
merkittävimmistä sosioekonomisten terveyserojen kasvun aiheuttajista Suomessa ovat alkoholiperäiset kuolinsyyt ja 
alkoholinkäyttötapoja tarkasteltaessa vaikuttaakin siltä, että haitallisimmiksi katsottavat kulutustavat ovat yleisempiä alemmissa 
sosioekonomisissa asemissa. 
 
Tässä tutkielmassa pyrittiin selvittämään, voiko lähiöihin keskittynyt huono-osaisuus tuottaa sellaisia sosiaalisia ja kulttuurisia 
ympäristöjä, joiden vaikutuksesta yksilöt käyttäytyvät terveyttään heikentävällä tavalla yli sen, mitä heidän yksilölliset piirteensä 
antaisivat olettaa. Tutkielmassa tarkastellaan alueen huono-osaisuuden ja yksilötason alkoholin kulutuksen välistä yhteyttä ja 
pyritään ymmärtämään, minkä mekanismien kautta alueellinen huono-osaisuus voi vaikuttaa yksilön käytökseen. Tutkielman 
ensisijaisena hypoteesina on, että alueen huono-osaisuus lisää yksilöiden alkoholin kulutusta yksilötason tekijöistä 
riippumattomalla tavalla. Yksilötason tekijöiden oletetaan vaikuttavan yhteyteen kuitenkin siten, että havaittavat vaikutukset ovat 
voimakkaampia huono-osaisille yksilöille. Lisäksi oletetaan, että alueen huono-osaisuus vaikuttaa yksilön käytökseen sekä yksilö- 
että aluetason sosiaalis-interaktiivisten mekanismien kautta. Näiden mittareina käytetään yksilötasolla yksilön alueeseensa 
kiinnittyneisyyttä kuvaavia muuttujia ja aluetasolla alueen sosiaalista koheesiota, alueen epävirallista sosiaalista kontrollia ja 
paikallista alkoholin kulutuskulttuuria alueen riskikuluttajien osuudella mitattuna.	
 
Tutkimuksen aineistona on vuonna 2013 kerätty Uusi kaupunkiköyhyys ja lähiöiden peruskorjaus -hankkeen (PREFARE) 
kyselyaineisto. Alueen sosioekonomista rakennetta kuvaavat muuttujat muodostettiin Tilastokeskuksen vuoden 2013 
ruututietokannan avulla. Tutkimusmenetelminä käytetään selitettävästä muuttujasta riippuen joko monitasoista lineaarista 
regressioanalyysia, monitasoista logistista regressioanalyysia tai monitasoista poisson-regressioanalyysia. Monitasoinen 
analyysimenetelmä valittiin siksi, että käytetty aineisto on muodostettu hierarkkisesti tekemällä satunnaisotanta ensin ylemmän 
tason yksiköiden (lähiöt) joukosta ja sen jälkeen alemman tason tutkimusyksiköiden (yksilöt) joukosta. 
  
Saadut tulokset viittaavat siihen, että alueen huono-osaisuus ei sinänsä vaikuta suurimman osan yksilöistä alkoholin kulutukseen 
yli sen, mitä yksilön omien sosiodemografisten piirteiden perusteella on syytä olettaa. Yleisesti ottaen lähiöiden asukkaat kuluttavat 
alkoholia samalla tavalla riippumatta ympäristönsä sosioekonomisesta rakenteesta. Alueen huono-osaisuudella havaitaan 
kuitenkin yhteys työttömien alkoholin kulutukseen. Vaikka alueen huono-osaisuus ei sellaisenaan ole yhteydessä yksilötason 
alkoholin käyttöön muiden, kuin työttömien osalta, tutkielman tulokset osoittavat, että alueen riskikuluttajien osuus on kasvaessaan 
yhteydessä suurempaan alkoholin kulutukseen riippumatta alueen huono-osaisuudesta ja yksilön sosiodemografisista piirteistä. 
 
Vaikka tuloksen perusteella ei voida tehdä kausaalisia päätelmiä, alueen riskikuluttajien osuuden systemaattinen yhteys 
yksilötason alkoholin kulutukseen tukee tulkintaa, jonka mukaan alueella vallitsevat sosiaaliset normit ja alkoholin kulutuskulttuuri 
voivat vaikuttaa yksilöiden omaan alkoholin kulutukseen. Paikallisen alkoholikulttuurin muodostuminen alkoholin kulutusta 
lisääväksi ei kuitenkaan ole suoraan yhteydessä alueen sosioekonomiseen rakenteeseen. 
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tehty	useita	 tutkimuksia	osana	Uusi	kaupunkiköyhyys	 ja	 lähiöiden	peruskorjaus	–han-
















pärjänneet	 taantuvissa	 kunnissa	 sijaitsevat	 lähiöt.	 Vaikka	 pääkaupunkiseudun	 lähiöt	


















den	 alueellinen	 kasautuminen	 ensisijaisesti	 yhteiskunnallisen	 eriarvoisuuden	 alueelli-
nen	 ilmentymä.	 (Rasinkangas	 2013.)	 Erilaistuvien	 asuinympäristöjen	 voidaan	 ajatella	
tuottavan	 eriarvoistumista	 hyvin	 monella	 tavalla.	 Suomalaisessa	 yhteiskunnassa	 yksi	







































len	 poikkeuksellisella	 tavalla,	 alueen	 sosioekonomista	 kehitystä	 koskevassa	 keskuste-
lussa	sen	historia	jäsennetään	systemaattisesti	kahteen	osaan.	Ennen	1990-luvun	lamaa	









esiintynyt	 alueellisia	 eroja	 työttömyyden	 esiintymisessä.	 Työttömyysaste	 kuitenkin	
nousi	osassa	kaupunkia	nopeammin	ja	korkeammalle	kuin	kaupungissa	keskimäärin	ja	






läntisten	 alueiden	nopeampaa	 kasvua	 selitti	 osaltaan	 informaatioalan	 kasvun	 aiheut-








kiseudun	erilaistumista	Tilastokeskuksen	 tuottamalla	 ruutuaineistolla	vuosien	1980	 ja	
1994	välillä.	Tutkimuksen	tulosten	perusteella	pääkaupunkiseudun	huono-osaisuus	oli	














räiset	 ansiotulonsa	 laman	 jälkeen	vuosina	1996-2000.	Huono-osaisuuden	alueellisella	
kasautumisella	voidaan	siis	nähdä	olleen	itseään	ruokkivia	piirteitä	ainakin	pian	laman	
seurauksena.	 (Kauppinen,	Kortteinen	&	Vaattovaara	2009.)	Alueen	 työttömyysasteen	

















tuminen	 on	 koko	 pääkaupunkiseudulla	 selväpiirteistä	 ja	 pysyvää.	Matalat	 keskitulot,	
kantaväestön	alempi	koulutustaso,	korkea	työttömyysaste	ja	korkeimmat	vieraskielisten	







perusteella	 Turun	 kaupunkiseudun	 kuntien	 väliset	 sosiodemografiset	 ja	 huono-osai-
suuserot	lisääntyivät	2000-luvun	puoliväliin	asti,	jonka	jälkeen	tilanne	on	pääosin	vakiin-


















eista	 selvimmin	 sosiaalisen	ympäristönsä	kehityksen	osalta	 ja	niiden	asumisviihtyvyy-
dessä	korostuvat	alueella	ilmenevät	häiriöt	ja	turvattomuuteen	liittyvät	tekijät.	Huono-
osaisuuden	keskittymät	ovat	kuitenkin	Turussa	edelleen	pieniä	alueita,	joita	Rasinkangas	































































ajanjaksona	 ollut	 muiden	 alueiden	 lähiöitä	 positiivisempaa.	 Heikoimman	 lähiötyypin	
ominaispiirteitä	 olivat	 selvityksen	 mukaan	 korkea	 ja	 hitaasti	 vähenevä	 työttömyys,	
muuttumaton	tulotaso	 ja	usein	myös	tyhjien	asuntojen	kasvava	määrä.	Näiden	 lähiö-
tyyppien	välissä	on	käytettyjen	indikaattorien	valossa	niin	sanottu	“tienhaaralähiöiden	























Osaan	 lähiöistä	 kasaantuva	 huono-osaisuus	 saattaa	 aiheuttaa	 samoilla	 alueilla	 myös	
huono-osaisuuden	 kanssa	 korreloivien	 tekijöiden	 kasautumista.	 Yksi	 sosioekonomisia	


















































suuden	 tutkimuksessa.	 Koulutus-	 ja	 tuloryhmien	 väliset	 erot	 elinajanodotteessa	 ovat	
Suomessa	selvästi	 suuremmat	miehillä	kuin	naisilla.	Suomalaisilla	miehillä	ylimmän	 ja	
alimman	tuloviidenneksen	välinen	ero	elinajanodotteessa	oli	vuosina	2011-2014	noin	
kymmenen	 vuotta	 ja	 perus-	 ja	 korkea-asteen	 koulutuksen	 suorittaneiden	 välillä	 noin	
seitsemän	vuotta.	Naisilla	ero	oli	samoina	vuosina	noin	viisi	vuotta	sekä	tuloryhmien	että	
	 12	
koulutusryhmien	 välillä.	 (Tarkiainen	 et	 al.	 2017.)	 Tuloryhmien	 väliset	 erot	 ovat	 Suo-
messa	suuret	myös	koetun	terveyden	osalta.	Alimman	ja	ylimmän	tuloviidenneksen	vä-
linen	ero	 terveytensä	 keskinkertaiseksi	 tai	 sitä	 huonommaksi	 kokevien	osuudessa	on	




































erot	 vaikuttavat	 alkoholinkäytön	 osalta.	 Vuoden	 2008	 Juomatapatutkimuksen	 perus-
teella	alkoholia	käytettiin	Suomessa	ammattiaseman	mukaan	tarkasteltuna	useimmin	
ylempien	toimihenkilöiden	ryhmässä.	Tästä	kulutuksesta	muita	ryhmiä	suurempi	osuus	
oli	 kuitenkin	 kohtuukäyttöä.	Haitallisimmiksi	 katsottavat	 alkoholin	 kulutustavat	olivat	
yleisimpiä	alemmissa	ammattiryhmissä.	(Mäkelä	2010,	259.)	Tulokset	ovat	hyvin	saman-
laisia	myös	kansainvälisessä	tutkimuksessa.	Yleisesti	ottaen	alkoholia	nautitaan	useam-






Sen	 sijaan	 alkoholin	 kokonaiskulutus	 ja	 erityisesti	 humalajuomisen	 yleisyys	 kertovat	
enemmän	sellaisesta	alkoholinkulutuksesta,	joka	osaltaan	aiheuttaa	sosioekonomisten	






Niin	 sanottu	 ”työväenluokkainen	 alkoholikulttuuri”	 esiintyy	 tutkimuskirjallisuudessa	




















Myös	 vuoden	 2016	 Juomatapatutkimuksen	 mukaan	 alkoholia	 kuluttivat	 keskimäärin	
enemmän	 vastaajat,	 jotka	 asuivat	 pääkaupunkiseudulla,	 muualla	 Etelä-Suomessa	 tai	
ydinkaupunkialueella.	Pääkaupunkiseudulla	humalajuominen	oli	lisäksi	miehillä	yleisem-





linen	kontrollointi	ovat	 riippuvaisia	yleisistä	alkoholiasenteista	 ja	 raittiiden	osuudesta	
populaatiossa.	Raitasalo	on	vertaillut	alkoholinkäytön	sosiaalista	kontrollointia	maiden	













































tään	 tai	 muista	 tekijöistä	 riippumattomasti.	 Toinen	 tutkimussuuntaus	 on	 keskittynyt	
muuttovirtojen	 ja	 niiden	 valikoivuuden	 tutkimiseen,	 toinen	 naapurustovaikutuksiin.	
(Galster	&	Hedman	2014.)	 Kävin	edellä	 läpi	 suomalaisten	 kaupunkiseutujen	erilaistu-
mista	käsittelevää	tutkimusta	siitä	näkökulmasta,	miten	kaupunkien	nykyinen	sosioeko-
nominen	rakenne	on	syntynyt.	Tässä	luvussa	keskityn	kuvaamaan	sitä,	millaisia	vaiku-





















tön	yhteyttä	 tarkastelevista	 tutkimuksista	suurin	osa	raportoi	 tuloksia,	 jotka	eivät	ole	












koostui	 kymmenessä	 suomalaisessa	 kaupungissa	 asuvista	 julkisen	 sektorin	 työnteki-
jöistä.	Tutkimuksessa	tarkasteltiin	tupakoinnin,	alkoholin	riskikulutuksen	ja	fyysisen	pas-
sivisuuden	 samanaikaista	 esiintymistä	 yksilötasolla	 ja	 havaittiin,	 että	 naapuruston	

















verisuonisairauksiin	 sekä	 alkoholiin	 liittyviin	 kuolemansyihin.	Alueen	heikolla	 sosiaali-
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Erityisesti	 aikaisemman	 tutkimuksen	 epäjohdonmukaisten	 tulosten	 takia	 on	 tärkeää	
hahmottaa,	miten	naapuruston	huono-osaisuuden	oletetaan	vaikuttavan	yksilöön.	Ar-







Galsterin	 määrittelemistä	 kategorioista	 sosiaalis-interaktiiviset	 mekanismit	 viittaavat	
























ovat	 aikaisemman	 tutkimuksen	 perusteella	 sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit	 (esim.	
Carpiano	2007),	sekä	ympäristöön	liittyvät	mekanismit	(esim.	Hill	&	Angel	2005).	Ympä-
ristöön	 liittyvien	mekanismien	 toiminnasta	on	 kuitenkin	näyttöä	 lähinnä	 amerikkalai-
sesta	kontekstista,	jossa	epäjärjestyksen	ja	rikollisuuden	kautta	ilmenevien	naapurusto-
vaikutusten	tutkimuksella	on	ylipäätään	suurempi	rooli	naapurustovaikutustutkimuksen	
kentällä	 kuin	 Euroopassa	 (Musterd	 2005,	 343).	 Näissä	 tutkimuksissa	 naapuruston	
huono-osaisuuden	vaikutus	yksilön	alkoholinkäyttöön	on	nähty	yksilön	reaktiona	ympä-
ristönsä	aiheuttamaan	ahdistukseen	ja	masennukseen.	Esimerkiksi	Hill	ja	Angel	esittä-








paan	 alkoholinkäyttöön	 ja	miten	 ympäristön	 aiheuttama	 ahdistus	 tulisi	 tilastollisessa	
mallissa	erottaa	muista	syistä	johtuvasta	ahdistuksesta.		
	









Richard	Carpiano	on	 tehnyt	 tutkimusta	 sosiaalis-interaktiivisten	mekanismien	 toimin-
nasta	 naapuruston	 sosioekonomisten	 piirteiden	 ja	 terveyskäyttäytymisen	 välillä.	 Hän	









































































































syyksiin	 tai	 alueen	 stigmaan.	 On	 oletettavaa,	 että	 jos	 tarkasteltavan	 ilmiön	 kannalta	
olennaiset	mekanismit	oletetaan	kasvokkaisessa	vuorovaikutuksessa	 tapahtuviksi,	nii-

























tärkeää	 siksi,	 että	 tutkimuksessa	määriteltäisiin	 se	 tekijä,	 jolle	 altistumisen	ajatellaan	
olevan	terveyden	kannalta	haitallista.	Tämä	haaste	liittyy	kiinteästi	ensimmäiseen,	kau-






























Rivan,	Gauvin	 ja	Barnettin	 listaamien	 tutkimuksen	haasteiden	 lisäksi	Galsterin	 (2003)	
esiin	 nostama	 haaste	 naapuruston	 sosioekonomisen	 rakenteen	 ja	 tutkittavan	 yksilön	
käyttäytymisen	välisen	yhteyden	mahdollisesta	epälineaarisuudesta	on	mielestäni	myös	









































lön	 kiinnittyneisyyttä	 kuvaavien	 tekijöiden	 vaikutus,	 sillä	 ne	 vaikuttavat	 aikaisemman	























































































arvoissa	 ja	 normeissa,	 sekä	naapuruston	 sosiaalisen	pääoman	 toiminnassa	 suhteessa	
terveyskäyttäytymiseen	vaihtelevat	naapuruston	sosioekonomisen	koostumuksen	mu-
kaan.	Tästä	seuraa	oletus,	että	sosioekonomisilta	piirteiltään	hyvissä	naapurustoissa	so-
siaalinen	 koheesio	 ja	 sosiaalinen	pääoma	 tuottavat	 vähemmän	 terveydelle	 haitallista	
käyttäytymistä	 ja	 sosioekonomisilta	 piirteiltään	 huonoissa	 naapurustoissa	 enemmän	


















Alueen	 yleisen	 juomakulttuurin,	 sosiaalisen	 koheesion	 ja	 epämuodollisen	 sosiaalisen	
kontrollin,	sekä	yksilötason	sosiaalis-interaktiivisten	mekanismien	vaikutusten	oletetaan	
olevan	vahvempia	pienemmällä	alueskaalalla	tarkasteltaessa,	koska	sosiaalisen	vuoro-





























































Ne	vastaajat,	 jotka	voitiin	kaikkien	selitettävien	muuttujien	perusteella	 luokitella	 rait-

















annettu	 kunkin	 alkoholijuoman	 osalta	 ”en	 yhtään”,	 ”1-5-pulloa/annosta”,	 ”6-12	 pul-









kun	 vastaajan	 viikkokulutus	 käytettävien	muuttujien	 arvojen	 perusteella	 väistämättä	
ylittää	24	annoksen	rajan	miesvastaajalla	 ja	16	annoksen	rajan	naisvastaajalla,	 tai	 jos	
vastaaja	raportoi	kuluttavansa	yli	6	annosta	kerralla	vähintään	kerran	viikossa.	Luokitel-

















mamuuttujaa.	 Summamuuttuja	 on	 muodostettu	 Tilastokeskuksen	 ruututietokannan	
muuttujien	avulla	ja	siinä	on	yhdistetty	ruudun	pienituloisten	ja	ainoastaan	peruskoulun	
suorittaneiden	 osuus,	 sekä	 ruudun	 työttömyysaste.	Muuttujan	 reliabiliteetti	 on	 hyvä	
(cronbachin	alfa	0,772).	Muuttujaa	käytetään	kvintiileinä	sekä	ruututasolla,	että	lähiöi-


























samassa	 lähiössä	muodosti	 linkin	vastaajien	välille.	Tämän	 jälkeen	kullekin	vastaajalle	




Taulukko 1. Alueen huono-osaisuutta kuvaavat summamuuttujat 
Alin	kvintiili 2 3 4 Ylin	kvintiili
Ruudun	huono-osaisuus
Työttömyysaste	ruudussa 5,7 10,2 13,7 17,1 25,6
Pienituloisten	osuus	ruudussa 13,9 17,4 21,2 26,5 34,1
Korkeintaan	peruskoulun	suorittaneiden	osuus	ruudussa 21,4 29,0 34,0 38,2 44,3
Lähiön	huono-osaisuus
Työttömyysaste	lähiössä 6,4 10,5 15,9 16,2 23,3
Pienituloisten	osuus	lähiössä 15,3 18,3 24,8 25,9 30,3
Korkeintaan	peruskoulun	suorittaneiden	osuus	lähiössä 21,9 31,8 31,0 39,1 42,2
	 34	
riskikäyttäjiä.	 Monitasomallissa	 tällainen	 ylempien	 analyysiyksiköiden	 sisäinen	 syste-
maattisuus	luo	virhettä	estimaatteihin.	Aluetason	riskikäyttäjien	osuudeksi	määriteltiin	






ulkopuolelle,	 joissa	 käytetään	 selittäjänä	 ruututason	 riskikuluttajien	 osuutta.	 Tällaisia	





Yleisen	alkoholinkäyttökulttuurin	 lisäksi	 sosiaalis-interaktiivisten	mekanismien	 toimin-
nan	kannalta	keskeisiä	tekijöitä	ovat	aikaisemman	tutkimuksen	mukaan	alueen	sosiaali-
nen	koheesio	 ja	epävirallinen	sosiaalinen	kontrolli.	Näitä	tekijöitä	ei	käsitellä	 lainkaan	
yksilötasolla,	 vaan	 yksilötason	 vastaukset	 aggregoidaan	 alueen	 ominaisuudeksi.	 PRE-
FARE	-hankkeen	kyselyssä	sosiaalista	koheesiota	on	pyritty	mittaamaan	esittämällä	vas-
















löintiä”.	 Vastausvaihtoehdot	 olivat	 “hyvin	 epätodennäköistä”,	 “melko	 epätodennä-
köistä”,	“ei	todennäköistä,	ei	epätodennäköistä”,	“melko	todennäköistä”,	“hyvin	toden-
näköistä”.	Epämuodollista	sosiaalista	kontrollia	kuvaava	summamuuttuja	on	aggregoitu	
naapurustotasolle	 samalla	 tavalla	 kuin	 edellä	 kuvattu	 sosiaalista	 koheesiota	 kuvaava	
summamuuttuja.	Näiden	kontekstimuuttujien	muodostamisessa	käytettiin	koko	aineis-
toa,	eli	myös	raittiiden	vastaajien	käsitykset	alueen	sosiaalisesta	koheesiosta	ja	kontrol-




























































































































Naapurustolle	 altistumisella	 tarkoitetaan	 tässä	 yhteydessä	 vastaajan	 naapurustossa	
asumaa	aikaa.	Koska	sosiaalisen	vuorovaikutuksen	kautta	toimivien	mekanismien	voi-
daan	olettaa	 vaativan	 jonkin	 verran	 aikaa	 vaikuttaakseen	 yksilön	 käytökseen,	 yksilön	
alueella	asuma	aika	on	esimerkiksi	Galsterin	 (2008,	9-10)	mukaan	syytä	ottaa	analyy-
seissa	huomioon.	Tässä	aineistossa	vastaajan	sekä	nykyisessä	asunnossaan	että	kysei-

























	 !" = $0 + $1(" + ɛ"	
	
Yhtälö	koostuu	selitettävästä	muuttujasta	(y),	vakiotermistä	(b0),	selittävästä	muuttu-












yritettäisiin	 ennustaa	 selittävien	muuttujien	 avulla,	 logistisessa	 mallissa	 ennustetaan	
sitä,	millä	todennäköisyydellä	selitettävä	muuttuja	Y	saa	arvon	1,	kun	selittävien	muut-
tujien	arvot	 tiedetään.	Logistinen	regressiomalli	merkitään	yksinkertaisimmillaan	seu-









lintamiseen	sen	 jakaumasta	 johtuen	siitä	huolimatta,	että	kyseessä	ei	ole	 lukumäärä-
muuttuja.	Poisson-regressiomalli	merkitään	yksinkertaisimmillaan:	







den	 (lähiöt)	 joukosta	 ja	 sen	 jälkeen	 alemman	 tason	 tutkimusyksiköiden	 (yksilöt)	 jou-
kosta.	Asetelmassa,	jossa	alemman	tason	yksiköt	ryhmittyvät	ylemmän	tason	yksiköiden	
sisälle,	on	asetelman	mahdolliset	vaikutukset	hyvä	ottaa	huomioon.	Perinteiset	tilastol-
liset	 analyysimenetelmät,	 kuten	 tavallinen	 lineaarinen	 ja	 logistinen	 regressioanalyysi,	
perustuvat	 oletukseen	havaintojen	 keskinäisestä	 riippumattomuudesta,	 joka	 ei	 tällai-



































solle;	yksilön,	 ruudun	 ja	 lähiön	tasolle.	Ruututason	erottaminen	omaksi	 tasokseen	on	
käytettävän	aineiston	kannalta	hieman	kyseenalaista,	sillä	 ruutu	ei	ole	ollut	aineiston	
otannan	kannalta	määrittävä	taso.	Pidän	ruututason	tarkasteluita	kuitenkin	kiinnosta-
















mästä	 varianssista.	 Tapa	 perustuu	 ajatukseen	 niin	 sanotusta	 piilevästä	 muuttujasta,	










kempia	 laskentatapoja.	 (mm.	 Austin	 et	 al.	 2017,	 12-13.)	 Tapojen	 vakiintumattomuu-
desta	ja	monimutkaisuudesta	johtuen	tässä	tutkimuksessa	tyydytään	arvioimaan	lasket-
tujen	poisson-mallien	hyvyyttä	varovaisesti	ainoastaan	aluetason	varianssiin	perustuen.		



















den	 välillä	 havaittava	 varianssi	 liittyy	 alueiden	 eroihin	 vastaajien	 sosiodemografisissa	
piirteissä.	
	
Malli	2:	malli	1	+	pääasiallisen	aluetason	selittäjän	 (alueen	huono-osaisuus	 ruutu-	 tai	






































nimenomaan	 naapuruston	 vaikutuksesta	 huono-osaisten	 yksilöiden	 elämään,	 alueen	
piirteiden	vaikutusta	testataan	tässä	erikseen	työttömille,	toimeentulonsa	huonoksi	ko-
keville	ja	heikosti	koulutetuille.	Interaktiot	testataan	lisäksi	yksilön	naapurustoonsa	kiin-

























Alin kvintiili 2 3 4 Ylin kvintiili Yhteensä
Ei yhtään 29 25 21 23 18 24
1-5 pulloa 50 51 50 44 46 49
6-12 pulloa 13 14 17 18 22 17
13-24 pulloa 7 7 7 10 9 8
Yli 24 pulloa 1 2 5 5 5 3
Ei yhtään 22 30 38 42 49 36
1-5 annosta 64 59 51 48 43 53
6-12 annosta 11 8 8 8 7 9
13-24 annosta 2 1 1 1 1 1
Yli 24 annosta 1 2 1 2 1 1
Ei yhtään 72 65 64 61 61 65
1-5 annosta 26 29 30 30 31 29
6-12 annosta 2 5 3 6 6 4
13-24 annosta 1 1 1 2 2 1
Yli 24 annosta 0 1 1 1 1 1
Harvoin tai ei 
koskaan 29 26 23 25 19 25
2-6 kertaa 
vuodessa 27 25 23 17 19 22
Kerran 
kuukaudessa 15 18 22 18 20 18
2-3 kertaa 
kuukaudessa 14 15 12 16 17 15
Kerran 




7 6 9 8 8 7
Ei 80 78 74 70 68 74
Kyllä 20 22 26 30 33 26
N 958 838 860 821 782 4259
Yhteensä 100 100 100 100 100 100
Riskikuluttaja
Taulukko 3. Selitettävien muuttujien prosenttiosuudet ruudun huono-osaisuutta kuvaavissa kvintiileissä
Oluenkulutus 
viikossa


































Taulukko 4. Selittävien muuttujien väliset korrelaatiot (pearson)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Yksilön asenteellinen kiinnittyminen
2 Yksilön sosiaalinen integroituneisuus
3 Yksilön alueella asuma aika
4 Ruudun huono-osaisuus -0,331 **0 0,016
5 Ruudun sosiaalinen koheesio 0,437 **
6 Ruudun sosiaalinen kontrolli -0,321 **
7 Riskikuluttajien osuus ruudussa 0,265 **
8 Lähiön huono-osaisuus -0,360 **0,006 0,023
9 Lähiön sosiaalinen koheesio 0,737 **
10 Lähiön sosiaalinen kontrolli -0,480 **
11 Riskikuluttajien osuus lähiössä 0,524 **
N 4260 4260 4260 4260 4260






Seuraavaksi	käyn	 läpi	 regressioanalyysien	 tulokset	malleista	0-2	kaikkien	selitettävien	
muuttujien	osalta	ruutu-	ja	lähiötasolla,	jonka	jälkeen	siirryn	tarkastelemaan	interakti-





alueen	 huono-osaisuuden	 suhteen	 referenssikategoriana	 toimii	 alin	 kvintiili,	 jossa	
huono-osaisuus	on	vähäisintä.	
Taulukko	5.	Yksilön	sosiodemografisten	piirteiden	jakaumat	ruudun	huono-osaisuutta	kuvaavissa	kvintiileissä	(%)
Alin	kvintiili 2 3 4 Ylin	kvintiili Yhteensä
Mies 48 54,5 57,8 56,5 60,1 55,1
Nainen 52 45,5 42,2 43,5 39,9 44,9
25-34	-vuotta 28,8 22,3 24,9 20,7 22,3 24
35-44	-vuotta 17,3 13,5 13,5 14,6 16,1 15
45-54	-vuotta 18 18,5 17 20,2 18,8 18,5
55-64	-vuotta 17,1 22,9 23,5 24,4 24 22,2
Yli	65-vuotta 18,8 22,8 21,2 20,1 18,8 20,3
Korkeintaan	peruskoulu 6,7 10,7 12,9 19,4 20,8 13,8
Korkeintaan	toinen-aste 28,6 41,9 46 47,9 54,5 43,2
Opistotaso 19,3 22,6 17,6 16,7 13 17,9
Korkeakouluaste 45,5 24,8 23,5 16,1 11,6 25,1
Yrittäjä	tai	freelancer 5,3 3,6 3 3,5 2,6 3,7
Johtavassa	asemassa 4,6 3,6 2,6 1,2 1,3 2,7
Toimihenkilö 28,4 18,9 16,2 11,9 8,3 17,2
Työntekijä 28,1 30,7 34 36,2 34,6 32,5
Päätoiminen	opiskelija 5,5 3,1 4,1 4,4 2,7 4
Työtön 2,3 8 8,5 10,2 16 8,7
Eläkeläinen 22,3 30,2 30 30 31,4 28,6
Kotiäiti	tai	-isä 1,8 0,7 1 1 1,4 1,2
Muu 1,7 1,3 0,7 1,6 1,8 1,4
Alle	900	euroa 2,6 6 5,7 12,8 14,7 8,1
900-1999	euroa 3,3 6,2 8,1 7,4 10 6,9
1200-1599	euroa 6,4 11,2 10,8 11,4 12,1 10,3
1600-1999	euroa 10,9 10 14,1 15,1 12,5 12,5
2000-2399	euroa 10,8 10,8 12,8 13,3 11,4 11,8
2400-2799	euroa 9,1 9,7 11,4 9,1 11,8 10,2
2800-3399	euroa 13,5 12,9 13,3 10,2 15 13
3400-4199	euroa 17,8 17,4 13,9 13,6 8,7 14,5
4200-5199	euroa 13 9,6 6,2 3,8 2,2 7,2
Yli	5200	euroa 12,6 6,2 3,7 3,3 1,7 5,8
Erinomaisesti 12,6 9,7 7,9 6,9 4,9 8,6
Hyvin 46,2 40,3 33,8 27 22,9 34,6
Kohtalaisesti 33,2 35,9 43,4 49,3 46,4 41,3
Melko	huonosti 6,4 8,9 9,4 10,8 15,2 10
Huonosti 1,6 5,1 5,5 6 10,6 5,6











Taulukossa	6	on	esitetty	parametrien	estimaatit	 (b)	 ja	niiden	keskivirheet	 (s.e.),	 sekä	





Mallin	 -2*loglikelihood-arvojen	 avulla	 malleja	 voidaan	 vertailla	 keskenään.	 Mallien	 -














dussa	 asuvat	 vastaajat	 muistuttavat	 siis	 toisiaan	 oluen	 kulutuksen	 suhteen	 hieman	
enemmän,	kuin	samassa	lähiössä	asuvat	vastaajat.	Sekä	ruutu-	että	lähiötasolla	havai-
taan,	että	alueen	huono-osaisuuden	lisääminen	malliin	ei	paranna	mallin	sopivuutta	ti-















b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e.
Vakiotermi 1,189* 0,021 0,679* 0,096 0,663* 0,097 1,199* 0,025 0,671* 0,08 0,64* 0,091
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . .
2.	kvintiili -0,028 0,051 -0,005 0,053
3.	kvintiili 0,039 0,052 0,084 0,055
4.	kvintiili 0,066 0,059 0,094 0,068
Ylin	kvintiili 0,021 0,06 0,024 0,06
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . .
Mies 0,704* 0,031 0,703* 0,031 0,706* 0,028 0,703* 0,028
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,05 0,069 0,048 0,069 0,031 0,084 0,034 0,084
45-54	-vuotiaat 0,056 0,061 0,054 0,061 0,038 0,069 0,042 0,069
55-64	-vuotiaat -0,185* 0,063 -0,187* 0,063 -0,203* 0,06 -0,201* 0,061
Yli	65-vuotiaat -0,369* 0,088 -0,369* 0,088 -0,397* 0,079 -0,392* 0,08
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,457* 0,078 0,451* 0,078 0,468* 0,069 0,461* 0,07
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,263* 0,046 0,26* 0,047 0,273* 0,043 0,267* 0,044
Opistoaste 0,238* 0,058 0,237* 0,058 0,248* 0,055 0,246* 0,056
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,094 0,107 -0,091 0,107 -0,063 0,138 -0,06 0,137
Johtavassa	asemassa -0,177 0,102 -0,172 0,1 -0,155 0,087 -0,154 0,088
Toimihenkilö -0,109 0,056 -0,107 0,056 -0,098 0,062 -0,097 0,062
Päätoiminen	opiskelija -0,207* 0,093 -0,206* 0,093 -0,188* 0,08 -0,191* 0,082
Työtön 0,232* 0,09 0,232* 0,09 0,26* 0,096 0,259* 0,096
Eläkeläinen 0,02 0,075 0,02 0,075 0,031 0,062 0,032 0,062
Kotiäiti	tai	-isä -0,225* 0,105 -0,227* 0,106 -0,252* 0,081 -0,251* 0,081
Muu 0,047 0,135 0,047 0,135 0,088 0,14 0,087 0,142
Alle	900	euroa -0,052 0,137 -0,056 0,137 -0,062 0,146 -0,065 0,145
900-1199	euroa -0,005 0,1 -0,007 0,1 -0,009 0,111 -0,008 0,11
1200-1599	euroa 0,024 0,084 0,025 0,084 0,027 0,062 0,03 0,062
1600-1999	euroa -0,096 0,078 -0,096 0,078 -0,081 0,055 -0,082 0,055
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa -0,089 0,077 -0,088 0,077 -0,089 0,075 -0,09 0,075
2800-3399	euroa -0,154* 0,073 -0,153* 0,073 -0,16 0,089 -0,16 0,089
3400-4199	euroa -0,098 0,077 -0,096 0,077 -0,102 0,087 -0,098 0,088
4200-5199	euroa -0,098 0,083 -0,091 0,083 -0,095 0,078 -0,091 0,08
Yli	5200	euroa -0,117 0,094 -0,11 0,095 -0,096 0,101 -0,088 0,102
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,018 0,062 0,02 0,062 0,017 0,063 0,016 0,064
Kohtalaisesti 0,065 0,066 0,064 0,065 0,069 0,058 0,065 0,058
Melko	huonosti 0,228* 0,106 0,229* 0,106 0,225* 0,087 0,219* 0,087
Huonosti 0,418* 0,151 0,419* 0,15 0,414* 0,111 0,409* 0,111
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,064* 0,011 0,035* 0,008 0,035* 0,007 0,021* 0,007 0,005* 0,003 0,004* 0,002
Yksilötaso 0,971* 0,05 0,754* 0,035 0,754* 0,035 1,017* 0,094 0,787* 0,068 0,786* 0,068
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 6,2	% 4,4	% 4,4	% 2,0	% 0,6	% 0,5	%
Yksilötaso 93,8	% 95,6	% 95,6	% 98,0	% 99,4	% 99,5	%
N	aluetaso 459 459 459 71 71 71





12207,079 11136,819** 11133,466 12249,857 11175,869** 11169,762













von	muutoksella	 tarkasteltuna	 tilastollisesti	merkitsevällä	 tavalla.	Alueen	huono-osai-






















kaumasta	 johtuen	mallit	 on	 toteutettu	poisson-regressioina.	Monitasoisessa	poisson-
regressioanalyysissa	yksilötason	varianssin	 laskeminen	tai	arvioiminen	on	muita	 tässä	
Taulukko	7.	Parametrien	estimaatit	viinin	kulutusta	selittävässä	lineaarisessa	regressiomallissa	ruutu-	ja	lähiötasolla
b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e.
Vakiotermi 0,784* 0,017 0,824* 0,066 0,93* 0,073 0,757* 0,022 0,785* 0,065 0,904* 0,073
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . .
2.	kvintiili -0,089 0,046 -0,096* 0,041
3.	kvintiili -0,146* 0,044 -0,111 0,059
4.	kvintiili -0,143* 0,051 -0,19* 0,054
Ylin	kvintiili -0,257* 0,047 -0,211* 0,047
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . .
Mies -0,142* 0,028 -0,138* 0,028 -0,136* 0,027 -0,134* 0,027
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,091 0,064 0,09 0,063 0,088 0,051 0,088 0,051
45-54	-vuotiaat 0,056 0,048 0,056 0,048 0,052 0,049 0,053 0,049
55-64	-vuotiaat 0,122* 0,048 0,124* 0,047 0,125* 0,045 0,127* 0,044
Yli	65-vuotiaat 0,14 0,079 0,129 0,08 0,126 0,081 0,12 0,08
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste -0,243* 0,068 -0,219* 0,068 -0,232* 0,07 -0,218* 0,069
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste -0,171* 0,042 -0,153* 0,041 -0,159* 0,044 -0,15* 0,044
Opistoaste -0,072 0,049 -0,062 0,049 -0,064 0,058 -0,06 0,058
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer 0,213* 0,069 0,201* 0,069 0,211* 0,058 0,206* 0,058
Johtavassa	asemassa 0,173* 0,081 0,168* 0,082 0,17* 0,061 0,169* 0,062
Toimihenkilö 0,017 0,039 0,013 0,039 0,021 0,035 0,019 0,035
Päätoiminen	opiskelija -0,009 0,066 -0,02 0,066 -0,008 0,071 -0,01 0,073
Työtön 0,096 0,087 0,109 0,088 0,114 0,086 0,118 0,087
Eläkeläinen 0,076 0,069 0,084 0,069 0,089 0,083 0,094 0,084
Kotiäiti	tai	-isä -0,101 0,079 -0,099 0,079 -0,086 0,074 -0,089 0,074
Muu 0,128 0,168 0,13 0,17 0,142 0,14 0,139 0,141
Alle	900	euroa -0,044 0,093 -0,032 0,093 -0,039 0,078 -0,033 0,078
900-1199	euroa -0,078 0,067 -0,069 0,067 -0,065 0,055 -0,06 0,055
1200-1599	euroa -0,01 0,073 -0,008 0,074 -0,015 0,074 -0,014 0,074
1600-1999	euroa -0,027 0,05 -0,026 0,051 -0,04 0,049 -0,038 0,049
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa -0,029 0,059 -0,025 0,059 -0,029 0,065 -0,025 0,065
2800-3399	euroa 0,015 0,054 0,018 0,054 0,021 0,054 0,022 0,054
3400-4199	euroa -0,022 0,052 -0,025 0,052 -0,017 0,055 -0,019 0,055
4200-5199	euroa 0,045 0,063 0,031 0,064 0,03 0,044 0,024 0,044
Yli	5200	euroa 0,119 0,093 0,102 0,094 0,114 0,088 0,111 0,088
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,059 0,045 0,056 0,045 0,062 0,039 0,059 0,039
Kohtalaisesti 0,041 0,048 0,047 0,048 0,054 0,046 0,055 0,046
Melko	huonosti 0,01 0,082 0,017 0,082 0,018 0,073 0,021 0,073
Huonosti 0,102 0,103 0,115 0,103 0,101 0,087 0,106 0,087
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,049* 0,009 0,037* 0,009 0,029* 0,008 0,02* 0,005 0,013* 0,004 0,007* 0,002
Yksilötaso 0,537* 0,029 0,522* 0,03 0,523* 0,03 0,564* 0,054 0,546* 0,053 0,546* 0,053
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 8,4	% 6,6	% 5,3	% 3,4	% 2,3	% 1,3	%
Yksilötaso 91,6	% 93,4	% 94,7	% 96,6	% 97,7	% 98,7	%
N	aluetaso 459 459 459 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066





















een	 huono-osaisuuden	 huomioimisen	 yhteydessä.	 Lähiötasolla	 varianssi	 ei	 ole	 enää	







Molemmilla	 skaaloilla	 tarkasteltaessa	 alueen	 huono-osaisuus	 on	 myös	 tilastollisesti	
merkitsevästi	 yhteydessä	 väkevien	alkoholijuomien	 kulutukseen	 yksilötason	 tekijöistä	
riippumattomalla	tavalla,	mutta	yhteys	ei	ole	lainkaan	samaan	malliin	lineaarinen	kuin	


















b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e.
Vakiotermi -0,8* 0,031 -1,859* 0,156 -1,995* 0,163 -0,778* 0,036 -1,862* 0,161 -2,001* 0,181
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . .
2.	kvintiili 0,174 0,089 0,108 0,092
3.	kvintiili 0,153 0,085 0,317* 0,095
4.	kvintiili 0,27* 0,091 0,194* 0,096
Ylin	kvintiili 0,174* 0,086 0,148 0,1
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . .
Mies 1,021* 0,067 1,016 0,067* 1,021* 0,072 1,014* 0,074
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,141 0,138 0,139 0,138 0,142 0,135 0,144 0,134
45-54	-vuotiaat 0,298* 0,106 0,295 0,106* 0,301* 0,113 0,308* 0,116
55-64	-vuotiaat 0,382* 0,093 0,376 0,093* 0,382* 0,083 0,385* 0,084
Yli	65-vuotiaat 0,352* 0,136 0,355 0,136* 0,371* 0,129 0,38* 0,129
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,069 0,129 0,045 0,129 0,087 0,182 0,067 0,186
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,039 0,085 0,019 0,085 0,046 0,088 0,027 0,09
Opistoaste 0,054 0,095 0,039 0,095 0,06 0,114 0,047 0,116
Työntekijä . . -0,032 0,1 -0,028 0,1
Yrittäjä	tai	freelancer -0,027 0,116 -0,019 0,115 -0,159 0,211 -0,152 0,208
Johtavassa	asemassa -0,113 0,211 -0,103 0,209 -0,262* 0,098 -0,264* 0,098
Toimihenkilö -0,256* 0,102 -0,247 0,102* . .
Päätoiminen	opiskelija -0,147 0,167 -0,135 0,167 -0,124 0,164 -0,141 0,165
Työtön -0,017 0,158 -0,022 0,155 -0,032 0,177 -0,038 0,172
Eläkeläinen 0,061 0,12 0,055 0,119 0,03 0,107 0,028 0,107
Kotiäiti	tai	-isä -1,167* 0,503 -1,168 0,508* -1,235* 0,504 -1,255* 0,513
Muu 0,019 0,228 0,029 0,226 0,017 0,247 0,021 0,241
Alle	900	euroa 0,031 0,148 0,013 0,146 0,02 0,164 0,025 0,164
900-1199	euroa -0,024 0,13 -0,031 0,129 0,005 0,14 0,008 0,14
1200-1599	euroa 0,128 0,138 0,123 0,138 0,136 0,149 0,143 0,148
1600-1999	euroa -0,057 0,108 -0,062 0,107 -0,055 0,102 -0,055 0,105
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa 0,081 0,107 0,085 0,106 0,066 0,115 0,064 0,116
2800-3399	euroa -0,024 0,102 -0,018 0,102 -0,033 0,1 -0,032 0,102
3400-4199	euroa -0,081 0,117 -0,075 0,117 -0,076 0,116 -0,062 0,116
4200-5199	euroa -0,052 0,127 -0,033 0,129 -0,051 0,146 -0,032 0,149
Yli	5200	euroa -0,164 0,22 -0,139 0,221 -0,149 0,227 -0,13 0,225
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,034 0,115 0,039 0,115 0,047 0,133 0,044 0,135
Kohtalaisesti 0,127 0,122 0,122 0,121 0,123 0,122 0,111 0,122
Melko	huonosti 0,307 0,16 0,309 0,16 0,324* 0,14 0,311* 0,142
Huonosti 0,465* 0,181 0,463 0,181* 0,475* 0,202 0,458* 0,201
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,146* 0,035 0,071* 0,025 0,063* 0,022 0,043* 0,014 0,017 0,01 0,007 0,006
N	aluetaso 459 459 459 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla
Ruututasolla Lähiötasolla






























b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e.
Vakiotermi 2,173* 0,017 1,78*5 0,077 1,8* 0,08 2,171* 0,02 1,773* 0,061 1,761* 0,07
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . .
2.	kvintiili -0,043 0,046 0,023 0,05
3.	kvintiili -0,02 0,046 0,002 0,047
4.	kvintiili -0,008 0,05 0,066 0,059
Ylin	kvintiili -0,005 0,05 -0,011 0,056
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . .
Mies 0,454* 0,029 0,455* 0,029 0,454* 0,027 0,452* 0,028
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat -0,012 0,057 -0,013 0,057 -0,015 0,061 -0,012 0,061
45-54	-vuotiaat 0,004 0,054 0,004 0,054 0,001 0,067 0,002 0,067
55-64	-vuotiaat -0,149* 0,05 -0,148* 0,05 -0,152* 0,049 -0,152* 0,05
Yli	65-vuotiaat -0,376* 0,084 -0,375* 0,084 -0,377* 0,082 -0,378* 0,082
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,295* 0,066 0,295* 0,066 0,3* 0,058 0,294* 0,061
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,177* 0,043 0,178* 0,045 0,183* 0,032 0,178* 0,035
Opistoaste 0,104* 0,051 0,106* 0,051 0,109* 0,045 0,106* 0,047
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,074 0,083 -0,075 0,083 -0,062 0,079 -0,06 0,08
Johtavassa	asemassa 0,015 0,1 0,016 0,1 0,015 0,11 0,02 0,11
Toimihenkilö -0,121* 0,05 -0,121* 0,05 -0,115* 0,036 -0,115* 0,036
Päätoiminen	opiskelija -0,115 0,089 -0,116 0,09 -0,108 0,093 -0,108 0,095
Työtön 0,17* 0,069 0,17* 0,069 0,182* 0,079 0,185* 0,079
Eläkeläinen -0,015 0,073 -0,015 0,073 -0,014 0,077 -0,01 0,078
Kotiäiti	tai	-isä -0,27* 0,087 -0,273* 0,087 -0,273* 0,097 -0,275* 0,096
Muu -0,044 0,103 -0,046 0,103 -0,029 0,084 -0,028 0,084
Alle	900	euroa -0,001 0,085 -0,002 0,085 -0,003 0,085 -0,005 0,084
900-1199	euroa -0,107 0,073 -0,106 0,073 -0,105 0,058 -0,103 0,058
1200-1599	euroa 0,028 0,061 0,03 0,061 0,03 0,054 0,031 0,054
1600-1999	euroa 0,069 0,061 0,069 0,061 0,069 0,041 0,069 0,041
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa 0,013 0,063 0,013 0,063 0,013 0,063 0,014 0,063
2800-3399	euroa -0,013 0,058 -0,013 0,058 -0,013 0,057 -0,013 0,057
3400-4199	euroa -0,031 0,059 -0,03 0,059 -0,028 0,041 -0,027 0,042
4200-5199	euroa 0,05 0,065 0,05 0,065 0,046 0,056 0,048 0,057
Yli	5200	euroa 0,063 0,078 0,062 0,078 0,061 0,096 0,067 0,098
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,021 0,051 0,021 0,051 0,02 0,048 0,022 0,048
Kohtalaisesti 0,136* 0,052 0,135* 0,052 0,137* 0,041 0,137* 0,041
Melko	huonosti 0,306* 0,079 0,305* 0,079 0,309* 0,078 0,307* 0,078
Huonosti 0,559* 0,104 0,559* 0,103 0,553* 0,094 0,553* 0,093
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,029* 0,008 0,013* 0,005 0,013* 0,005 0,01* 0,004 0,002 0,002 0,001 0,002
Yksilötaso 0,791* 0,031 0,665* 0,025 0,665* 0,025 0,811* 0,066 0,676* 0,053 0,676* 0,053
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 3,5	% 1,9	% 1,9	% 1,2	% 0,3	% 0,1	%
Yksilötaso 96,5	% 98,1	% 98,1	% 98,8	% 99,7	% 99,9	%
N	aluetaso 459 459 459 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066



























tujen	välillä	ero	vastaajien	 todennäköisyydessä	kuulua	 riskikäyttäjien	 ryhmään	on	siis	
noin	1,5	ja	lähiöiden	välillä	noin	1,25,	kun	mitään	selittäjiä	ei	ole	lisätty	malliin.	Yksilöta-















Vakiotermi 0,34* 0,32 0,37 0,09* 0,05 0,16 0,09* 0,05 0,17*
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili 1
2,	kvintiili 0,88 0,66 1,18
3,	kvintiili 0,97 0,74 1,29
4,	kvintiili 1,12 0,83 1,52
Ylin	kvintiili 1,05 0,77 1,42
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen 1 1
Mies 1,84* 1,54 2,2 1,84* 1,54 2,2
25-34	-vuotiaat 1 1
35-44	-vuotiaat 1,52* 1,06 2,17 1,51* 1,06 2,15
45-54	-vuotiaat 1,61* 1,16 2,23 1,6* 1,15 2,22
55-64	-vuotiaat 1,3 0,95 1,76 1,29 0,96 1,75
Yli	65-vuotiaat 0,71 0,45 1,11 0,71 0,45 1,12
Korkeakouluaste 1 1
Korkeintaan	perusaste 2,13* 1,43 3,16 2,1* 1,41 3,12
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 1,57* 1,14 2,14 1,56* 1,13 2,13
Opistoaste 1,45 1 2,11 1,45* 1 2,12
Työntekijä 1 1
Yrittäjä	tai	freelancer 1,02 0,62 1,67 1,02 0,62 1,68
Johtavassa	asemassa 1,23 0,64 2,39 1,25 0,65 2,43
Toimihenkilö 0,78 0,56 1,08 0,78 0,56 1,08
Päätoiminen	opiskelija 0,81 0,42 1,54 0,81 0,43 1,54
Työtön 1,66* 1,15 2,39 1,66* 1,15 2,39
Eläkeläinen 1,33 0,95 1,85 1,32 0,95 1,84
Kotiäiti	tai	-isä 0,11* 0,03 0,45 0,11* 0,03 0,44
Muu 1,44 0,69 3 1,43 0,68 2,98
Alle	900	euroa 1,08 0,68 1,72 1,06 0,67 1,69
900-1199	euroa 0,77 0,49 1,21 0,77 0,49 1,21
1200-1599	euroa 1,33 0,92 1,91 1,33 0,93 1,91
1600-1999	euroa 1,29 0,87 1,89 1,28 0,87 1,89
2000-2399	euroa 1 1
2400-2799	euroa 1,04 0,71 1,54 1,04 0,71 1,54
2800-3399	euroa 1,09 0,76 1,55 1,09 0,76 1,55
3400-4199	euroa 0,87 0,59 1,3 0,88 0,59 1,3
4200-5199	euroa 0,93 0,58 1,47 0,94 0,59 1,49
Yli	5200	euroa 1,08 0,66 1,77 1,09 0,66 1,78
Erinomaisesti 1 1
Hyvin 1 0,68 1,48 1,01 0,68 1,49
Kohtalaisesti 1,32 0,89 1,96 1,31 0,88 1,95
Melko	huonosti 2,03* 1,27 3,22 2,02* 1,27 3,22
Huonosti 3* 1,75 5,15 3,01* 1,75 5,19
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,19* 0,049 0,154* 0,052 0,149* 0,052
Yksilötasolla 3,29 3,29 3,29
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetasolla 5,5	% 4,5	% 4,3	%
Yksilötasolla 94,5	% 95,5	% 95,7	%
R^2 0 0,13769 0,14064
MOR 1,5148 1,4537 1,445
N	aluetaso 459 459 459














Vakiotermi 0,34* 0,31 0,36 0,09* 0,05 0,12 0,10* 0,05 0,18
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili 1
2,	kvintiili 0,86 0,65 1,13
3,	kvintiili 1,031 0,77 1,39
4,	kvintiili 1,07 0,76 1,5
Ylin	kvintiili 0,9 0,66 1,23
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen 1 1
Mies 1,84* 1,58 1,98 1,84* 1,58 2,14
25-34	-vuotiaat 1 1
35-44	-vuotiaat 1,49 0,99 1,82 1,5 0,99 2,27
45-54	-vuotiaat 1,57* 1,06 1,9 1,59* 1,07 2,36
55-64	-vuotiaat 1,28 0,94 1,49 1,29 0,95 1,76
Yli	65-vuotiaat 0,71* 0,44 0,89 0,72 0,45 1,15
Korkeakouluaste 1 1
Korkeintaan	perusaste 2,14* 1,46 2,59 2,15* 1,47 3,15
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 1,58* 1,17 1,83 1,58* 1,17 2,13
Opistoaste 1,47 0,97 1,79 1,47 0,98 2,21
Työntekijä 1 1
Yrittäjä	tai	freelancer 1,04 0,63 1,34 1,04 0,63 1,72
Johtavassa	asemassa 1,25 0,76 1,6 1,26 0,77 2,05
Toimihenkilö 0,79 0,59 0,91 0,78 0,59 1,04
Päätoiminen	opiskelija 0,83 0,46 1,1 0,81 0,44 1,48
Työtön 1,68* 1,13 2,04 1,68* 1,13 2,49
Eläkeläinen 1,32 0,98 1,53 1,32 0,98 1,78
Kotiäiti	tai	-isä 0,1* 0,02 0,21 0,1* 0,02 0,45
Muu 1,5 0,89 1,94 1,5 0,89 2,54
Alle	900	euroa 1,06 0,62 1,38 1,06 0,62 1,82
900-1199	euroa 0,77 0,47 0,97 0,78 0,48 1,26
1200-1599	euroa 1,32 0,86 1,63 1,34 0,87 2,05
1600-1999	euroa 1,25 0,88 1,49 1,25 0,87 1,79
2000-2399	euroa 1 1
2400-2799	euroa 1,03 0,67 1,27 1,03 0,67 1,59
2800-3399	euroa 1,06 0,68 1,32 1,07 0,69 1,66
3400-4199	euroa 0,86 0,6 1,02 0,86 0,61 1,22
4200-5199	euroa 0,88 0,59 1,07 0,89 0,59 1,32
Yli	5200	euroa 1,05 0,61 1,36 1,06 0,61 1,81
Erinomaisesti 1 1
Hyvin 0,99 0,65 1,23 0,99 0,64 1,52
Kohtalaisesti 1,31 0,94 1,55 1,3 0,93 1,81
Melko	huonosti 2,03* 1,22 2,6 2* 1,2 3,32
Huonosti 2,97* 1,72 3,88 2,96* 1,7 5,13
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,054* 0,022 0,025 0,017 0,014 0,015
Yksilötasolla 3,29 3,29 3,29
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetasolla 1,6	% 0,8	% 0,4	%
Yksilötasolla 98,4	% 99,2	% 99,6	%
R^2 0 0,14413 0,14543
MOR 1,2488 1,1616 1,1193
N	aluetaso 71 71 71














lun	 suorittamisen	 ja	 toimeentulonsa	huonoksi	 kokemisen	päävaikutukset	on	 jo	 aikai-






















































































































tarkastelevissa	 malleissa	 systemaattisena	 piirteenä	 on	 aluevaikutuksen	 merkitsevyys	
ennen	kaikkea	 työttömille.	Merkitseviä	 interaktioita	havaittiin	 työttömille	oluen	kulu-
tuksen,	 humalajuomisen	 yleisyyden	 ja	 riskikulutuksen	 suhteen.	 Tulokset	 ovat	 syste-


















































































Tässä	 luvussa	 käydään	 läpi	 tuloksia	 yksilötason	 sosiaalis-interaktiivisten	mekanismien	























Kuvassa	 5	 on	 esitetty	 yksilötason	 sosiaalis-interaktiivisten	 mekanismien	 ja	 alueen	
huono-osaisuuden	yhteisvaikutus	väkevien	alkoholijuomien	kulutuksen	estimaattiin	lä-
hiötasolla.	Sosiaalinen	integroituneisuus	vaikuttaa	väkevien	alkoholijuomien	kulutusta	






aika	 vaikuttaa	 estimaattia	 pienentävästi	 erityisesti	 toisessa	 ja	 ylimmässä	 kvintiilissä,	
joissa	kulutus	on	kaiken	kaikkiaan	alinta	kvintiiliä	merkitsevästi	alhaisemmalla	tasolla.	
Alueella	asutun	ajan	osalta	kiinnostavaa	on	lähiötason	kolmannen	kvintiilin	erottuminen	
muista	 siten,	että	 sen	estimaatti	on	kaikkiaan	muita	korkeammalla	 tasolla	 ja	alueella	




























































osaisuuden	 mukaan.	 Kuvassa	 6	 näkyy	 yksilön	 asenteellisen	 kiinnittymisen	 ja	 alueen	
huono-osaisuuden	yhteisvaikutus	humalajuomisen	yleisyyden	estimaattiin	ruutu-	ja	lä-
hiötasolla.	Kuvasta	nähdään,	että	asenteellisen	kiinnittymisen	kasvaessa	humalajuomi-










Sosiaalisen	 integroituneisuuden	 kulutusta	 pienentävä	 päävaikutus	 on	 havaittavissa	
myös	 riskikulutusta	 selittävissä	malleissa.	Mikään	 yksilötason	 sosiaalis-interaktiivinen	






































































Viimeisessä	 regressioanalyysien	 tuloksia	 käsittelevässä	 luvussa	 käydään	 läpi	 tuloksia	
malleista,	joissa	alkoholin	kulutusta	selitetään	aluetason	sosiaalis-interaktiivisilla	meka-
nismeilla.	 Aluetason	 sosiaalis-interaktiivisia	mekanismeja	 ovat	 alueen	 sosiaalinen	 ko-








oluen	osalta	 liitetaulukoissa	4	 (ruututasolla)	 ja	5	 (lähiötasolla),	viinin	osalta	 liitetaulu-
koissa	9	(ruututasolla)	ja	10	(lähiötasolla),	väkevien	osalta	liitetaulukoissa	14	(ruututa-
solla)	ja	15	(lähiötasolla),	humalajuomisen	osalta	liitetaulukoissa	19	(ruututasolla)	ja	20	




























































































































































































































































b s.e b s.e b s.e b s.e
Vakiotermi 0,57* 0,098 0,545* 0,102 0,615* 0,089 0,576* 0,094
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili -0,038 0,049 -0,013 0,071 -0,044 0,044 0,035 0,062
3.	kvintiili -0,005 0,048 0,066 0,075 0,019 0,047 0,12* 0,049
4.	kvintiili 0 0,054 0,055 0,085 0,012 0,062 -0,007 0,11
Ylin	kvintiili -0,062 0,057 -0,093 0,095 -0,053 0,051 0,054 0,052
Alueen	juomatapa
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	alin	neljännes . . . .
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes 0,089* 0,043 0,129 0,078 0,084* 0,036 0,171* 0,043
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes 0,16* 0,042 0,159* 0,069 0,109* 0,045 0,08 0,041
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes 0,337* 0,046 0,461* 0,12 0,16* 0,05 0,064 0,071
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*2.	kvintiili -0,105 0,113 -0,14 0,078
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*2.	kvintiili 0,136 0,113 -0,03 0,1
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*2.	kvintiili -0,161 0,156 0,103 0,086
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*3.	kvintiili -0,047 0,122 -0,129* 0,051
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*3.	kvintiili -0,105 0,102 -0,078 0,061
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*3.	kvintiili -0,198 0,155 0,061 0,108
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*4.	kvintiili -0,082 0,121 -0,129 0,118
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*4.	kvintiili -0,086 0,136 0,146 0,142
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*4.	kvintiili -0,142 0,158 0,144 0,138
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*Ylin	kvintiili 0,092 0,165 -0,22* 0,059
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*Ylin	kvintiili 0,07 0,123 -0,01 0,073
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*Ylin	kvintiili -0,075 0,16 0 0
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . .
Mies 0,699* 0,031 0,699* 0,031 0,704* 0,028 0,703* 0,028
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,048 0,069 0,048 0,069 0,031 0,084 0,03 0,084
45-54	-vuotiaat 0,041 0,061 0,042 0,06 0,041 0,068 0,039 0,068
55-64	-vuotiaat -0,208* 0,063 -0,206* 0,063 -0,202* 0,061 -0,205* 0,061
Yli	65-vuotiaat -0,38* 0,087 -0,377* 0,087 -0,387* 0,08 -0,39* 0,08
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,455* 0,079 0,453* 0,078 0,465* 0,07 0,471* 0,071
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,267* 0,046 0,267* 0,047 0,273* 0,044 0,272* 0,045
Opistoaste 0,246* 0,058 0,244* 0,057 0,25* 0,056 0,253* 0,055
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,082 0,108 -0,079 0,107 -0,057 0,137 -0,063 0,136
Johtavassa	asemassa -0,181 0,102 -0,179 0,102 -0,16 0,088 -0,163 0,086
Toimihenkilö -0,109 0,057 -0,108 0,056 -0,098 0,062 -0,096 0,062
Päätoiminen	opiskelija -0,186* 0,093 -0,184* 0,093 -0,184* 0,08 -0,185* 0,08
Työtön 0,242* 0,092 0,244* 0,092 0,253* 0,096 0,252* 0,095
Eläkeläinen 0,025 0,074 0,024 0,074 0,026 0,062 0,03 0,061
Kotiäiti	tai	-isä -0,211* 0,105 -0,206* 0,104 -0,247* 0,082 -0,243* 0,081
Muu 0,061 0,134 0,055 0,132 0,078 0,141 0,074 0,139
Alle	900	euroa -0,06 0,137 -0,06 0,136 -0,07 0,145 -0,07 0,145
900-1199	euroa -0,017 0,1 -0,02 0,101 -0,016 0,11 -0,014 0,109
1200-1599	euroa 0,021 0,084 0,019 0,084 0,025 0,062 0,024 0,061
1600-1999	euroa -0,088 0,077 -0,087 0,077 -0,085 0,055 -0,087 0,055
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa -0,087 0,076 -0,088 0,076 -0,095 0,075 -0,094 0,074
2800-3399	euroa -0,165* 0,072 -0,162* 0,072 -0,166 0,088 -0,163 0,088
3400-4199	euroa -0,099 0,076 -0,094 0,076 -0,106 0,088 -0,1 0,087
4200-5199	euroa -0,085 0,083 -0,083 0,083 -0,1 0,08 -0,097 0,078
Yli	5200	euroa -0,087 0,095 -0,084 0,095 -0,092 0,102 -0,093 0,101
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,024 0,062 0,02 0,061 0,012 0,063 0,012 0,063
Kohtalaisesti 0,065 0,065 0,062 0,065 0,062 0,058 0,064 0,058
Melko	huonosti 0,211* 0,106 0,209* 0,106 0,211* 0,087 0,214* 0,087
Huonosti 0,385* 0,149 0,385* 0,15 0,402* 0,112 0,401* 0,112
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,022* 0,006 0,02* 0,006 0,002 0,002 0 0
Yksilötaso 0,755* 0,035 0,755* 0,035 0,786* 0,068 0,786* 0,068
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 2,8	% 2,6	% 0,3	% 0,0	%
Yksilötaso 97,2	% 97,4	% 99,7	% 100,0	%
N	aluetaso 429 429 71 71
N	yksilötaso 4036 4036 4066 4066










b s.e b s.e b s.e b s.e
Vakiotermi 0,906* 0,075 0,821* 0,08 0,9* 0,072 0,882* 0,076
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili -0,09* 0,045 0,009 0,063 -0,098* 0,041 -0,105 0,062
3.	kvintiili -0,161* 0,044 -0,087 0,066 -0,111 0,059 -0,172* 0,069
4.	kvintiili -0,171* 0,051 0,008 0,096 -0,192* 0,06 -0,103 0,135
Ylin	kvintiili -0,285* 0,047 -0,168* 0,075 -0,212* 0,054 -0,115* 0,057
Alueen	juomatapa
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	alin	neljännes . . . .
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes 0,054 0,039 0,149* 0,073 0,022 0,034 0,098* 0,045
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes 0,019 0,037 0,191* 0,065 -0,013 0,043 -0,18* 0,046
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes 0,117* 0,045 0,301* 0,095 0,021 0,061 -0,02 0,061
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*2.	kvintiili -0,106 0,113 -0,044 0,066
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*2.	kvintiili -0,225* 0,106 0,244* 0,081
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*2.	kvintiili -0,19 0,171 -0,081 0,074
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*3.	kvintiili -0,115 0,112 -0,071 0,075
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*3.	kvintiili -0,122 0,094 0,304* 0,083
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*3.	kvintiili -0,169 0,129 0,138 0,179
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*4.	kvintiili -0,144 0,118 -0,132 0,138
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*4.	kvintiili -0,392* 0,114 0,09 0,145
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*4.	kvintiili -0,316* 0,144 -0,064 0,168
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*Ylin	kvintiili -0,158 0,106 -0,236* 0,064
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*Ylin	kvintiili -0,204* 0,099 0,022 0,073
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*Ylin	kvintiili -0,228 0,126 0 0
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . .
Mies -0,139* 0,028 -0,137* 0,028 -0,135* 0,027 -0,135* 0,027
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,093 0,064 0,092 0,063 0,087 0,051 0,088 0,05
45-54	-vuotiaat 0,055 0,048 0,056 0,048 0,052 0,049 0,051 0,049
55-64	-vuotiaat 0,121* 0,047 0,12* 0,047 0,127* 0,045 0,127* 0,044
Yli	65-vuotiaat 0,13 0,08 0,131 0,079 0,12 0,08 0,119 0,08
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste -0,217* 0,068 -0,221* 0,067 -0,218* 0,068 -0,217* 0,068
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste -0,152* 0,041 -0,154* 0,041 -0,15* 0,044 -0,148* 0,044
Opistoaste -0,063 0,049 -0,067 0,049 -0,06 0,058 -0,06 0,058
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer 0,206* 0,068 0,208* 0,068 0,207* 0,059 0,209* 0,059
Johtavassa	asemassa 0,161* 0,082 0,153 0,083 0,169* 0,062 0,165* 0,062
Toimihenkilö 0,011 0,039 0,009 0,039 0,018 0,035 0,018 0,035
Päätoiminen	opiskelija -0,002 0,066 -0,004 0,065 -0,011 0,074 -0,013 0,072
Työtön 0,125 0,09 0,125 0,089 0,117 0,086 0,117 0,086
Eläkeläinen 0,079 0,069 0,078 0,068 0,093 0,084 0,095 0,083
Kotiäiti	tai	-isä -0,096 0,08 -0,095 0,078 -0,089 0,075 -0,099 0,073
Muu 0,128 0,169 0,126 0,17 0,139 0,141 0,137 0,143
Alle	900	euroa -0,036 0,093 -0,035 0,093 -0,034 0,078 -0,032 0,077
900-1199	euroa -0,065 0,067 -0,067 0,067 -0,06 0,055 -0,063 0,055
1200-1599	euroa -0,002 0,074 -0,006 0,074 -0,014 0,074 -0,015 0,074
1600-1999	euroa -0,026 0,051 -0,025 0,051 -0,038 0,05 -0,034 0,049
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa -0,027 0,059 -0,029 0,058 -0,026 0,065 -0,025 0,064
2800-3399	euroa 0,015 0,054 0,015 0,054 0,02 0,054 0,025 0,053
3400-4199	euroa -0,032 0,053 -0,032 0,052 -0,021 0,055 -0,017 0,055
4200-5199	euroa 0,032 0,064 0,034 0,065 0,023 0,044 0,023 0,044
Yli	5200	euroa 0,103 0,095 0,107 0,095 0,109 0,087 0,108 0,087
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,057 0,045 0,06 0,045 0,059 0,039 0,06 0,039
Kohtalaisesti 0,045 0,048 0,049 0,048 0,054 0,046 0,055 0,046
Melko	huonosti 0,012 0,082 0,017 0,082 0,02 0,073 0,02 0,073
Huonosti 0,103 0,103 0,106 0,103 0,106 0,087 0,109 0,086
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,027* 0,007 0,024* 0,007 0,007* 0,002 0,005 0,003
Yksilötaso 0,523* 0,03 0,523* 0,03 0,54*6 0,053 0,546* 0,053
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 4,9	% 4,4	% 1,3	% 0,9	%
Yksilötaso 95,1	% 95,6	% 98,7	% 99,1	%
N	aluetaso 429 429 71 71
N	yksilötaso 4036 4036 4066 4066









juomien	 kulutusta	 selitettäessä	 alueen	 riskikuluttajien	merkitsevä	 päävaikutus	 havai-
taan	ainoastaan	ruututasolla	siten,	että	riskikuluttajien	osuuden	ollessa	suurin,	väkevien	
































b s.e b s.e b s.e b s.e
Vakiotermi -2,062* 0,159 -2,084* 0,158 -2,013* 0,187 -2,079* 0,196
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili 0,145 0,085 0,071 0,118 0,063 0,081 0,201 0,135
3.	kvintiili 0,117 0,086 0,178 0,165 0,214* 0,098 0,024 0,197
4.	kvintiili 0,211* 0,093 0,229 0,155 0,066 0,105 -0,018 0,131
Ylin	kvintiili 0,111 0,086 0,123 0,241 0,032 0,124 0,385* 0,178
Alueen	juomatapa
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	alin	neljännes . . . .
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes 0,057 0,082 0,067 0,084 0,026 0,076 0,112 0,119
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes 0,118 0,082 0,126 0,082 0,167 0,097 0,562* 0,115
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes 0,278* 0,08 0,271* 0,087 0,189 0,103 -0,203 0,144
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*2.	kvintiili -0,005 0,153 -0,24 0,136
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*2.	kvintiili 0,157 0,145 -0,546* 0,167
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*2.	kvintiili 0,393* 0,198 0,669* 0,161
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*3.	kvintiili -0,228 0,172 0,174 0,204
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*3.	kvintiili 0,036 0,19 -0,074 0,206
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*3.	kvintiili -0,08 0,183 0,576* 0,235
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*4.	kvintiili -0,046 0,206 0,231 0,124
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*4.	kvintiili 0,151 0,193 -0,332 0,168
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*4.	kvintiili -0,112 0,181 0,571* 0,156
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*Ylin	kvintiili -0,142 0,343 -0,351 0,2
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*Ylin	kvintiili -0,016 0,245 -0,759* 0,181
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*Ylin	kvintiili 0,021 0,25 0 0
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . .
Mies 1,006* 0,067 1,012* 0,067 1,016* 0,074 1,018* 0,074
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,151 0,138 0,151 0,136 0,138 0,131 0,132 0,13
45-54	-vuotiaat 0,273* 0,106 0,282* 0,106 0,308* 0,116 0,305* 0,116
55-64	-vuotiaat 0,375* 0,093 0,379* 0,094 0,385* 0,083 0,376* 0,085
Yli	65-vuotiaat 0,359* 0,135 0,374* 0,135 0,383* 0,128 0,371* 0,132
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,051 0,129 0,044 0,129 0,068 0,182 0,075 0,181
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,019 0,084 0,014 0,085 0,031 0,087 0,036 0,086
Opistoaste 0,046 0,094 0,041 0,094 0,049 0,114 0,054 0,114
Työntekijä . . -0,025 0,1 -0,009 0,103
Yrittäjä	tai	freelancer -0,02 0,114 -0,042 0,114 -0,148 0,206 -0,172 0,202
Johtavassa	asemassa -0,127 0,213 -0,131 0,215 -0,263* 0,098 -0,262* 0,098
Toimihenkilö -0,263* 0,101 -0,267* 0,101 . .
Päätoiminen	opiskelija -0,122 0,163 -0,105 0,162 -0,118 0,166 -0,108 0,166
Työtön -0,052 0,159 -0,053 0,159 -0,043 0,171 -0,055 0,169
Eläkeläinen 0,046 0,118 0,041 0,118 0,025 0,106 0,039 0,107
Kotiäiti	tai	-isä -1,175* 0,518 -1,169* 0,523 -1,258* 0,517 -1,251* 0,521
Muu 0,02 0,222 0,007 0,22 0,001 0,238 0,017 0,248
Alle	900	euroa 0,019 0,147 0,021 0,146 0,029 0,165 0,028 0,16
900-1199	euroa -0,066 0,127 -0,064 0,128 0,008 0,14 0,018 0,138
1200-1599	euroa 0,129 0,138 0,14 0,138 0,144 0,147 0,142 0,146
1600-1999	euroa -0,048 0,105 -0,052 0,105 -0,054 0,104 -0,053 0,103
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa 0,085 0,106 0,087 0,107 0,064 0,117 0,069 0,114
2800-3399	euroa -0,02 0,102 -0,011 0,103 -0,036 0,101 -0,042 0,102
3400-4199	euroa -0,073 0,116 -0,058 0,116 -0,059 0,116 -0,067 0,117
4200-5199	euroa -0,018 0,129 -0,01 0,128 -0,033 0,148 -0,034 0,147
Yli	5200	euroa -0,113 0,226 -0,099 0,23 -0,129 0,224 -0,121 0,226
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,045 0,115 0,053 0,114 0,039 0,134 0,045 0,131
Kohtalaisesti 0,128 0,121 0,136 0,12 0,105 0,121 0,119 0,119
Melko	huonosti 0,285 0,162 0,296 0,161 0,299* 0,142 0,31* 0,139
Huonosti 0,467* 0,18 0,479* 0,179 0,446* 0,202 0,457* 0,199
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,052* 0,022 0,042* 0,02 0,003 0,005 0 0
N	aluetaso 429 429 71 71









b s.e b s.e b s.e b s.e
Vakiotermi 1,708* 0,08 1,651* 0,08 1,726* 0,069 1,706* 0,071
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili -0,045 0,042 0,021 0,068 -0,016 0,04 -0,049 0,054
3.	kvintiili -0,065 0,043 0,069 0,074 -0,059 0,04 -0,013 0,06
4.	kvintiili -0,078 0,046 -0,026 0,081 -0,017 0,05 -0,026 0,073
Ylin	kvintiili -0,094* 0,047 0,042 0,075 -0,089 0,057 0,047 0,062
Alueen	juomatapa
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	alin	neljännes . . . .
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes 0,059 0,037 0,185* 0,07 0,11* 0,034 0,151* 0,057
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes 0,182* 0,034 0,308* 0,064 0,112* 0,034 -0,04 0,045
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes 0,345* 0,038 0,279* 0,102 0,191* 0,035 0,069 0,045
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*2.	kvintiili -0,138 0,099 0,013 0,066
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*2.	kvintiili -0,155 0,099 0,236* 0,065
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*2.	kvintiili 0,113 0,139 0,186* 0,057
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*3.	kvintiili -0,195 0,108 -0,069 0,067
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*3.	kvintiili -0,232* 0,094 0,13* 0,064
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*3.	kvintiili -0,032 0,131 0,046 0,08
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*4.	kvintiili -0,202 0,106 -0,071 0,086
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*4.	kvintiili -0,043 0,106 0,175 0,093
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*4.	kvintiili 0,089 0,127 0,16* 0,08
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*Ylin	kvintiili -0,225 0,117 -0,262* 0,084
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*Ylin	kvintiili -0,257* 0,105 0,014 0,084
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*Ylin	kvintiili 0,029 0,125 0 0
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . .
Mies 0,445* 0,029 0,446* 0,029 0,454* 0,028 0,454* 0,028
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat -0,01 0,057 -0,004 0,057 -0,016 0,061 -0,015 0,061
45-54	-vuotiaat -0,013 0,053 -0,007 0,053 0 0,067 0 0,067
55-64	-vuotiaat -0,164* 0,05 -0,154* 0,05 -0,154* 0,05 -0,154* 0,05
Yli	65-vuotiaat -0,379* 0,084 -0,37* 0,082 -0,374* 0,082 -0,378* 0,083
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,3* 0,066 0,294* 0,066 0,299* 0,062 0,306* 0,061
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,183* 0,043 0,179* 0,044 0,184* 0,036 0,188* 0,036
Opistoaste 0,115* 0,05 0,108* 0,05 0,111* 0,047 0,112* 0,048
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,055 0,083 -0,053 0,083 -0,055 0,081 -0,059 0,08
Johtavassa	asemassa 0,004 0,099 0,002 0,101 0,015 0,111 0,01 0,109
Toimihenkilö -0,127* 0,049 -0,133* 0,049 -0,116* 0,035 -0,115* 0,035
Päätoiminen	opiskelija -0,098 0,088 -0,102 0,089 -0,103 0,094 -0,103 0,097
Työtön 0,171* 0,069 0,171* 0,068 0,177* 0,08 0,177* 0,079
Eläkeläinen -0,023 0,072 -0,027 0,071 -0,018 0,078 -0,014 0,078
Kotiäiti	tai	-isä -0,243* 0,087 -0,249* 0,086 -0,268* 0,095 -0,269* 0,097
Muu -0,037 0,104 -0,049 0,101 -0,043 0,083 -0,053 0,084
Alle	900	euroa 0 0,08 -0,002 0,08 -0,012 0,083 -0,012 0,083
900-1199	euroa -0,115 0,072 -0,119 0,072 -0,107 0,057 -0,105 0,057
1200-1599	euroa 0,028 0,061 0,029 0,061 0,025 0,053 0,022 0,053
1600-1999	euroa 0,075 0,059 0,074 0,059 0,065 0,042 0,065 0,041
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa 0,014 0,062 0,009 0,062 0,007 0,063 0,006 0,062
2800-3399	euroa -0,027 0,057 -0,024 0,057 -0,022 0,056 -0,02 0,056
3400-4199	euroa -0,032 0,058 -0,036 0,058 -0,039 0,042 -0,039 0,042
4200-5199	euroa 0,047 0,065 0,044 0,065 0,032 0,059 0,029 0,06
Yli	5200	euroa 0,08 0,078 0,082 0,078 0,056 0,095 0,051 0,094
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,023 0,051 0,016 0,052 0,016 0,048 0,017 0,047
Kohtalaisesti 0,134* 0,051 0,127* 0,052 0,13* 0,04 0,134* 0,04
Melko	huonosti 0,283* 0,079 0,28* 0,079 0,295* 0,078 0,297* 0,078
Huonosti 0,525* 0,104 0,524* 0,104 0,541* 0,094 0,54* 0,094
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,001 0,004 0 0 0 0 0 0
Yksilötaso 0,662* 0,025 0,66* 0,024 0,674* 0,053 0,673* 0,053
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 0,2	% 0,0	% 0,0	% 0,0	%
Yksilötaso 99,8	% 100,0	% 100,0	% 100,0	%
N	aluetaso 429 429 71 71
N	yksilötaso 4036 4036 4066 4066













OR OR OR OR
Vakiotermi 0,05* 0,02 0,08 0,03* 0,02 0,06 0,08* 0,04 0,15 0,08* 0,04 0,15
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili 1 1 1 1
2.	kvintiili 0,83 0,66 1,03 1,12 0,66 1,91 0,7* 0,59 0,84 0,73 0,5 1,08
3.	kvintiili 0,73* 0,59 0,9 1,3 0,77 2,22 0,74* 0,61 0,9 0,8 0,55 1,19
4.	kvintiili 0,77* 0,6 0,98 1,33 0,76 2,33 0,69* 0,54 0,89 0,61 0,38 1
Ylin	kvintiili 0,66* 0,52 0,86 0,9 0,47 1,7 0,61* 0,46 0,8 0,81 0,45 1,48
Alueen	juomatapa
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	alin	neljännes 1 1 1 1
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes 1,91* 1,53 2,4 3,12* 1,97 4,92 1,51* 1,26 1,81 1,68* 1,22 2,31
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes 2,93* 2,36 3,62 4,09* 2,57 6,51 1,83* 1,52 2,21 1,35 0,97 1,88
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes 5,95* 4,77 7,43 8,93* 5,36 14,86 2,28* 1,84 2,82 1,72 0,99 2,98
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*2.	kvintiili 0,59 0,32 1,07 0,88 0,58 1,31
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*2.	kvintiili 0,72 0,39 1,32 1,49 0,99 2,25
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*2.	kvintiili 0,78 0,37 1,66 1,28 0,68 2,38
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*3.	kvintiili 0,5* 0,27 0,93 0,89 0,58 1,37
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*3.	kvintiili 0,54 0,3 1 1,35 0,87 2,08
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*3.	kvintiili 0,47* 0,25 0,89 1,13 0,61 2,11
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*4.	kvintiili 0,42* 0,21 0,87 0,9 0,56 1,46
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*4.	kvintiili 0,61 0,32 1,19 1,56 0,93 2,6
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*4.	kvintiili 0,51 0,25 1,02 1,67 0,86 3,25
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	2.	neljännes*Ylin	kvintiili 0,54 0,25 1,17 0,65 0,36 1,19
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	3.	neljännes*Ylin	kvintiili 0,73 0,36 1,5 1,01 0,53 1,91
Riskikäyttäjien	osuus	alueella:	ylin	neljännes*Ylin	kvintiili 0,73 0,35 1,53 0 0 0
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen 1 1 1 1
Mies 1,85* 1,55 2,22 1,86* 1,56 2,23 1,87* 1,6 2,18 1,88* 1,61 2,19
25-34	-vuotiaat 1 1 1 1
35-44	-vuotiaat 1,59* 1,1 2,29 1,6* 1,11 2,31 1,48 0,98 2,23 1,48 0,98 2,23
45-54	-vuotiaat 1,58* 1,13 2,21 1,59* 1,14 2,22 1,6* 1,08 2,36 1,6* 1,08 2,37
55-64	-vuotiaat 1,21 0,88 1,66 1,24 0,9 1,7 1,29 0,95 1,74 1,28 0,95 1,74
Yli	65-vuotiaat 0,7 0,44 1,11 0,71 0,45 1,13 0,73 0,45 1,16 0,72 0,45 1,16
Korkeakouluaste 1 1 1 1
Korkeintaan	perusaste 2,17* 1,45 3,24 2,14* 1,43 3,19 2,21* 1,51 3,24 2,25* 1,53 3,3
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 1,59* 1,17 2,17 1,59* 1,17 2,17 1,63* 1,21 2,19 1,65* 1,23 2,21
Opistoaste 1,48* 1,02 2,15 1,47* 1,01 2,13 1,5* 1 2,26 1,52* 1,01 2,28
Työntekijä 1 1 1 1
Yrittäjä	tai	freelancer 1,04 0,62 1,73 1,05 0,63 1,75 1,07 0,64 1,77 1,06 0,64 1,76
Johtavassa	asemassa 1,17 0,6 2,3 1,15 0,58 2,29 1,24 0,75 2,04 1,21 0,74 1,98
Toimihenkilö 0,73 0,52 1,02 0,73 0,52 1,02 0,78 0,59 1,04 0,78 0,59 1,04
Päätoiminen	opiskelija 0,86 0,45 1,62 0,86 0,45 1,62 0,85 0,48 1,51 0,86 0,48 1,53
Työtön 1,73* 1,19 2,51 1,7* 1,17 2,48 1,66* 1,11 2,47 1,65* 1,11 2,47
Eläkeläinen 1,32 0,93 1,86 1,3 0,92 1,83 1,3 0,96 1,75 1,3 0,96 1,77
Kotiäiti	tai	-isä 0,11* 0,02 0,52 0,11* 0,02 0,51 0,1* 0,02 0,46 0,11* 0,02 0,47
Muu 1,51 0,71 3,24 1,45 0,67 3,13 1,44 0,85 2,43 1,39 0,82 2,36
Alle	900	euroa 1,07 0,68 1,68 1,07 0,67 1,69 1,05 0,62 1,79 1,05 0,61 1,79
900-1199	euroa 0,74 0,48 1,16 0,74 0,47 1,16 0,77 0,48 1,23 0,77 0,48 1,24
1200-1599	euroa 1,35 0,93 1,96 1,36 0,94 1,96 1,33 0,87 2,04 1,33 0,87 2,03
1600-1999	euroa 1,33 0,89 1,98 1,33 0,89 1,97 1,25 0,87 1,8 1,25 0,87 1,8
2000-2399	euroa 1 1 1 1
2400-2799	euroa 1,04 0,69 1,55 1,03 0,69 1,54 1,01 0,66 1,55 1,02 0,66 1,56
2800-3399	euroa 1 0,71 1,42 1,01 0,72 1,44 1,04 0,67 1,61 1,04 0,67 1,62
3400-4199	euroa 0,85 0,56 1,27 0,85 0,57 1,27 0,84 0,59 1,2 0,84 0,58 1,21
4200-5199	euroa 0,94 0,58 1,53 0,94 0,58 1,53 0,86 0,57 1,28 0,85 0,56 1,29
Yli	5200	euroa 1,21 0,72 2,03 1,22 0,72 2,07 1,04 0,61 1,77 1,03 0,6 1,78
Erinomaisesti 1 1 1 1
Hyvin 1,01 0,67 1,52 0,99 0,66 1,5 0,97 0,63 1,48 0,97 0,63 1,48
Kohtalaisesti 1,3 0,86 1,97 1,28 0,84 1,95 1,28 0,92 1,79 1,29 0,92 1,79
Melko	huonosti 1,92* 1,17 3,14 1,91* 1,17 3,14 1,91* 1,14 3,2 1,92* 1,15 3,2
Huonosti 2,77* 1,59 4,85 2,78* 1,58 4,88 2,87* 1,62 5,06 2,86* 1,62 5,04
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0 0 0 0 0 0 0 0
Yksilötasolla 3,29 3,29 3,29 3,29
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetasolla 0,0	% 0,0	% 0,0	% 0,0	%
Yksilötasolla 100	% 100	% 100	% 100	%
R^2 0,23989 0,24452 0,16374 0,165
MOR 1 1 1 1
N	aluetaso 429 429 71 71





























































































koholin	 kulutusta)	 ja	 huono-osaisemmilla	 alueilla	 huonompaa	 terveyskäyttäytymistä	
(suurempaa	alkoholin	kulutusta)	perustuen	siihen,	että	alueelle	muodostuvan	sosiaali-
sen	 pääoman	 sisältö	 on	 riippuvainen	 alueen	 sosioekonomisista	 piirteistä	 (Carpiano	
2007).	Hypoteesi	4	ei	tältä	osin	saa	tukea	tämän	tutkielman	tuloksista,	päinvastoin.	So-
siaalisen	koheesion	toiminta	antaa	ruututasolla	viiteitä	siitä,	että	korkeampi	sosiaalinen	

































tyneisyyttä	 kuvaavien	mittareiden	 erilaiset	 yhteydet	 alkoholin	 kulutukseen	 kuitenkin	






Tehdyissä	 analyyseissa	 pyrittiin	 aineiston	 asettamien	mahdollisuuksien	 rajoissa	 otta-
maan	huomioon	aikaisemman	tutkimuksen	perusteella	hahmoteltuja	naapurustovaiku-
tustutkimuksen	 haasteita	 kuitenkaan	 tekemättä	malleista	 liian	monimutkaisia.	 Tutki-
muksen	haasteita	käytiin	läpi	Rivan,	Gauvinin	ja	Barnettin	(2007)	jäsennyksen	mukaisesti	
luvussa	2.5.2.	Aikaisemman	tutkimuksen	perusteella	hahmotetuista	haasteista	kausaa-


















vaan	 varianssiin.	Monitasomallia	 pyrittiin	 käyttämään	 tarkoituksenmukaisesti	 ja	 hyö-
dyntämään	sen	mahdollisuuksia	satunnaisten	vaikutusten	suhteen.	Analyyseissa	otettiin	
huomioon	 se	mahdollisuus,	 että	 tarkasteltavat	 yhteydet	 voivat	 olla	 erilaisia	 erilaisilla	
alueilla.	Analyysien	tilastolliseen	voimaan	ei	voitu	enää	aineiston	keruun	jälkeen	vaikut-
taa.	Otoksen	koon	ja	edustavuuden	arvioinnin	suhteen	luotettiin	Teemu	Kemppaisen	ai-
neistolle	 tekemään	 katoanalyysiin.	 Otoksen	 edustavuuden	 parantamiseksi	 käytettiin	




tiin	 huomioida	 käyttämällä	 alueen	 huono-osaisuutta	 luokiteltuna	muuttujana.	 Kuten	
huomataan,	läheskään	kaikkia	haasteita	ei	yrityksestä	huolimatta	pystytty	tyydyttävästi	














alueen	 huono-osaisuuden	 käyttäminen	 indikaattorina	 oletetulle	 prosessille.	 Havainto	
käy	yksiin	aikaisemman	tutkimuksen	tulosten	kanssa,	 joiden	mukaan	aluetason	sosio-
ekonomiset	 ja	 demografiset	 piirteet	 toimivat	 naapurustoissa	 oletettujen	 sosiaalisten	













































merkkejä	 siitä,	miten	 ympäristön	asenteet	 voivat	 vaikuttaa	 yksilöiden	alkoholin	 käyt-
töön.	Esimerkiksi	seuralliseen	kontrolliin	(esim.	”lopetan	[alkoholin	 juomisen]	samaan	





































suutta,	 tässä	 tapauksessa	 suurempaa	 alkoholinkulutusta.	 Tämän	 tutkielman	 tulosten	
































mekanismien	 toiminta	 kun	 ei	 ole	 riippuvainen	mistään	 juuri	 lähiöille	 erityisestä	 piir-
teestä.	Tulosten	mahdollisuus	osallistua	segregaatiosta	käytävään	keskusteluun	on	siitä	




























saattaa	 aiheuttaa	 todellisuudessa	 riskikulutuksen	 rajan	 ylittävien	 vastaajien	 jäämisen	
riskikuluttajien	 luokan	ulkopuolelle.	Riskikuluttajien	osuus	saattaa	siis	 todellisuudessa	








































mioimisen	 lisäksi	 kiinnostava	 kysymys	 on	 esimerkiksi	 se,	 vaikuttavatko	 tässä	 tutkiel-














































































































































































Kortteinen,	 Matti	 &	 Vaattovaara,	 Mari	 1999:	 Huono-osaisuus	 pääkaupunkiseudulla	




























































































































Stjernberg,	 Mats	 2013a:	 Concrete	 suburbia:	 A	 Socio-economic	 analysis	 of	 suburban	






















jatkunut	 sosiaaliryhmien	 välisten	 elinajanodote-erojen	 kasvu	 on	 pääosin	 pysähtynyt	
2010-luvulla.	Suomen	lääkärilehti	72:	9,	53-59.	
	




































b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e.
Vakiotermi 0,685* 0,097 0,65* 0,096 0,674* 0,096 0,671* 0,089 0,63* 0,088 0,653* 0,092
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili -0,033 0,052 -0,009 0,052 -0,011 0,05 -0,023 0,055 0 0,051 -0,009 0,055
3.	kvintiili 0,021 0,05 0,035 0,052 0,018 0,051 0,017 0,053 0,076 0,062 0,053 0,061
4.	kvintiili 0,015 0,059 0,085 0,062 0,043 0,063 0,053 0,065 0,099 0,071 0,065 0,075
Ylin	kvintiili 0,029 0,063 0,075 0,065 0,029 0,06 0,015 0,06 0,072 0,055 0,024 0,06
Yksilön	huono-osaisuuden	ja	alueen	huono-osaisuuden	väliset	interaktiot
Työtön*2.	kvintiili 0,443 0,262 0,622* 0,193
Työtön*3.	kvintiili 0,605* 0,272 1,14* 0,196
Työtön*4.	kvintiili 0,908* 0,259 0,882* 0,169
Työtön*Ylin	kvintiili 0,42 0,252 0,614* 0,145
Korkeintaan	peruskoulu*2.	kvintiili -0,231 0,209 -0,113 0,186
Korkeintaan	peruskoulu*3.	kvintiili -0,052 0,215 -0,004 0,248
Korkeintaan	peruskoulu*4.	kvintiili -0,219 0,197 -0,114 0,188
Korkeintaan	peruskoulu*Ylin	kvintiili -0,373 0,193 -0,318 0,189
Huono	toimeentulo*2.	kvintiili -0,122 0,269 0,586* 0,26
Huono	toimeentulo*3.	kvintiili 0,629 0,326 1,062* 0,298
Huono	toimeentulo*4.	kvintiili 0,592 0,334 0,964* 0,184
Huono	toimeentulo*Ylin	kvintiili 0,154 0,257 0,592* 0,208
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . . . .
Mies 0,695* 0,031 0,702* 0,031 0,698* 0,031 0,698* 0,027 0,703* 0,029 0,696* 0,028
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat 0,046 0,069 0,045 0,068 0,046 0,069 0,037 0,082 0,032 0,085 0,033 0,086
45-54	-vuotiaat 0,055 0,061 0,052 0,061 0,052 0,06 0,04 0,071 0,039 0,069 0,039 0,069
55-64	-vuotiaat -0,183* 0,063 -0,186* 0,063 -0,188* 0,062 -0,197* 0,062 -0,2* 0,061 -0,2* 0,061
Yli	65-vuotiaat -0,368* 0,088 -0,372* 0,088 -0,372* 0,087 -0,39* 0,082 -0,393* 0,08 -0,398* 0,079
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,44* 0,078 0,648* 0,155 0,444* 0,078 0,461* 0,07 0,593* 0,164 0,456* 0,066
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste0,254* 0,047 0,251* 0,047 0,265* 0,047 0,267* 0,045 0,26* 0,044 0,267* 0,045
Opistoaste 0,232* 0,058 0,233* 0,058 0,236* 0,058 0,251* 0,061 0,242* 0,057 0,245* 0,056
Työntekijä . . . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,093 0,108 -0,099 0,107 -0,096 0,106 -0,063 0,137 -0,062 0,137 -0,067 0,136
Johtavassa	asemassa -0,177 0,102 -0,173 0,101 -0,172 0,101 -0,154 0,085 -0,149 0,086 -0,156 0,086
Toimihenkilö -0,113* 0,057 -0,108 0,056 -0,105 0,057 -0,1 0,063 -0,095 0,062 -0,099 0,063
Päätoiminen	opiskelija -0,206* 0,093 -0,21* 0,093 -0,202* 0,095 -0,19* 0,081 -0,193* 0,082 -0,181* 0,083
Työtön -0,314 0,211 0,233* 0,09 0,233* 0,091 -0,492* 0,105 0,259* 0,097 0,257* 0,096
Eläkeläinen 0,02 0,074 0,019 0,075 0,022 0,074 0,03 0,063 0,03 0,062 0,037 0,062
Kotiäiti	tai	-isä -0,236* 0,104 -0,231* 0,105 -0,222* 0,105 -0,254* 0,08 -0,245* 0,081 -0,259* 0,08
Muu 0,045 0,135 0,039 0,134 0,048 0,137 0,091 0,141 0,088 0,146 0,071 0,138
Alle	900	euroa -0,055 0,136 -0,05 0,137 -0,047 0,128 -0,06 0,143 -0,059 0,145 -0,048 0,139
900-1199	euroa -0,012 0,1 -0,003 0,1 -0,029 0,098 -0,019 0,111 0,002 0,107 -0,022 0,107
1200-1599	euroa 0,023 0,084 0,026 0,084 0,024 0,083 0,027 0,061 0,033 0,061 0,032 0,062
1600-1999	euroa -0,092 0,077 -0,089 0,078 -0,096 0,076 -0,083 0,056 -0,078 0,054 -0,083 0,054
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa -0,086 0,077 -0,088 0,077 -0,09 0,076 -0,097 0,075 -0,085 0,074 -0,086 0,074
2800-3399	euroa -0,147* 0,073 -0,151* 0,073 -0,155* 0,072 -0,157 0,089 -0,153 0,085 -0,157 0,085
3400-4199	euroa -0,089 0,077 -0,092 0,077 -0,099 0,075 -0,099 0,087 -0,092 0,085 -0,098 0,085
4200-5199	euroa -0,089 0,083 -0,081 0,083 -0,098 0,083 -0,097 0,079 -0,082 0,077 -0,092 0,078
Yli	5200	euroa -0,118 0,093 -0,105 0,095 -0,117 0,094 -0,106 0,099 -0,085 0,102 -0,089 0,1
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,018 0,062 0,022 0,061 0,017 0,062 0,014 0,063 0,018 0,063 0,016 0,063
Kohtalaisesti 0,064 0,065 0,067 0,065 0,063 0,066 0,065 0,057 0,065 0,058 0,068 0,058
Melko	huonosti 0,232* 0,105 0,23* 0,106 0,228* 0,106 0,217* 0,087 0,221* 0,088 0,223* 0,086
Huonosti 0,424* 0,151 0,415* 0,149 0,134 0,202 0,407* 0,111 0,408* 0,108 -0,325* 0,108
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,034* 0,007 0,034* 0,007 0,033* 0,007 0,003 0,002 0,003 0,002 0,004 0,003
Yksilötaso 0,75* 0,035 0,752* 0,035 0,751* 0,035 0,779* 0,068 0,785* 0,068 0,781* 0,067
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 4,3	% 4,3	% 4,2	% 0,4	% 0,4	% 0,5	%
Yksilötaso 95,7	% 95,7	% 95,8	% 99,6	% 99,6	% 99,5	%
N	aluetaso 459 459 459 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066









b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e
Vakiotermi 0,558* 0,143 0,412 0,248 0,848* 0,117 0,871* 0,182 0,623* 0,109 0,605* 0,126
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili -0,023 0,051 -0,109 0,282 -0,026 0,051 -0,016 0,23 -0,028 0,051 -0,175 0,153
3.	kvintiili 0,047 0,052 0,296 0,31 0,041 0,051 0,049 0,225 0,038 0,052 0,21 0,197
4.	kvintiili 0,079 0,061 0,421 0,307 0,07 0,059 0,166 0,222 0,066 0,059 0,187 0,171
Ylin	kvintiili 0,037 0,063 0,149 0,288 0,024 0,06 -0,221 0,237 0,021 0,06 -0,064 0,19
Yksilötason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
















Nainen . . . . . .
Mies 0,70*5 0,031 0,708* 0,031 0,702* 0,031 0,702* 0,031 0,704* 0,031 0,701* 0,031
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat 0,047 0,069 0,045 0,069 0,067 0,069 0,068 0,07 0,038 0,072 0,037 0,072
45-54	-vuotiaat 0,054 0,061 0,051 0,061 0,077 0,063 0,075 0,063 0,041 0,066 0,037 0,066
55-64	-vuotiaat -0,187* 0,063 -0,187* 0,063 -0,152* 0,064 -0,153* 0,064 -0,203* 0,068 -0,203* 0,068
Yli	65-vuotiaat -0,37* 0,089 -0,37* 0,088 -0,325* 0,09 -0,327* 0,09 -0,389* 0,094 -0,391* 0,094
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,45* 0,079 0,445* 0,079 0,453* 0,077 0,456* 0,078 0,447* 0,079 0,449* 0,078
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste0,259* 0,047 0,26* 0,047 0,265* 0,047 0,265* 0,047 0,258* 0,047 0,26* 0,047
Opistoaste 0,237* 0,058 0,235* 0,058 0,247* 0,058 0,249* 0,058 0,235* 0,058 0,238* 0,058
Työntekijä . . . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,09 0,108 -0,091 0,108 -0,092 0,106 -0,092 0,105 -0,089 0,107 -0,088 0,108
Johtavassa	asemassa -0,172 0,1 -0,175 0,101 -0,178 0,1 -0,182 0,1 -0,17 0,101 -0,176 0,101
Toimihenkilö -0,107 0,056 -0,107 0,056 -0,112* 0,056 -0,111* 0,056 -0,107 0,057 -0,105 0,057
Päätoiminen	opiskelija -0,207* 0,093 -0,207* 0,094 -0,222* 0,093 -0,23* 0,093 -0,204* 0,093 -0,207* 0,093
Työtön 0,233* 0,09 0,238* 0,09 0,23* 0,091 0,229* 0,09 0,233* 0,091 0,235* 0,091
Eläkeläinen 0,019 0,075 0,02 0,074 0,024 0,074 0,024 0,074 0,021 0,075 0,021 0,075
Kotiäiti	tai	-isä -0,229* 0,106 -0,233* 0,106 -0,185 0,105 -0,18 0,104 -0,224* 0,106 -0,216* 0,106
Muu 0,046 0,134 0,051 0,135 0,048 0,133 0,048 0,134 0,045 0,134 0,047 0,134
Alle	900	euroa -0,055 0,138 -0,056 0,137 -0,055 0,135 -0,053 0,133 -0,058 0,138 -0,062 0,137
900-1199	euroa -0,007 0,1 -0,008 0,1 -0,013 0,1 -0,012 0,1 -0,007 0,1 -0,008 0,1
1200-1599	euroa 0,022 0,084 0,024 0,083 0,026 0,084 0,026 0,083 0,026 0,084 0,024 0,084
1600-1999	euroa -0,099 0,078 -0,099 0,077 -0,099 0,077 -0,104 0,078 -0,097 0,078 -0,102 0,077
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa -0,09 0,076 -0,092 0,076 -0,081 0,076 -0,08 0,076 -0,089 0,077 -0,09 0,077
2800-3399	euroa -0,154* 0,073 -0,155* 0,073 -0,143* 0,072 -0,143* 0,072 -0,154* 0,073 -0,154* 0,073
3400-4199	euroa -0,097 0,077 -0,094 0,077 -0,076 0,076 -0,073 0,076 -0,098 0,077 -0,1 0,078
4200-5199	euroa -0,09 0,083 -0,087 0,083 -0,074 0,082 -0,071 0,082 -0,094 0,083 -0,096 0,083
Yli	5200	euroa -0,111 0,095 -0,115 0,095 -0,093 0,094 -0,094 0,094 -0,114 0,095 -0,114 0,095
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,022 0,062 0,022 0,062 0,02 0,061 0,022 0,061 0,02 0,062 0,023 0,061
Kohtalaisesti 0,069 0,066 0,068 0,066 0,062 0,065 0,065 0,065 0,064 0,066 0,068 0,065
Melko	huonosti 0,239* 0,106 0,24* 0,106 0,222* 0,105 0,228* 0,105 0,23* 0,106 0,239* 0,104
Huonosti 0,434* 0,147 0,429* 0,146 0,409* 0,148 0,415* 0,146 0,424* 0,149 0,434* 0,149
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,035* 0,007 0,034* 0,007 0,035* 0,007 0,035* 0,007 0,034* 0,007 0,033* 0,007
Yksilötaso 0,754* 0,035 0,753* 0,035 0,751* 0,035 0,75* 0,035 0,754* 0,035 0,754* 0,035
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 4,4	% 4,3	% 4,5	% 4,5	% 4,3	% 4,2	%
Yksilötaso 95,6	% 95,7	% 95,5	% 95,5	% 95,7	% 95,8	%
N	aluetaso 459 459 459 459 459 459
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066












b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e
Vakiotermi 0,523* 0,135 0,353 0,207 0,818* 0,138 0,767* 0,234 0,601* 0,13 0,562* 0,137
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili -0,001 0,054 -0,177 0,229 0,002 0,053 0,023 0,242 -0,006 0,053 -0,034 0,169
3.	kvintiili 0,093 0,056 0,242 0,308 0,097 0,056 0,2 0,362 0,083 0,054 0,246 0,248
4.	kvintiili 0,114 0,071 0,392 0,245 0,097 0,068 0,151 0,309 0,094 0,068 0,119 0,147
Ylin	kvintiili 0,041 0,062 0,372 0,267 0,031 0,059 0,113 0,263 0,023 0,06 0,071 0,19
Yksilötason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
















Nainen . . . . . .
Mies 0,705* 0,028 0,706* 0,028 0,701* 0,028 0,702* 0,028 0,703* 0,028 0,702* 0,029
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat 0,033 0,084 0,035 0,085 0,052 0,087 0,051 0,089 0,024 0,089 0,023 0,092
45-54	-vuotiaat 0,041 0,068 0,042 0,068 0,064 0,074 0,064 0,075 0,029 0,078 0,028 0,079
55-64	-vuotiaat -0,202* 0,061 -0,199* 0,06 -0,166* 0,062 -0,166* 0,062 -0,217* 0,067 -0,216* 0,069
Yli	65-vuotiaat -0,393* 0,08 -0,387* 0,079 -0,348* 0,084 -0,348* 0,084 -0,411* 0,088 -0,411* 0,09
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,459* 0,071 0,457* 0,07 0,462* 0,069 0,462* 0,068 0,457* 0,074 0,457* 0,075
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,266* 0,044 0,27* 0,044 0,272* 0,043 0,272* 0,044 0,265* 0,045 0,265* 0,046
Opistoaste 0,245* 0,056 0,245* 0,056 0,255* 0,055 0,254* 0,054 0,244* 0,056 0,244* 0,057
Työntekijä . . . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,058 0,138 -0,06 0,137 -0,06 0,134 -0,061 0,133 -0,058 0,137 -0,056 0,136
Johtavassa	asemassa -0,154 0,086 -0,153 0,087 -0,159 0,091 -0,16 0,095 -0,152 0,089 -0,154 0,091
Toimihenkilö -0,096 0,061 -0,098 0,062 -0,102 0,061 -0,102 0,062 -0,096 0,061 -0,095 0,063
Päätoiminen	opiskelija -0,191* 0,082 -0,185* 0,081 -0,204* 0,083 -0,204* 0,083 -0,188* 0,08 -0,186* 0,083
Työtön 0,26* 0,095 0,263* 0,096 0,257* 0,097 0,257* 0,098 0,259* 0,095 0,262* 0,096
Eläkeläinen 0,031 0,061 0,028 0,062 0,035 0,062 0,035 0,063 0,032 0,062 0,032 0,062
Kotiäiti	tai	-isä -0,253* 0,082 -0,26* 0,081 -0,211* 0,084 -0,211* 0,083 -0,249* 0,083 -0,247* 0,084
Muu 0,088 0,142 0,075 0,141 0,088 0,141 0,087 0,14 0,085 0,142 0,08 0,14
Alle	900	euroa -0,064 0,147 -0,067 0,145 -0,065 0,143 -0,066 0,14 -0,066 0,143 -0,07 0,147
900-1199	euroa -0,008 0,11 -0,012 0,109 -0,015 0,109 -0,014 0,107 -0,009 0,11 -0,01 0,11
1200-1599	euroa 0,027 0,062 0,026 0,061 0,032 0,062 0,032 0,062 0,031 0,063 0,032 0,063
1600-1999	euroa -0,085 0,055 -0,09 0,055 -0,086 0,055 -0,086 0,056 -0,083 0,055 -0,086 0,056
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa -0,093 0,074 -0,094 0,074 -0,084 0,075 -0,084 0,075 -0,09 0,074 -0,09 0,075
2800-3399	euroa -0,162 0,089 -0,163 0,089 -0,151 0,085 -0,151 0,085 -0,161 0,088 -0,163 0,09
3400-4199	euroa -0,099 0,088 -0,098 0,088 -0,079 0,083 -0,079 0,083 -0,1 0,086 -0,102 0,087
4200-5199	euroa -0,089 0,08 -0,088 0,082 -0,074 0,076 -0,075 0,074 -0,094 0,078 -0,097 0,078
Yli	5200	euroa -0,088 0,102 -0,088 0,103 -0,071 0,099 -0,073 0,103 -0,091 0,099 -0,093 0,099
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,018 0,065 0,021 0,065 0,016 0,064 0,015 0,062 0,017 0,064 0,017 0,064
Kohtalaisesti 0,071 0,06 0,076 0,06 0,065 0,059 0,063 0,058 0,065 0,058 0,066 0,057
Melko	huonosti 0,23* 0,086 0,231* 0,085 0,213* 0,087 0,211* 0,086 0,22* 0,086 0,22* 0,086
Huonosti 0,426* 0,108 0,43* 0,11 0,398* 0,108 0,395* 0,107 0,413* 0,109 0,413* 0,11
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,004 0,002 0,004 0,003 0,004 0,003 0,004 0,003 0,003 0,002 0,003 0,002
Yksilötaso 0,786 0,068 0,785 0,068 0,783 0,067 0,783 0,066 0,786 0,068 0,786 0,068
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 0,5	% 0,5	% 0,5	% 0,5	% 0,4	% 0,4	%
Yksilötaso 99,5	% 99,5	% 99,5	% 99,5	% 99,6	% 99,6	%
N	aluetaso 71 71 71 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066
Mallin	-2*loglikelihood: 11167,6 11160,7 11154,382** 11153,8 11168,8 11166,8
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla
**muutos	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla






b s.e. b s.e b s.e b s.e.
Vakiotermi 0,659* 0,098 0,627* 0,1 0,656* 0,101 0,696* 0,122
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili -0,031 0,051 0,026 0,07 -0,029 0,051 -0,065 0,122
3.	kvintiili 0,034 0,051 -0,013 0,074 0,041 0,051 0,073 0,112
4.	kvintiili 0,053 0,063 0,131 0,122 0,069 0,061 0,002 0,101
Ylin	kvintiili 0,004 0,066 0,157 0,102 0,024 0,063 -0,043 0,103
Aluetason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	alin	kolmannes . .
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes -0,003 0,038 0 0,059










Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes 0,023 0,045 0,022 0,1










Nainen . . . .
Mies 0,703* 0,031 0,704* 0,031 0,703* 0,031 0,702* 0,031
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,049 0,069 0,05 0,069 0,047 0,069 0,046 0,068
45-54	-vuotiaat 0,055 0,061 0,055 0,061 0,055 0,061 0,053 0,061
55-64	-vuotiaat -0,185* 0,063 -0,186* 0,063 -0,187* 0,063 -0,191* 0,063
Yli	65-vuotiaat -0,367* 0,089 -0,37* 0,088 -0,369* 0,088 -0,369* 0,088
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,45* 0,079 0,452* 0,079 0,451* 0,078 0,453* 0,079
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,259* 0,047 0,257* 0,047 0,259* 0,047 0,26* 0,047
Opistoaste 0,23*7 0,058 0,238* 0,058 0,237* 0,058 0,239* 0,058
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,09 0,107 -0,092 0,108 -0,092 0,107 -0,089 0,107
Johtavassa	asemassa -0,173 0,1 -0,183 0,1 -0,172 0,101 -0,173 0,101
Toimihenkilö -0,106 0,057 -0,11* 0,056 -0,106 0,056 -0,104 0,056
Päätoiminen	opiskelija -0,206* 0,093 -0,208* 0,092 -0,207* 0,093 -0,202* 0,092
Työtön 0,233* 0,09 0,228* 0,09 0,232* 0,09 0,228* 0,09
Eläkeläinen 0,02 0,075 0,021 0,074 0,019 0,075 0,018 0,074
Kotiäiti	tai	-isä -0,228* 0,106 -0,221* 0,108 -0,229* 0,106 -0,233* 0,107
Muu 0,049 0,135 0,053 0,134 0,045 0,135 0,044 0,136
Alle	900	euroa -0,056 0,137 -0,049 0,137 -0,056 0,137 -0,052 0,137
900-1199	euroa -0,008 0,1 -0,004 0,1 -0,007 0,1 -0,006 0,1
1200-1599	euroa 0,026 0,084 0,025 0,084 0,025 0,084 0,025 0,084
1600-1999	euroa -0,096 0,077 -0,092 0,077 -0,096 0,077 -0,096 0,077
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa -0,087 0,077 -0,081 0,076 -0,088 0,077 -0,086 0,076
2800-3399	euroa -0,152* 0,073 -0,149* 0,073 -0,153* 0,073 -0,152* 0,073
3400-4199	euroa -0,095 0,077 -0,09 0,076 -0,096 0,077 -0,094 0,077
4200-5199	euroa -0,091 0,083 -0,087 0,083 -0,09 0,083 -0,09 0,083
Yli	5200	euroa -0,11 0,094 -0,097 0,095 -0,11 0,095 -0,11 0,094
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,02 0,062 0,021 0,062 0,021 0,062 0,019 0,061
Kohtalaisesti 0,063 0,065 0,066 0,066 0,064 0,065 0,06 0,065
Melko	huonosti 0,227* 0,106 0,229* 0,106 0,23* 0,106 0,23* 0,106
Huonosti 0,417* 0,15 0,423* 0,15 0,421* 0,15 0,421* 0,149
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,034* 0,007 0,031* 0,007 0,034* 0,007 0,031* 0,007
Yksilötaso 0,754* 0,035 0,753* 0,035 0,754* 0,035 0,755* 0,035
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 4,3	% 4,0	% 4,3	% 3,9	%
Yksilötaso 95,7	% 96,0	% 95,7	% 96,1	%
N	aluetaso 459 459 459 459
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066








b s.e. b s.e b s.e b s.e.
Vakiotermi 0,657* 0,086 0,662* 0,089 0,613* 0,096 0,591* 0,078
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili 0,011 0,049 0,007 0,066 -0,039 0,051 -0,037 0,078
3.	kvintiili 0,125* 0,049 0,083 0,049 0,075 0,052 0,123* 0,016
4.	kvintiili 0,11 0,076 0,205 0,163 0,106 0,069 0,155* 0,059
Ylin	kvintiili 0,041 0,065 -0,033 0,059 0,031 0,055 0,014 0,055
Aluetason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	alin	kolmannes . .
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes -0,074* 0,035 -0,115 0,06










Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes 0,073 0,044 0,092 0,049










Nainen . . . .
Mies 0,702* 0,028 0,702* 0,028 0,703* 0,028 0,703* 0,028
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,035 0,084 0,035 0,085 0,035 0,084 0,035 0,084
45-54	-vuotiaat 0,042 0,069 0,04 0,069 0,042 0,068 0,042 0,069
55-64	-vuotiaat -0,202* 0,061 -0,203* 0,061 -0,199* 0,06 -0,198* 0,061
Yli	65-vuotiaat -0,391* 0,08 -0,393* 0,08 -0,389* 0,079 -0,386* 0,079
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,463* 0,07 0,462* 0,071 0,461* 0,07 0,462* 0,071
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,269* 0,044 0,268* 0,045 0,264* 0,045 0,267* 0,045
Opistoaste 0,248* 0,056 0,249* 0,057 0,244* 0,056 0,247* 0,057
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,06 0,138 -0,056 0,138 -0,062 0,137 -0,056 0,138
Johtavassa	asemassa -0,153 0,087 -0,151 0,088 -0,149 0,087 -0,152 0,087
Toimihenkilö -0,096 0,062 -0,092 0,062 -0,095 0,062 -0,095 0,062
Päätoiminen	opiskelija -0,195* 0,083 -0,19* 0,083 -0,189* 0,081 -0,191* 0,083
Työtön 0,26* 0,096 0,261* 0,096 0,258* 0,096 0,259* 0,096
Eläkeläinen 0,031 0,062 0,034 0,062 0,03 0,062 0,029 0,062
Kotiäiti	tai	-isä -0,247* 0,081 -0,243* 0,08 -0,246* 0,081 -0,244* 0,081
Muu 0,087 0,141 0,088 0,142 0,089 0,142 0,084 0,142
Alle	900	euroa -0,068 0,146 -0,066 0,147 -0,064 0,146 -0,068 0,146
900-1199	euroa -0,007 0,111 -0,007 0,111 -0,007 0,11 -0,005 0,11
1200-1599	euroa 0,03 0,062 0,029 0,062 0,029 0,062 0,031 0,063
1600-1999	euroa -0,083 0,055 -0,085 0,055 -0,084 0,055 -0,082 0,054
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa -0,088 0,074 -0,089 0,074 -0,092 0,074 -0,092 0,075
2800-3399	euroa -0,16 0,088 -0,161 0,088 -0,162 0,088 -0,162 0,089
3400-4199	euroa -0,097 0,087 -0,1 0,086 -0,101 0,087 -0,102 0,088
4200-5199	euroa -0,09 0,08 -0,086 0,081 -0,091 0,08 -0,093 0,081
Yli	5200	euroa -0,089 0,101 -0,088 0,101 -0,088 0,101 -0,088 0,102
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,016 0,064 0,016 0,064 0,016 0,064 0,014 0,064
Kohtalaisesti 0,066 0,058 0,066 0,058 0,065 0,058 0,063 0,058
Melko	huonosti 0,219* 0,087 0,22* 0,087 0,22* 0,087 0,221* 0,087
Huonosti 0,41* 0,11 0,408* 0,111 0,407* 0,111 0,407* 0,112
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002
Yksilötaso 0,787* 0,068 0,787* 0,068 0,786* 0,068 0,786* 0,068
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 0,3	% 0,3	% 0,4	% 0,3	%
Yksilötaso 99,7	% 99,7	% 99,6	% 99,7	%
N	aluetaso 71 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066













b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e.
Vakiotermi 0,928* 0,073 0,948* 0,073 0,927* 0,074 0,907* 0,073 0,92* 0,078 0,896* 0,071
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili -0,087 0,045 -0,11* 0,045 -0,109* 0,045 -0,112* 0,042 -0,108* 0,05 -0,104* 0,039
3.	kvintiili -0,133* 0,047 -0,172* 0,046 -0,144* 0,044 -0,114 0,06 -0,151* 0,063 -0,1 0,062
4.	kvintiili -0,156* 0,048 -0,154* 0,05 -0,124* 0,051 -0,183* 0,058 -0,191* 0,06 -0,183* 0,052
Ylin	kvintiili -0,265* 0,049 -0,254* 0,052 -0,25* 0,047 -0,221* 0,048 -0,224* 0,055 -0,185* 0,045
Yksilön	huono-osaisuuden	ja	alueen	huono-osaisuuden	väliset	interaktiot
Työtön*2.	kvintiili -0,019 0,356 0,301 0,311
Työtön*3.	kvintiili -0,151 0,289 0,121 0,287
Työtön*4.	kvintiili 0,135 0,32 0,035 0,233
Työtön*Ylin	kvintiili 0,056 0,28 0,178 0,221
Korkeintaan	peruskoulu*2.	kvintiili 0,241 0,193 0,212 0,212
Korkeintaan	peruskoulu*3.	kvintiili 0,265 0,239 0,425 0,28
Korkeintaan	peruskoulu*4.	kvintiili 0,149 0,172 0,147 0,233
Korkeintaan	peruskoulu*Ylin	kvintiili 0,086 0,15 0,216 0,21
Huono	toimeentulo*2.	kvintiili 0,363 0,565 -0,063 0,336
Huono	toimeentulo*3.	kvintiili -0,058 0,523 -0,46 0,324
Huono	toimeentulo*4.	kvintiili -0,347 0,486 -0,377 0,274
Huono	toimeentulo*Ylin	kvintiili -0,088 0,479 -0,6* 0,275
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . . . .
Mies -0,139* 0,029 -0,138* 0,028 -0,136* 0,029 -0,134* 0,027 -0,137* 0,026 -0,129* 0,028
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat 0,089 0,063 0,087 0,062 0,089 0,062 0,088 0,051 0,083 0,049 0,087 0,05
45-54	-vuotiaat 0,061 0,048 0,055 0,048 0,054 0,048 0,054 0,05 0,053 0,049 0,049 0,048
55-64	-vuotiaat 0,127* 0,047 0,125* 0,047 0,122* 0,047 0,125* 0,044 0,126* 0,044 0,122* 0,044
Yli	65-vuotiaat 0,132 0,08 0,132 0,079 0,128 0,08 0,118 0,079 0,123 0,079 0,113 0,081
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste -0,222* 0,067 -0,371* 0,137 -0,215* 0,068 -0,216* 0,069 -0,432* 0,209 -0,215* 0,07
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste -0,153* 0,041 -0,152* 0,041 -0,155* 0,041 -0,153* 0,044 -0,147* 0,043 -0,154* 0,045
Opistoaste -0,065 0,049 -0,061 0,049 -0,061 0,049 -0,06 0,057 -0,059 0,058 -0,062 0,057
Työntekijä . . . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer 0,201* 0,069 0,199* 0,068 0,204* 0,069 0,206* 0,059 0,21* 0,057 0,214* 0,059
Johtavassa	asemassa 0,166* 0,081 0,17* 0,082 0,172* 0,082 0,168* 0,062 0,173* 0,064 0,175* 0,061
Toimihenkilö 0,011 0,039 0,011 0,039 0,016 0,039 0,017 0,036 0,017 0,034 0,026 0,037
Päätoiminen	opiskelija -0,018 0,066 -0,021 0,067 -0,018 0,066 -0,009 0,073 -0,013 0,073 -0,017 0,073
Työtön 0,094 0,263 0,108 0,088 0,105 0,086 -0,01 0,223 0,124 0,085 0,131 0,088
Eläkeläinen 0,084 0,069 0,079 0,069 0,086 0,069 0,097 0,082 0,091 0,082 0,102 0,086
Kotiäiti	tai	-isä -0,098 0,079 -0,105 0,08 -0,1 0,08 -0,089 0,075 -0,085 0,076 -0,082 0,076
Muu 0,131 0,17 0,127 0,169 0,142 0,17 0,138 0,141 0,151 0,138 0,156 0,14
Alle	900	euroa -0,033 0,093 -0,036 0,092 -0,043 0,092 -0,041 0,073 -0,036 0,073 -0,04 0,079
900-1199	euroa -0,073 0,068 -0,074 0,067 -0,06 0,065 -0,063 0,054 -0,063 0,055 -0,048 0,056
1200-1599	euroa -0,007 0,073 -0,012 0,071 -0,007 0,074 -0,013 0,075 -0,018 0,073 -0,01 0,073
1600-1999	euroa -0,024 0,051 -0,027 0,051 -0,025 0,05 -0,035 0,05 -0,04 0,048 -0,035 0,05
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa -0,022 0,058 -0,028 0,059 -0,025 0,058 -0,023 0,065 -0,026 0,063 -0,025 0,066
2800-3399	euroa 0,019 0,054 0,017 0,054 0,018 0,054 0,022 0,055 0,021 0,053 0,022 0,054
3400-4199	euroa -0,023 0,053 -0,028 0,052 -0,023 0,052 -0,017 0,056 -0,019 0,056 -0,016 0,055
4200-5199	euroa 0,033 0,065 0,028 0,064 0,035 0,063 0,024 0,044 0,02 0,045 0,026 0,045
Yli	5200	euroa 0,104 0,093 0,097 0,094 0,102 0,093 0,111 0,087 0,105 0,085 0,109 0,088
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,057 0,045 0,053 0,045 0,057 0,045 0,059 0,039 0,06 0,038 0,058 0,039
Kohtalaisesti 0,049 0,048 0,044 0,048 0,046 0,048 0,055 0,046 0,053 0,044 0,05 0,047
Melko	huonosti 0,02 0,083 0,011 0,081 0,017 0,082 0,025 0,073 0,024 0,072 0,013 0,075
Huonosti 0,124 0,101 0,112 0,104 0,169 0,478 0,102 0,087 0,097 0,089 0,466 0,25
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,029* 0,008 0,028* 0,008 0,028* 0,008 0,007* 0,003 0,006* 0,002 0,007* 0,002
Yksilötaso 0,522* 0,03 0,523* 0,03 0,521* 0,03 0,545* 0,053 0,545* 0,053 0,544* 0,053
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 0,05263 0,05082 0,051 0,01268 0,01089 0,0127
Yksilötaso 0,94737 0,94918 0,949 0,98732 0,98911 0,9873
N	aluetaso 459 459 459 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066











b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e
Vakiotermi 0,898* 0,108 0,579* 0,209 0,961* 0,086 0,781* 0,143 1,06* 0,088 0,957* 0,126
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili -0,087 0,045 0,515 0,384 -0,088 0,046 0,19 0,213 -0,086 0,046 0,046 0,168
3.	kvintiili -0,143* 0,045 0,289 0,265 -0,145* 0,044 0,108 0,236 -0,143* 0,045 0,197 0,196
4.	kvintiili -0,139* 0,052 0,06 0,247 -0,142* 0,05 0,037 0,161 -0,143* 0,051 0,006 0,153
Ylin	kvintiili -0,252* 0,051 0,028 0,228 -0,257* 0,047 -0,044 0,172 -0,25*7 0,047 -0,354* 0,148
Yksilötason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
















Nainen . . . . . .
Mies -0,137* 0,029 -0,136* 0,029 -0,138* 0,028 -0,139* 0,028 -0,14* 0,028 -0,142* 0,028
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat 0,09 0,064 0,093 0,064 0,093 0,065 0,089 0,064 0,122 0,066 0,12 0,065
45-54	-vuotiaat 0,056 0,048 0,059 0,048 0,059 0,05 0,057 0,049 0,098 0,051 0,093 0,05
55-64	-vuotiaat 0,124* 0,047 0,127* 0,047 0,13* 0,048 0,129* 0,047 0,177* 0,051 0,176* 0,05
Yli	65-vuotiaat 0,129 0,08 0,133 0,079 0,136 0,081 0,136 0,081 0,193* 0,084 0,191* 0,083
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste -0,22* 0,068 -0,215* 0,068 -0,219* 0,068 -0,217* 0,069 -0,206* 0,068 -0,204* 0,068
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste-0,153* 0,041 -0,152* 0,041 -0,152* 0,041 -0,15* 0,041 -0,147* 0,041 -0,143* 0,04
Opistoaste -0,062 0,049 -0,058 0,049 -0,061 0,048 -0,061 0,048 -0,056 0,049 -0,052 0,049
Työntekijä . . . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer 0,202* 0,069 0,198* 0,068 0,201* 0,069 0,199* 0,068 0,195* 0,068 0,193* 0,068
Johtavassa	asemassa 0,169* 0,082 0,168* 0,082 0,167* 0,081 0,167* 0,08 0,161* 0,082 0,156* 0,079
Toimihenkilö 0,013 0,039 0,013 0,039 0,012 0,039 0,012 0,039 0,013 0,039 0,017 0,039
Päätoiminen	opiskelija -0,02 0,066 -0,015 0,067 -0,023 0,066 -0,023 0,066 -0,029 0,067 -0,031 0,066
Työtön 0,109 0,087 0,104 0,087 0,109 0,087 0,11 0,087 0,107 0,087 0,11 0,086
Eläkeläinen 0,084 0,069 0,082 0,068 0,085 0,069 0,084 0,069 0,082 0,068 0,085 0,067
Kotiäiti	tai	-isä -0,1 0,079 -0,095 0,079 -0,092 0,08 -0,095 0,079 -0,108 0,08 -0,097 0,08
Muu 0,13 0,17 0,131 0,17 0,13 0,17 0,128 0,169 0,136 0,171 0,132 0,17
Alle	900	euroa -0,031 0,093 -0,035 0,092 -0,031 0,093 -0,034 0,092 -0,025 0,092 -0,031 0,092
900-1199	euroa -0,069 0,067 -0,073 0,068 -0,07 0,067 -0,07 0,067 -0,068 0,067 -0,065 0,066
1200-1599	euroa -0,009 0,074 -0,011 0,074 -0,008 0,074 -0,007 0,073 -0,01 0,073 -0,014 0,072
1600-1999	euroa -0,027 0,051 -0,031 0,051 -0,027 0,051 -0,026 0,05 -0,024 0,051 -0,03 0,05
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa -0,026 0,059 -0,03 0,058 -0,024 0,059 -0,023 0,059 -0,023 0,059 -0,026 0,059
2800-3399	euroa 0,017 0,054 0,012 0,054 0,019 0,054 0,018 0,054 0,02 0,054 0,019 0,054
3400-4199	euroa -0,025 0,052 -0,028 0,052 -0,022 0,052 -0,022 0,052 -0,019 0,052 -0,022 0,052
4200-5199	euroa 0,032 0,064 0,028 0,064 0,034 0,064 0,032 0,063 0,042 0,064 0,042 0,064
Yli	5200	euroa 0,102 0,094 0,101 0,095 0,105 0,094 0,101 0,094 0,113 0,093 0,114 0,093
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,056 0,045 0,058 0,045 0,056 0,045 0,055 0,045 0,054 0,045 0,056 0,044
Kohtalaisesti 0,048 0,048 0,052 0,048 0,047 0,048 0,045 0,049 0,047 0,048 0,051 0,048
Melko	huonosti 0,02 0,083 0,021 0,083 0,016 0,082 0,015 0,081 0,013 0,082 0,023 0,082
Huonosti 0,12 0,101 0,119 0,1 0,113 0,103 0,108 0,104 0,101 0,102 0,11 0,101
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,029* 0,008 0,028* 0,008 0,029* 0,008 0,028* 0,008 0,029* 0,008 0,03* 0,008
Yksilötaso 0,523* 0,03 0,522* 0,03 0,523* 0,03 0,523* 0,03 0,521* 0,03 0,518* 0,029
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 5,3	% 5,1	% 5,3	% 5,1	% 5,3	% 5,5	%
Yksilötaso 94,7	% 94,9	% 94,7	% 94,9	% 94,7	% 94,5	%
N	aluetaso 459 459 459 459 459 459
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066









b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e
Vakiotermi 0,857* 0,091 0,761* 0,297 0,933* 0,09 0,849* 0,171 1,026* 0,092 0,987* 0,188
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili -0,094* 0,041 0,239 0,481 -0,095* 0,042 -0,233 0,252 -0,094* 0,042 0,122 0,219
3.	kvintiili -0,108 0,06 -0,079 0,333 -0,109 0,06 -0,033 0,235 -0,11 0,059 -0,019 0,223
4.	kvintiili -0,183* 0,056 -0,172 0,34 -0,19* 0,055 0,025 0,256 -0,189* 0,055 -0,252 0,196
Ylin	kvintiili -0,204* 0,053 -0,04 0,326 -0,21* 0,047 0,061 0,184 -0,211* 0,048 -0,21 0,204
Yksilötason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
















Nainen . . . . . .
Mies -0,133* 0,027 -0,133* 0,026 -0,135* 0,027 -0,136* 0,027 -0,136* 0,026 -0,136* 0,026
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat 0,087 0,051 0,084 0,05 0,091 0,054 0,089 0,056 0,118* 0,056 0,115* 0,056
45-54	-vuotiaat 0,053 0,049 0,053 0,049 0,057 0,053 0,056 0,052 0,093* 0,047 0,089 0,046
55-64	-vuotiaat 0,126* 0,045 0,123* 0,044 0,133* 0,047 0,132* 0,047 0,177* 0,046 0,174* 0,046
Yli	65-vuotiaat 0,12 0,08 0,116 0,08 0,128 0,079 0,128 0,079 0,181* 0,086 0,18* 0,087
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste -0,219* 0,069 -0,215* 0,068 -0,218* 0,069 -0,221* 0,069 -0,205* 0,069 -0,203* 0,07
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste-0,15* 0,044 -0,149* 0,043 -0,149* 0,044 -0,148* 0,045 -0,144* 0,044 -0,142* 0,045
Opistoaste -0,06 0,058 -0,058 0,056 -0,059 0,056 -0,062 0,056 -0,055 0,056 -0,051 0,057
Työntekijä . . . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer 0,207* 0,058 0,206* 0,059 0,206* 0,058 0,2* 0,057 0,2* 0,058 0,197* 0,058
Johtavassa	asemassa 0,17* 0,062 0,169* 0,062 0,169* 0,062 0,169* 0,062 0,163* 0,061 0,164* 0,061
Toimihenkilö 0,019 0,035 0,019 0,036 0,018 0,036 0,018 0,036 0,018 0,035 0,019 0,036
Päätoiminen	opiskelija -0,01 0,073 -0,013 0,074 -0,012 0,072 -0,006 0,071 -0,018 0,074 -0,018 0,074
Työtön 0,118 0,086 0,114 0,085 0,117 0,086 0,116 0,086 0,117 0,086 0,115 0,085
Eläkeläinen 0,094 0,084 0,095 0,084 0,094 0,084 0,093 0,083 0,092 0,083 0,092 0,083
Kotiäiti	tai	-isä -0,09 0,075 -0,086 0,077 -0,083 0,08 -0,093 0,08 -0,096 0,074 -0,105 0,074
Muu 0,14 0,141 0,145 0,141 0,139 0,141 0,144 0,14 0,146 0,14 0,141 0,138
Alle	900	euroa -0,033 0,078 -0,033 0,077 -0,033 0,078 -0,038 0,078 -0,028 0,078 -0,029 0,078
900-1199	euroa -0,059 0,055 -0,06 0,055 -0,061 0,055 -0,06 0,055 -0,058 0,055 -0,059 0,054
1200-1599	euroa -0,015 0,073 -0,017 0,073 -0,013 0,074 -0,01 0,075 -0,017 0,073 -0,022 0,073
1600-1999	euroa -0,039 0,05 -0,036 0,05 -0,039 0,05 -0,035 0,049 -0,036 0,05 -0,039 0,051
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa -0,026 0,065 -0,027 0,064 -0,024 0,064 -0,023 0,064 -0,024 0,065 -0,025 0,064
2800-3399	euroa 0,021 0,055 0,02 0,054 0,023 0,055 0,023 0,053 0,024 0,055 0,024 0,054
3400-4199	euroa -0,019 0,056 -0,02 0,055 -0,016 0,056 -0,017 0,056 -0,012 0,055 -0,013 0,055
4200-5199	euroa 0,025 0,044 0,025 0,045 0,027 0,044 0,025 0,044 0,035 0,043 0,037 0,043
Yli	5200	euroa 0,11 0,088 0,111 0,088 0,113 0,087 0,113 0,087 0,122 0,087 0,125 0,086
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,06 0,039 0,06 0,04 0,059 0,039 0,053 0,039 0,058 0,039 0,056 0,04
Kohtalaisesti 0,057 0,046 0,056 0,047 0,055 0,047 0,048 0,047 0,055 0,046 0,055 0,047
Melko	huonosti 0,025 0,075 0,026 0,076 0,02 0,073 0,013 0,074 0,017 0,074 0,017 0,074
Huonosti 0,113 0,084 0,11 0,082 0,105 0,088 0,099 0,088 0,093 0,089 0,095 0,088
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,007* 0,002 0,007* 0,003 0,007* 0,002 0,007* 0,002 0,007* 0,003 0,007* 0,003
Yksilötaso 0,546* 0,053 0,546* 0,053 0,546* 0,053 0,545* 0,053 0,544* 0,053 0,543* 0,052
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 1,3	% 1,3	% 1,3	% 1,3	% 1,3	% 1,3	%
Yksilötaso 98,7	% 98,7	% 98,7	% 98,7	% 98,7	% 98,7	%
N	aluetaso 71 71 71 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066
Mallin	-2*loglikelihood: 9707,81 9703,52 9707,71 9696,555** 9694** 9687,9
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla
**muutos	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla






b s.e. b s.e b s.e b s.e.
Vakiotermi 0,923* 0,075 0,93* 0,078 0,945* 0,082 0,792* 0,112
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili -0,09 0,046 -0,071 0,071 -0,091 0,046 0,04 0,115
3.	kvintiili -0,15* 0,044 -0,161* 0,056 -0,148* 0,044 0,104 0,113
4.	kvintiili -0,15* 0,053 -0,109 0,09 -0,148* 0,053 -0,057 0,1
Ylin	kvintiili -0,266* 0,051 -0,412* 0,073 -0,264* 0,049 -0,075 0,098
Aluetason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	alin	kolmannes . .
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes 0,012 0,034 0,04 0,054










Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes 0,002 0,039 0,19 0,1










Nainen . . . .
Mies -0,138* 0,028 -0,139* 0,028 -0,139* 0,028 -0,14* 0,028
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,091 0,063 0,087 0,064 0,089 0,063 0,09 0,063
45-54	-vuotiaat 0,056 0,048 0,054 0,048 0,056 0,048 0,055 0,048
55-64	-vuotiaat 0,125* 0,047 0,122* 0,047 0,123* 0,047 0,122* 0,047
Yli	65-vuotiaat 0,13 0,08 0,126 0,08 0,128 0,08 0,127 0,079
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste -0,22* 0,068 -0,219* 0,068 -0,22* 0,068 -0,218* 0,068
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste -0,153* 0,041 -0,151* 0,041 -0,152* 0,041 -0,152* 0,041
Opistoaste -0,062 0,049 -0,062 0,049 -0,062 0,049 -0,061 0,049
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer 0,202* 0,069 0,204* 0,069 0,2* 0,069 0,204* 0,068
Johtavassa	asemassa 0,168* 0,082 0,169* 0,082 0,169* 0,082 0,166* 0,081
Toimihenkilö 0,013 0,039 0,012 0,039 0,013 0,039 0,014 0,039
Päätoiminen	opiskelija -0,02 0,066 -0,02 0,066 -0,02 0,066 -0,019 0,065
Työtön 0,109 0,088 0,112 0,088 0,109 0,087 0,11 0,087
Eläkeläinen 0,084 0,069 0,085 0,069 0,084 0,069 0,086 0,069
Kotiäiti	tai	-isä -0,1 0,079 -0,101 0,079 -0,101 0,079 -0,097 0,08
Muu 0,13 0,17 0,128 0,17 0,129 0,17 0,132 0,172
Alle	900	euroa -0,031 0,093 -0,032 0,093 -0,033 0,093 -0,033 0,093
900-1199	euroa -0,069 0,067 -0,069 0,067 -0,07 0,067 -0,069 0,067
1200-1599	euroa -0,007 0,074 -0,006 0,074 -0,008 0,074 -0,007 0,073
1600-1999	euroa -0,026 0,051 -0,029 0,051 -0,026 0,051 -0,027 0,05
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa -0,024 0,059 -0,025 0,059 -0,025 0,059 -0,025 0,059
2800-3399	euroa 0,019 0,054 0,017 0,054 0,018 0,054 0,02 0,054
3400-4199	euroa -0,025 0,052 -0,026 0,052 -0,025 0,052 -0,029 0,052
4200-5199	euroa 0,031 0,064 0,029 0,064 0,031 0,064 0,032 0,064
Yli	5200	euroa 0,102 0,094 0,102 0,094 0,103 0,094 0,103 0,092
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,056 0,045 0,054 0,045 0,057 0,045 0,06 0,045
Kohtalaisesti 0,046 0,048 0,045 0,048 0,048 0,048 0,05 0,048
Melko	huonosti 0,016 0,082 0,011 0,083 0,017 0,082 0,015 0,082
Huonosti 0,114 0,104 0,11 0,103 0,115 0,104 0,115 0,103
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,029* 0,008 0,028* 0,008 0,028* 0,008 0,026* 0,007
Yksilötaso 0,523* 0,03 0,523* 0,03 0,523* 0,03 0,523* 0,03
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 5,3	% 5,1	% 5,1	% 4,7	%
Yksilötaso 94,7	% 94,9	% 94,9	% 95,3	%
N	aluetaso 459 459 459 459
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066








b s.e. b s.e b s.e b s.e.
Vakiotermi 0,903* 0,072 0,932* 0,074 0,918* 0,087 0,919* 0,086
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili -0,094* 0,041 -0,101* 0,044 -0,091* 0,044 -0,09 0,073
3.	kvintiili -0,105 0,056 -0,173* 0,037 -0,111 0,059 -0,107 0,057
4.	kvintiili -0,226* 0,068 -0,391* 0,119 -0,198* 0,061 -0,195* 0,06
Ylin	kvintiili -0,249* 0,063 -0,337* 0,04 -0,218* 0,055 -0,241* 0,059
Aluetason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	alin	kolmannes . .
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes -0,013 0,038 -0,133* 0,035










Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes -0,02 0,051 -0,029 0,051










Nainen . . . .
Mies -0,135* 0,027 -0,136* 0,027 -0,134* 0,027 -0,135* 0,027
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,088 0,051 0,088 0,051 0,088 0,051 0,086 0,051
45-54	-vuotiaat 0,053 0,049 0,052 0,049 0,053 0,049 0,054 0,049
55-64	-vuotiaat 0,126* 0,044 0,125* 0,044 0,126* 0,044 0,124* 0,044
Yli	65-vuotiaat 0,12 0,08 0,12 0,08 0,12 0,08 0,119 0,08
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste -0,218* 0,068 -0,219* 0,069 -0,218* 0,069 -0,218* 0,068
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste -0,15* 0,044 -0,149* 0,044 -0,149* 0,044 -0,148* 0,044
Opistoaste -0,06 0,058 -0,059 0,058 -0,06 0,058 -0,06 0,058
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer 0,206* 0,058 0,204* 0,058 0,207* 0,058 0,202* 0,059
Johtavassa	asemassa 0,169* 0,062 0,169* 0,063 0,169* 0,062 0,17* 0,063
Toimihenkilö 0,02 0,035 0,019 0,035 0,018 0,035 0,019 0,034
Päätoiminen	opiskelija -0,009 0,073 -0,01 0,074 -0,01 0,073 -0,011 0,073
Työtön 0,119 0,087 0,12 0,087 0,118 0,086 0,117 0,085
Eläkeläinen 0,095 0,084 0,094 0,084 0,094 0,084 0,095 0,084
Kotiäiti	tai	-isä -0,088 0,074 -0,093 0,074 -0,09 0,075 -0,096 0,076
Muu 0,14 0,141 0,138 0,141 0,139 0,141 0,136 0,141
Alle	900	euroa -0,036 0,078 -0,036 0,078 -0,034 0,078 -0,037 0,078
900-1199	euroa -0,06 0,055 -0,062 0,055 -0,06 0,055 -0,059 0,054
1200-1599	euroa -0,013 0,074 -0,014 0,074 -0,014 0,074 -0,015 0,074
1600-1999	euroa -0,038 0,049 -0,039 0,049 -0,038 0,049 -0,037 0,049
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa -0,024 0,065 -0,024 0,064 -0,025 0,065 -0,026 0,065
2800-3399	euroa 0,024 0,054 0,027 0,054 0,022 0,054 0,021 0,054
3400-4199	euroa -0,017 0,055 -0,015 0,054 -0,019 0,055 -0,019 0,054
4200-5199	euroa 0,026 0,044 0,027 0,044 0,024 0,044 0,025 0,044
Yli	5200	euroa 0,112 0,088 0,112 0,088 0,111 0,088 0,109 0,088
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,06 0,039 0,061 0,039 0,059 0,039 0,063 0,039
Kohtalaisesti 0,055 0,046 0,056 0,046 0,055 0,046 0,057 0,047
Melko	huonosti 0,022 0,073 0,023 0,073 0,02 0,073 0,024 0,076
Huonosti 0,107 0,087 0,108 0,087 0,106 0,087 0,11 0,086
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,006* 0,002 0,004* 0,002 0,007* 0,002 0,007* 0,002
Yksilötaso 0,546* 0,053 0,547* 0,053 0,546* 0,053 0,546* 0,053
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 1,1	% 0,7	% 1,3	% 1,3	%
Yksilötaso 98,9	% 99,3	% 98,7	% 98,7	%
N	aluetaso 71 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066













b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e.
Vakiotermi -2,005* 0,164 -1,952* 0,162 -2,01* 0,165 -1,982* 0,187 -2,01* 0,194 -2,02* 0,181
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili 0,107 0,092 0,081 0,094 0,157 0,091 0,115 0,102 0,113 0,111 0,114 0,1
3.	kvintiili 0,207* 0,088 0,131 0,091 0,171 0,088 0,254* 0,102 0,231 0,117 0,292* 0,089
4.	kvintiili 0,234* 0,089 0,237* 0,089 0,263* 0,09 0,194 0,111 0,26* 0,105 0,189 0,097
Ylin	kvintiili 0,177 0,094 0,152 0,091 0,204* 0,089 0,154 0,107 0,214* 0,101 0,195 0,101
Yksilön	huono-osaisuuden	ja	alueen	huono-osaisuuden	väliset	interaktiot
Työtön*2.	kvintiili 0,883 0,637 0,147 0,605
Työtön*3.	kvintiili -0,329 0,697 0,701 0,537
Työtön*4.	kvintiili 0,595 0,658 0,259 0,543
Työtön*Ylin	kvintiili 0,335 0,645 0,238 0,532
Korkeintaan	peruskoulu*2.	kvintiili 0,839* 0,388 -0,089 0,593
Korkeintaan	peruskoulu*3.	kvintiili 0,379 0,495 0,4 0,602
Korkeintaan	peruskoulu*4.	kvintiili 0,463 0,387 -0,428 0,595
Korkeintaan	peruskoulu*Ylin	kvintiili 0,404 0,37 -0,345 0,559
Huono	toimeentulo*2.	kvintiili -0,001 0,701 -0,197 0,334
Huono	toimeentulo*3.	kvintiili -0,427 0,746 0,142 0,347
Huono	toimeentulo*4.	kvintiili -0,119 0,684 -0,064 0,278
Huono	toimeentulo*Ylin	kvintiili -0,448 0,66 -0,549 0,366
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . . . .
Mies 1,019 0,068* 1,015 0,067* 1,023 0,067* 1,013* 0,073 1,008* 0,072 1,017* 0,073
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat 0,137 0,137 0,137 0,137 0,136 0,138 0,146 0,134 0,123 0,118 0,147 0,131
45-54	-vuotiaat 0,315 0,105* 0,294 0,106* 0,294 0,105* 0,299* 0,121 0,302* 0,121 0,3* 0,117
55-64	-vuotiaat 0,395 0,092* 0,376 0,093* 0,378 0,093* 0,391* 0,081 0,389* 0,084 0,383* 0,084
Yli	65-vuotiaat 0,373 0,134* 0,369 0,134* 0,351 0,137* 0,383* 0,13 0,375* 0,134 0,363* 0,13
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,046 0,127 -0,413 0,344 0,041 0,13 0,066 0,186 0,151 0,549 0,053 0,188
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste0,009 0,086 0,024 0,085 0,011 0,085 0,028 0,088 0,009 0,089 0,024 0,091
Opistoaste 0,03 0,095 0,046 0,095 0,034 0,095 0,046 0,115 0,038 0,115 0,044 0,116
Työntekijä . . . -0,026 0,101 -0,03 0,103 -0,026 0,098
Yrittäjä	tai	freelancer -0,014 0,116 -0,028 0,115 -0,013 0,114 -0,147 0,208 -0,128 0,19 -0,142 0,207
Johtavassa	asemassa -0,111 0,214 -0,101 0,209 -0,102 0,211 -0,259* 0,098 -0,261* 0,092 -0,254* 0,098
Toimihenkilö -0,253 0,103* -0,25 0,103* -0,247 0,102* . . .
Päätoiminen	opiskelija -0,126 0,167 -0,137 0,167 -0,146 0,162 -0,139 0,167 -0,161 0,167 -0,148 0,163
Työtön -0,427 0,621 -0,02 0,158 -0,024 0,155 -0,391 0,501 -0,023 0,157 -0,026 0,168
Eläkeläinen 0,052 0,118 0,041 0,118 0,061 0,121 0,025 0,105 0,029 0,107 0,054 0,105
Kotiäiti	tai	-isä -1,158 0,507* -1,18 0,51* -1,157 0,511* -1,247* 0,511 -1,212* 0,501 -1,246* 0,513
Muu 0,027 0,224 0,014 0,221 0,048 0,233 0,019 0,24 0,027 0,238 0,038 0,235
Alle	900	euroa 0,033 0,145 0,001 0,147 0,027 0,151 0,038 0,161 0,065 0,159 0,048 0,165
900-1199	euroa -0,062 0,127 -0,042 0,129 -0,014 0,128 -0,005 0,14 0,027 0,143 0,004 0,139
1200-1599	euroa 0,13 0,137 0,124 0,134 0,13 0,137 0,137 0,151 0,142 0,145 0,162 0,15
1600-1999	euroa -0,053 0,107 -0,069 0,107 -0,051 0,107 -0,061 0,107 -0,04 0,11 -0,041 0,107
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa 0,097 0,105 0,082 0,107 0,088 0,106 0,054 0,12 0,081 0,114 0,073 0,116
2800-3399	euroa -0,017 0,103 -0,01 0,101 -0,013 0,102 -0,036 0,101 -0,007 0,102 -0,019 0,104
3400-4199	euroa -0,067 0,119 -0,082 0,114 -0,065 0,116 -0,069 0,115 -0,041 0,121 -0,048 0,117
4200-5199	euroa -0,017 0,129 -0,036 0,127 -0,018 0,129 -0,042 0,147 -0,016 0,147 -0,019 0,15
Yli	5200	euroa -0,125 0,215 -0,143 0,221 -0,129 0,222 -0,146 0,213 -0,134 0,213 -0,115 0,227
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,048 0,115 0,033 0,115 0,042 0,115 0,045 0,135 0,056 0,134 0,046 0,135
Kohtalaisesti 0,126 0,12 0,112 0,121 0,123 0,121 0,109 0,12 0,112 0,121 0,11 0,123
Melko	huonosti 0,309 0,162 0,302 0,158 0,306 0,16 0,308* 0,144 0,324* 0,141 0,308* 0,141
Huonosti 0,477 0,178* 0,473 0,182* 0,728 0,649 0,446* 0,2 0,423* 0,213 0,604* 0,29
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,063* 0,022 0,06* 0,022 0,063* 0,022 0,008 0,007 0,004 0,006 0,006 0,006
N	aluetaso 459 459 459 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla
Ruututasolla Lähiötasolla







b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e
Vakiotermi -2,057* 0,216 -2,338* 0,409 -2,01* 0,181 -1,725* 0,279 -2,103* 0,193 -1,733* 0,243
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili 0,177* 0,089 0,476 0,497 0,173 0,089 -0,166 0,368 0,17 0,089 -0,288 0,316
3.	kvintiili 0,157 0,084 0,483 0,475 0,153 0,085 -0,134 0,426 0,15 0,086 -0,042 0,405
4.	kvintiili 0,277* 0,091 0,65 0,434 0,27* 0,091 0,066 0,302 0,27* 0,091 -0,089 0,329
Ylin	kvintiili 0,183* 0,09 0,416 0,426 0,174* 0,087 -0,353 0,335 0,173* 0,087 -0,717* 0,279
Yksilötason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
















Nainen . . . . . .
Mies 1,017* 0,067 1,019* 0,067 1,016* 0,067 1,016* 0,067 1,017* 0,067 1,012* 0,067
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat 0,138 0,138 0,139 0,138 0,137 0,141 0,14 0,137 0,114 0,145 0,125 0,142
45-54	-vuotiaat 0,295* 0,106 0,295* 0,106 0,293* 0,109 0,293* 0,108 0,261* 0,112 0,262* 0,108
55-64	-vuotiaat 0,376* 0,093 0,378* 0,093 0,373* 0,098 0,371* 0,098 0,335* 0,1 0,346* 0,099
Yli	65-vuotiaat 0,355* 0,136 0,356* 0,136 0,351* 0,14 0,348* 0,14 0,305* 0,141 0,321* 0,139
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,044 0,129 0,044 0,129 0,045 0,129 0,046 0,13 0,036 0,13 0,039 0,128
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste0,019 0,085 0,02 0,085 0,018 0,085 0,015 0,084 0,013 0,085 0,017 0,083
Opistoaste 0,039 0,095 0,04 0,095 0,038 0,094 0,04 0,094 0,034 0,096 0,038 0,095
Työntekijä . . . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,018 0,115 -0,019 0,116 -0,019 0,115 -0,013 0,116 -0,012 0,115 -0,008 0,116
Johtavassa	asemassa -0,103 0,209 -0,104 0,209 -0,102 0,209 -0,106 0,207 -0,097 0,208 -0,112 0,21
Toimihenkilö -0,248* 0,102 -0,246* 0,101 -0,247* 0,102 -0,246* 0,102 -0,247* 0,102 -0,248* 0,102
Päätoiminen	opiskelija -0,136 0,166 -0,136 0,167 -0,134 0,168 -0,146 0,169 -0,125 0,167 -0,126 0,166
Työtön -0,022 0,155 -0,022 0,155 -0,022 0,155 -0,025 0,155 -0,02 0,155 -0,018 0,153
Eläkeläinen 0,055 0,119 0,055 0,119 0,055 0,119 0,056 0,12 0,056 0,12 0,056 0,119
Kotiäiti	tai	-isä -1,169* 0,508 -1,173* 0,509 -1,173* 0,509 -1,166* 0,509 -1,167* 0,506 -1,171* 0,508
Muu 0,03 0,225 0,032 0,225 0,029 0,225 0,027 0,226 0,021 0,224 -0,008 0,222
Alle	900	euroa 0,014 0,146 0,013 0,147 0,013 0,146 0,019 0,148 0,009 0,147 0,011 0,148
900-1199	euroa -0,03 0,129 -0,035 0,128 -0,03 0,129 -0,029 0,13 -0,031 0,129 -0,028 0,128
1200-1599	euroa 0,121 0,138 0,121 0,138 0,123 0,139 0,121 0,138 0,127 0,139 0,129 0,136
1600-1999	euroa -0,064 0,107 -0,067 0,107 -0,062 0,107 -0,068 0,107 -0,064 0,107 -0,054 0,107
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa 0,083 0,106 0,081 0,106 0,084 0,106 0,085 0,107 0,083 0,106 0,086 0,106
2800-3399	euroa -0,018 0,102 -0,021 0,102 -0,018 0,102 -0,015 0,103 -0,02 0,102 -0,004 0,103
3400-4199	euroa -0,076 0,117 -0,075 0,117 -0,077 0,116 -0,073 0,115 -0,079 0,117 -0,064 0,117
4200-5199	euroa -0,031 0,128 -0,031 0,129 -0,034 0,129 -0,029 0,129 -0,041 0,129 -0,023 0,13
Yli	5200	euroa -0,139 0,222 -0,143 0,221 -0,141 0,22 -0,136 0,221 -0,15 0,223 -0,135 0,223
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,04 0,115 0,042 0,115 0,039 0,115 0,041 0,114 0,041 0,115 0,045 0,114
Kohtalaisesti 0,124 0,12 0,127 0,121 0,122 0,121 0,126 0,12 0,122 0,121 0,123 0,121
Melko	huonosti 0,316 0,159* 0,319* 0,16 0,31 0,159 0,315* 0,156 0,311 0,161 0,328* 0,159
Huonosti 0,471 0,179* 0,469* 0,178 0,464* 0,18 0,474* 0,179 0,474* 0,179 0,506* 0,178
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,063* 0,022 0,063* 0,022 0,063* 0,022 0,063* 0,022 0,063* 0,022 0,061* 0,022
N	aluetaso 459 459 459 459 459 459
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla
Ruututasolla







b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e
Vakiotermi -2,043* 0,215 -2,218* 0,522 -1,993* 0,182 -1,481* 0,241 -2,114* 0,176 -1,643* 0,222
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili 0,109 0,092 0,163 0,516 0,108 0,093 -0,585* 0,289 0,106 0,093 -0,661* 0,256
3.	kvintiili 0,32* 0,096 0,548 0,545 0,318* 0,094 -0,247 0,267 0,317* 0,095 0,105 0,221
4.	kvintiili 0,2* 0,098 0,59 0,483 0,194* 0,097 -0,071 0,303 0,191 0,096 -0,438 0,257
Ylin	kvintiili 0,154 0,103 0,049 0,515 0,148 0,1 -0,82* 0,358 0,149 0,1 -0,729* 0,28
Yksilötason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
















Nainen . . . . . .
Mies 1,015* 0,074 1,017* 0,075 1,014* 0,074 1,012* 0,074 1,016* 0,074 1,014* 0,074
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat 0,144 0,134 0,15 0,134 0,145 0,132 0,163 0,132 0,119 0,134 0,143 0,132
45-54	-vuotiaat 0,308* 0,116 0,304* 0,116 0,309* 0,121 0,31* 0,121 0,273* 0,119 0,287* 0,118
55-64	-vuotiaat 0,385* 0,084 0,392* 0,084 0,387* 0,088 0,392* 0,089 0,342* 0,088 0,36* 0,088
Yli	65-vuotiaat 0,379* 0,129 0,383* 0,128 0,382* 0,133 0,384* 0,131 0,327* 0,136 0,353* 0,136
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,066 0,186 0,064 0,186 0,067 0,186 0,066 0,185 0,057 0,187 0,047 0,187
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste0,027 0,09 0,025 0,089 0,027 0,09 0,019 0,089 0,021 0,092 0,016 0,09
Opistoaste 0,047 0,116 0,048 0,116 0,048 0,116 0,056 0,115 0,042 0,118 0,046 0,117
Työntekijä -0,027 0,101 -0,033 0,1 -0,028 0,1 -0,027 0,102 -0,021 0,099 -0,016 0,1
Yrittäjä	tai	freelancer -0,152 0,207 -0,148 0,21 -0,153 0,207 -0,156 0,201 -0,145 0,207 -0,163 0,209
Johtavassa	asemassa -0,263* 0,098 -0,264* 0,098 -0,264* 0,098 -0,272* 0,098 -0,262* 0,098 -0,269* 0,095
Toimihenkilö . . . . . .
Päätoiminen	opiskelija -0,141 0,165 -0,136 0,165 -0,141 0,164 -0,159 0,167 -0,13 0,163 -0,123 0,162
Työtön -0,037 0,172 -0,031 0,169 -0,038 0,172 -0,031 0,171 -0,036 0,172 -0,035 0,171
Eläkeläinen 0,028 0,106 0,027 0,105 0,028 0,107 0,03 0,102 0,03 0,107 0,03 0,111
Kotiäiti	tai	-isä -1,256* 0,514 -1,256* 0,517 -1,253* 0,524 -1,244* 0,528 -1,254* 0,513 -1,246* 0,512
Muu 0,023 0,241 0,013 0,24 0,021 0,241 0,017 0,241 0,012 0,242 0,008 0,242
Alle	900	euroa 0,026 0,164 0,022 0,164 0,025 0,164 0,026 0,161 0,02 0,165 0,025 0,163
900-1199	euroa 0,009 0,14 0,011 0,14 0,008 0,14 0,017 0,137 0,007 0,141 0,011 0,14
1200-1599	euroa 0,142 0,147 0,143 0,147 0,143 0,147 0,143 0,147 0,146 0,15 0,152 0,147
1600-1999	euroa -0,056 0,105 -0,06 0,106 -0,055 0,106 -0,055 0,103 -0,058 0,105 -0,053 0,106
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa 0,063 0,116 0,064 0,116 0,064 0,116 0,058 0,113 0,061 0,115 0,064 0,115
2800-3399	euroa -0,032 0,102 -0,03 0,101 -0,031 0,102 -0,03 0,1 -0,035 0,101 -0,027 0,1
3400-4199	euroa -0,062 0,116 -0,058 0,115 -0,061 0,118 -0,054 0,116 -0,067 0,116 -0,05 0,111
4200-5199	euroa -0,031 0,149 -0,033 0,148 -0,032 0,152 -0,01 0,152 -0,043 0,151 -0,029 0,151
Yli	5200	euroa -0,13 0,225 -0,134 0,223 -0,13 0,225 -0,115 0,225 -0,144 0,227 -0,132 0,226
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,045 0,135 0,047 0,135 0,044 0,135 0,059 0,133 0,047 0,135 0,054 0,136
Kohtalaisesti 0,113 0,121 0,118 0,123 0,111 0,122 0,122 0,121 0,11 0,123 0,114 0,123
Melko	huonosti 0,315* 0,141 0,317* 0,14 0,311* 0,141 0,317* 0,139 0,313* 0,143 0,32* 0,142
Huonosti 0,463* 0,198 0,47* 0,199 0,457* 0,198 0,482* 0,193 0,47* 0,2 0,494* 0,199
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,008 0,006
N	aluetaso 71 71 71 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla






b s.e. b s.e b s.e b s.e.
Vakiotermi -2,034* 0,166 -2,033* 0,168 -2,075* 0,171 -2,306* 0,21
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili 0,165 0,089 0,187 0,113 0,175* 0,088 0,286 0,194
3.	kvintiili 0,128 0,085 0,113 0,12 0,171* 0,085 0,378* 0,182
4.	kvintiili 0,224* 0,094 0,332* 0,153 0,301* 0,093 0,577* 0,166
Ylin	kvintiili 0,114 0,094 -0,136 0,219 0,212* 0,09 0,5* 0,16
Aluetason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	alin	kolmannes . .
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes 0,05 0,071 0,065 0,126










Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes 0,077 0,068 0,335* 0,168










Nainen . . . .
Mies 1,018* 0,067 1,018* 0,067 1,017* 0,067 1,014* 0,067
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,143 0,138 0,132 0,139 0,141 0,139 0,142 0,138
45-54	-vuotiaat 0,3* 0,105 0,293* 0,104 0,295* 0,106 0,3* 0,105
55-64	-vuotiaat 0,383* 0,092 0,372* 0,093 0,376* 0,093 0,38* 0,093
Yli	65-vuotiaat 0,363* 0,135 0,351* 0,136 0,359* 0,136 0,365* 0,136
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,04 0,128 0,045 0,127 0,047 0,129 0,04 0,129
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,017 0,085 0,022 0,084 0,015 0,085 0,015 0,085
Opistoaste 0,039 0,095 0,038 0,095 0,038 0,095 0,033 0,096
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,014 0,114 -0,021 0,115 -0,023 0,116 -0,022 0,114
Johtavassa	asemassa -0,106 0,208 -0,115 0,208 -0,104 0,21 -0,118 0,208
Toimihenkilö -0,247* 0,102 -0,247* 0,102 -0,246* 0,102 -0,25* 0,101
Päätoiminen	opiskelija -0,129 0,168 -0,128 0,167 -0,138 0,165 -0,133 0,164
Työtön -0,021 0,154 -0,029 0,155 -0,025 0,155 -0,025 0,153
Eläkeläinen 0,055 0,119 0,059 0,119 0,051 0,12 0,051 0,12
Kotiäiti	tai	-isä -1,175* 0,509 -1,165* 0,513 -1,167* 0,507 -1,161* 0,513
Muu 0,035 0,226 0,039 0,229 0,026 0,226 0,039 0,225
Alle	900	euroa 0,012 0,146 0,007 0,146 0,021 0,146 0,002 0,145
900-1199	euroa -0,036 0,128 -0,037 0,127 -0,025 0,129 -0,029 0,129
1200-1599	euroa 0,127 0,139 0,13 0,139 0,126 0,139 0,129 0,139
1600-1999	euroa -0,064 0,107 -0,062 0,107 -0,06 0,107 -0,062 0,107
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa 0,088 0,107 0,091 0,106 0,084 0,106 0,085 0,107
2800-3399	euroa -0,013 0,103 -0,013 0,103 -0,018 0,102 -0,018 0,103
3400-4199	euroa -0,072 0,117 -0,069 0,116 -0,078 0,117 -0,08 0,116
4200-5199	euroa -0,031 0,128 -0,03 0,128 -0,029 0,129 -0,034 0,129
Yli	5200	euroa -0,137 0,22 -0,134 0,22 -0,142 0,22 -0,14 0,217
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,04 0,115 0,038 0,115 0,037 0,115 0,035 0,115
Kohtalaisesti 0,12 0,12 0,121 0,12 0,12 0,121 0,12 0,122
Melko	huonosti 0,304 0,16 0,303 0,161 0,316* 0,16 0,315 0,161
Huonosti 0,451* 0,178 0,462* 0,179 0,468* 0,181 0,474* 0,18
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,06* 0,021 0,055* 0,021 0,061* 0,023 0,052* 0,022
N	aluetaso 459 459 459 459
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla
Ruututasolla




b s.e. b s.e b s.e b s.e.
Vakiotermi -2,006* 0,181 -1,946* 0,17 -2,067* 0,207 -2,434* 0,155
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili 0,099 0,096 -0,004 0,081 0,134 0,105 0,05 0,079
3.	kvintiili 0,299* 0,103 0,212* 0,062 0,341* 0,102 0,83* 0,039
4.	kvintiili 0,171 0,11 0,206* 0,097 0,238* 0,111 0,597* 0,092
Ylin	kvintiili 0,124 0,12 -0,225 0,116 0,185 0,112 0,555* 0,095
Aluetason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	alin	kolmannes . .
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes 0,028 0,067 -0,322* 0,143










Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes 0,021 0,073 0,538* 0,142










Nainen . . . .
Mies 1,014* 0,074 1,012* 0,073 1,015* 0,074 1,011* 0,074
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat 0,145 0,134 0,147 0,134 0,146 0,134 0,139 0,132
45-54	-vuotiaat 0,307* 0,116 0,311* 0,117 0,31* 0,116 0,309* 0,117
55-64	-vuotiaat 0,385* 0,084 0,386* 0,086 0,386* 0,084 0,383* 0,084
Yli	65-vuotiaat 0,38* 0,129 0,374* 0,129 0,383* 0,13 0,378* 0,131
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,065 0,186 0,065 0,187 0,07 0,186 0,072 0,184
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,026 0,09 0,022 0,09 0,027 0,089 0,032 0,088
Opistoaste 0,047 0,116 0,048 0,115 0,048 0,116 0,051 0,116
Työntekijä -0,028 0,1 -0,03 0,099 -0,031 0,1 -0,027 0,1
Yrittäjä	tai	freelancer -0,154 0,208 -0,141 0,208 -0,152 0,209 -0,149 0,205
Johtavassa	asemassa -0,264* 0,098 -0,265* 0,099 -0,266* 0,098 -0,262* 0,098
Toimihenkilö . . . .
Päätoiminen	opiskelija -0,138 0,165 -0,149 0,167 -0,148 0,166 -0,157 0,167
Työtön -0,038 0,173 -0,041 0,171 -0,04 0,171 -0,029 0,171
Eläkeläinen 0,029 0,107 0,031 0,105 0,025 0,108 0,028 0,107
Kotiäiti	tai	-isä -1,258* 0,513 -1,252* 0,519 -1,25* 0,515 -1,23* 0,515
Muu 0,022 0,241 0,025 0,24 0,017 0,243 0,027 0,243
Alle	900	euroa 0,025 0,165 0,034 0,165 0,031 0,164 0,027 0,165
900-1199	euroa 0,006 0,14 0,012 0,142 0,016 0,14 0,026 0,14
1200-1599	euroa 0,143 0,147 0,138 0,146 0,146 0,148 0,144 0,147
1600-1999	euroa -0,055 0,105 -0,062 0,105 -0,053 0,106 -0,05 0,106
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa 0,063 0,116 0,055 0,117 0,066 0,116 0,069 0,117
2800-3399	euroa -0,031 0,102 -0,036 0,102 -0,031 0,103 -0,026 0,103
3400-4199	euroa -0,062 0,115 -0,07 0,117 -0,055 0,117 -0,056 0,118
4200-5199	euroa -0,032 0,149 -0,027 0,149 -0,028 0,149 -0,027 0,15
Yli	5200	euroa -0,129 0,225 -0,141 0,226 -0,13 0,224 -0,134 0,223
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,045 0,135 0,039 0,135 0,044 0,135 0,045 0,135
Kohtalaisesti 0,111 0,122 0,109 0,123 0,112 0,123 0,115 0,122
Melko	huonosti 0,312* 0,142 0,313* 0,144 0,312* 0,143 0,313* 0,144
Huonosti 0,458* 0,202 0,445* 0,205 0,461* 0,202 0,464* 0,203
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,006 0,006 0,001 0,005 0,006 0,006 0 0
N	aluetaso 71 71 71 71










b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e.
Vakiotermi 1,812* 0,079 1,79* 0,08 1,792* 0,079 1,786* 0,071 1,754* 0,069 1,765* 0,071
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili -0,06 0,045 -0,038 0,046 -0,029 0,045 0,001 0,052 0,024 0,05 0,013 0,051
3.	kvintiili -0,027 0,048 -0,016 0,045 -0,03 0,046 -0,04 0,052 0,006 0,046 -0,015 0,05
4.	kvintiili -0,035 0,052 -0,005 0,05 -0,005 0,052 0,033 0,062 0,076 0,059 0,048 0,059
Ylin	kvintiili -0,003 0,053 0,044 0,049 0,03 0,048 -0,02 0,062 0,014 0,055 0,014 0,056
Yksilön	huono-osaisuuden	ja	alueen	huono-osaisuuden	väliset	interaktiot
Työtön*2.	kvintiili 0,52* 0,255 0,65* 0,179
Työtön*3.	kvintiili 0,399 0,247 0,844* 0,192
Työtön*4.	kvintiili 0,596* 0,225 0,733* 0,18
Työtön*Ylin	kvintiili 0,365 0,233 0,536* 0,185
Korkeintaan	peruskoulu*2.	kvintiili -0,086 0,177 -0,114 0,214
Korkeintaan	peruskoulu*3.	kvintiili -0,091 0,191 -0,103 0,228
Korkeintaan	peruskoulu*4.	kvintiili -0,093 0,188 -0,126 0,208
Korkeintaan	peruskoulu*Ylin	kvintiili -0,313 0,176 -0,279 0,198
Huono	toimeentulo*2.	kvintiili -0,584 0,415 0,385 0,368
Huono	toimeentulo*3.	kvintiili -0,115 0,385 0,47 0,369
Huono	toimeentulo*4.	kvintiili -0,369 0,383 0,432 0,321
Huono	toimeentulo*Ylin	kvintiili -0,698 0,383 -0,112 0,345
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen . . . . . .
Mies 0,451* 0,029 0,454* 0,029 0,455* 0,029 0,448* 0,027 0,452* 0,028 0,452* 0,026
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat -0,013 0,057 -0,017 0,057 -0,013 0,057 -0,01 0,061 -0,015 0,061 -0,014 0,062
45-54	-vuotiaat 0,006 0,054 0,002 0,054 -0,002 0,054 0,001 0,069 -0,001 0,067 -0,004 0,068
55-64	-vuotiaat -0,145* 0,05 -0,147* 0,05 -0,153* 0,049 -0,151* 0,052 -0,152* 0,049 -0,155* 0,05
Yli	65-vuotiaat -0,374* 0,084 -0,378* 0,084 -0,384* 0,082 -0,379* 0,085 -0,381* 0,08 -0,389* 0,081
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,289* 0,066 0,429* 0,15 0,289* 0,066 0,294* 0,06 0,436* 0,185 0,293* 0,06
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste0,173* 0,044 0,171* 0,045 0,181* 0,044 0,176* 0,033 0,173* 0,034 0,174* 0,035
Opistoaste 0,103* 0,051 0,103* 0,051 0,106* 0,051 0,111* 0,047 0,104* 0,046 0,104* 0,047
Työntekijä . . . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,075 0,083 -0,082 0,083 -0,073 0,081 -0,062 0,08 -0,067 0,079 -0,06 0,079
Johtavassa	asemassa 0,014 0,1 0,016 0,099 0,023 0,1 0,018 0,111 0,02 0,11 0,024 0,111
Toimihenkilö -0,125* 0,05 -0,122* 0,05 -0,114* 0,05 -0,119* 0,035 -0,115* 0,036 -0,11* 0,034
Päätoiminen	opiskelija -0,115 0,09 -0,118 0,09 -0,131 0,09 -0,106 0,096 -0,111 0,094 -0,109 0,096
Työtön -0,258 0,206 0,172* 0,069 0,176* 0,069 -0,441* 0,16 0,188* 0,08 0,196* 0,079
Eläkeläinen -0,015 0,073 -0,016 0,072 -0,005 0,071 -0,009 0,078 -0,009 0,075 0,003 0,075
Kotiäiti	tai	-isä -0,278* 0,088 -0,276* 0,088 -0,261* 0,089 -0,278* 0,098 -0,275* 0,096 -0,274* 0,096
Muu -0,046 0,103 -0,056 0,104 -0,024 0,103 -0,026 0,083 -0,033 0,086 -0,024 0,083
Alle	900	euroa -0,002 0,085 0 0,086 -0,001 0,086 -0,009 0,087 -0,001 0,085 0,004 0,084
900-1199	euroa -0,112 0,073 -0,103 0,072 -0,115 0,071 -0,113 0,058 -0,1 0,058 -0,106 0,055
1200-1599	euroa 0,029 0,061 0,031 0,061 0,032 0,061 0,03 0,053 0,033 0,053 0,037 0,054
1600-1999	euroa 0,073 0,061 0,074 0,06 0,073 0,061 0,07 0,041 0,074 0,041 0,071 0,04
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa 0,014 0,063 0,014 0,062 0,011 0,062 0,01 0,063 0,016 0,063 0,018 0,062
2800-3399	euroa -0,01 0,058 -0,01 0,058 -0,015 0,058 -0,009 0,056 -0,009 0,056 -0,009 0,055
3400-4199	euroa -0,025 0,059 -0,027 0,059 -0,029 0,058 -0,025 0,04 -0,024 0,041 -0,023 0,04
4200-5199	euroa 0,052 0,065 0,06 0,065 0,05 0,065 0,043 0,058 0,056 0,058 0,049 0,06
Yli	5200	euroa 0,059 0,077 0,066 0,078 0,061 0,078 0,055 0,096 0,071 0,098 0,066 0,094
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,021 0,051 0,022 0,051 0,02 0,051 0,02 0,047 0,023 0,048 0,021 0,048
Kohtalaisesti 0,136* 0,052 0,137* 0,052 0,133* 0,052 0,137* 0,041 0,139* 0,041 0,135* 0,042
Melko	huonosti 0,306* 0,079 0,305* 0,08 0,301* 0,08 0,307* 0,079 0,31* 0,079 0,304* 0,079
Huonosti 0,559* 0,103 0,56* 0,102 1,002* 0,355 0,553* 0,094 0,556* 0,091 0,299* 0,305
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,013* 0,005 0,013* 0,005 0,012* 0,005 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002
Yksilötaso 0,663* 0,025 0,663* 0,025 0,662* 0,025 0,672* 0,053 0,675* 0,053 0,673* 0,052
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 1,9	% 1,9	% 1,8	% 0,1	% 0,1	% 0,1	%
Yksilötaso 98,1	% 98,1	% 98,2	% 99,9	% 99,9	% 99,9	%
N	aluetaso 459 459 459 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066











b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e
Vakiotermi 1,784* 0,117 1,089* 0,218 1,95* 0,095 1,969* 0,137 1,719* 0,089 1,791* 0,131
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili -0,042 0,046 0,718* 0,268 -0,042 0,045 0,199 0,179 -0,044 0,046 -0,16 0,157
3.	kvintiili -0,019 0,046 0,934* 0,241 -0,019 0,045 -0,001 0,169 -0,021 0,046 0,045 0,158
4.	kvintiili -0,006 0,052 0,779* 0,259 -0,005 0,051 0,033 0,176 -0,008 0,05 -0,072 0,152
Ylin	kvintiili -0,002 0,052 0,666* 0,243 -0,002 0,05 -0,402* 0,175 -0,005 0,05 -0,298 0,17
Yksilötason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
















Nainen . . . . . .
Mies 0,455* 0,029 0,461* 0,029 0,453* 0,029 0,455* 0,029 0,456* 0,029 0,454* 0,029
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat -0,013 0,057 -0,012 0,057 0,002 0,058 0,006 0,057 -0,033 0,058 -0,03 0,058
45-54	-vuotiaat 0,004 0,054 0,006 0,054 0,022 0,055 0,022 0,055 -0,022 0,056 -0,022 0,055
55-64	-vuotiaat -0,148* 0,05 -0,143* 0,05 -0,119* 0,051 -0,118* 0,051 -0,181* 0,052 -0,178* 0,052
Yli	65-vuotiaat -0,375* 0,084 -0,368* 0,084 -0,339* 0,085 -0,339* 0,084 -0,415* 0,088 -0,412* 0,087
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,295* 0,066 0,297* 0,066 0,296* 0,066 0,302* 0,065 0,287* 0,067 0,286* 0,067
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste0,178* 0,045 0,181* 0,044 0,182* 0,044 0,181* 0,044 0,174* 0,045 0,175* 0,045
Opistoaste 0,106* 0,051 0,112* 0,051 0,114* 0,052 0,118* 0,051 0,102* 0,052 0,106* 0,051
Työntekijä . . . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,075 0,083 -0,082 0,082 -0,075 0,082 -0,076 0,081 -0,071 0,082 -0,069 0,082
Johtavassa	asemassa 0,017 0,1 0,011 0,099 0,012 0,099 0,004 0,098 0,021 0,1 0,012 0,099
Toimihenkilö -0,121* 0,05 -0,122* 0,05 -0,126* 0,05 -0,126* 0,049 -0,121* 0,05 -0,12* 0,05
Päätoiminen	opiskelija -0,116 0,09 -0,106 0,09 -0,127 0,091 -0,139 0,091 -0,11 0,089 -0,109 0,088
Työtön 0,17* 0,069 0,17* 0,069 0,169* 0,07 0,168* 0,068 0,171* 0,069 0,174* 0,069
Eläkeläinen -0,016 0,073 -0,018 0,073 -0,012 0,073 -0,013 0,072 -0,014 0,073 -0,012 0,073
Kotiäiti	tai	-isä -0,273* 0,088 -0,272* 0,089 -0,239* 0,091 -0,231* 0,092 -0,267* 0,086 -0,263* 0,087
Muu -0,046 0,103 -0,038 0,101 -0,044 0,101 -0,05 0,101 -0,05 0,103 -0,054 0,103
Alle	900	euroa -0,002 0,085 -0,01 0,085 -0,002 0,086 0 0,085 -0,005 0,085 -0,007 0,086
900-1199	euroa -0,106 0,073 -0,114 0,072 -0,112 0,073 -0,11 0,073 -0,106 0,072 -0,104 0,073
1200-1599	euroa 0,029 0,061 0,028 0,061 0,031 0,06 0,026 0,06 0,032 0,061 0,03 0,062
1600-1999	euroa 0,069 0,061 0,062 0,06 0,066 0,06 0,062 0,06 0,067 0,061 0,067 0,061
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa 0,013 0,062 0,004 0,062 0,018 0,062 0,019 0,062 0,012 0,063 0,011 0,063
2800-3399	euroa -0,014 0,058 -0,023 0,058 -0,005 0,058 -0,005 0,057 -0,015 0,058 -0,012 0,057
3400-4199	euroa -0,03 0,059 -0,031 0,058 -0,014 0,058 -0,008 0,058 -0,034 0,059 -0,032 0,059
4200-5199	euroa 0,051 0,065 0,049 0,066 0,065 0,065 0,072 0,065 0,043 0,065 0,046 0,065
Yli	5200	euroa 0,062 0,078 0,054 0,078 0,076 0,077 0,076 0,076 0,054 0,078 0,058 0,078
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,021 0,051 0,023 0,052 0,021 0,052 0,028 0,051 0,022 0,051 0,023 0,051
Kohtalaisesti 0,136* 0,051 0,141* 0,051 0,134* 0,052 0,142* 0,051 0,135* 0,052 0,137* 0,052
Melko	huonosti 0,307* 0,079 0,31* 0,079 0,3* 0,079 0,315* 0,078 0,307* 0,079 0,316* 0,079
Huonosti 0,561* 0,103 0,551* 0,102 0,55* 0,104 0,563* 0,101 0,567* 0,103 0,581* 0,104
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,013* 0,005 0,012* 0,005 0,013* 0,005 0,012* 0,005 0,013* 0,005 0,012* 0,005
Yksilötaso 0,665* 0,025 0,663* 0,025 0,663* 0,025 0,66* 0,025 0,664* 0,025 0,663* 0,025
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 1,9	% 1,8	% 1,9	% 1,8	% 1,9	% 1,8	%
Yksilötaso 98,1	% 98,2	% 98,1	% 98,2	% 98,1	% 98,2	%
N	aluetaso 459 459 459 459 459 459
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066











b s.e. b s.e b s.e b s.e. b s.e b s.e
Vakiotermi 1,731* 0,11 1,214* 0,168 1,909* 0,099 2,002* 0,161 1,682* 0,083 1,713* 0,121
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . . . .
2.	kvintiili 0,024 0,05 0,475* 0,172 0,028 0,049 0,078 0,183 0,022 0,051 0,038 0,149
3.	kvintiili 0,005 0,047 0,623* 0,208 0,011 0,047 -0,074 0,213 0,003 0,048 0,134 0,133
4.	kvintiili 0,071 0,06 0,615* 0,176 0,066 0,059 -0,084 0,187 0,065 0,06 -0,099 0,123
Ylin	kvintiili -0,007 0,058 0,652* 0,201 -0,007 0,055 -0,298 0,203 -0,011 0,057 -0,136 0,157
Yksilötason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
















Nainen . . . . . .
Mies 0,453* 0,028 0,456* 0,029 0,451* 0,028 0,452* 0,028 0,453* 0,028 0,452* 0,028
25-34	-vuotiaat . . . . . .
35-44	-vuotiaat -0,012 0,061 -0,013 0,062 0,003 0,062 0,005 0,063 -0,031 0,064 -0,031 0,064
45-54	-vuotiaat 0,002 0,067 0,003 0,068 0,021 0,07 0,022 0,071 -0,023 0,072 -0,024 0,071
55-64	-vuotiaat -0,152* 0,05 -0,148* 0,051 -0,123* 0,051 -0,122* 0,052 -0,184* 0,05 -0,182* 0,05
Yli	65-vuotiaat -0,378* 0,082 -0,373* 0,083 -0,341* 0,083 -0,342* 0,083 -0,417* 0,085 -0,412* 0,086
Korkeakouluaste . . . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,294* 0,061 0,295* 0,06 0,295* 0,06 0,297* 0,059 0,286* 0,062 0,285* 0,064
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,178* 0,035 0,182* 0,035 0,182* 0,034 0,18* 0,034 0,174* 0,036 0,175* 0,037
Opistoaste 0,106* 0,047 0,11* 0,047 0,114* 0,046 0,117* 0,045 0,103* 0,047 0,106* 0,047
Työntekijä . . . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,06 0,08 -0,063 0,079 -0,06 0,078 -0,056 0,078 -0,056 0,08 -0,056 0,081
Johtavassa	asemassa 0,02 0,11 0,022 0,109 0,016 0,112 0,015 0,112 0,024 0,112 0,021 0,112
Toimihenkilö -0,115* 0,036 -0,112* 0,036 -0,119* 0,036 -0,12* 0,036 -0,114* 0,036 -0,114* 0,036
Päätoiminen	opiskelija -0,108 0,095 -0,106 0,095 -0,119 0,096 -0,124 0,097 -0,103 0,093 -0,098 0,094
Työtön 0,185* 0,079 0,182* 0,08 0,183* 0,079 0,184* 0,078 0,185* 0,079 0,186* 0,078
Eläkeläinen -0,01 0,078 -0,011 0,078 -0,007 0,077 -0,005 0,076 -0,009 0,078 -0,009 0,079
Kotiäiti	tai	-isä -0,276* 0,096 -0,271* 0,097 -0,242* 0,102 -0,233* 0,103 -0,27* 0,094 -0,274* 0,095
Muu -0,028 0,084 -0,03 0,084 -0,026 0,084 -0,029 0,083 -0,033 0,084 -0,041 0,085
Alle	900	euroa -0,005 0,084 -0,005 0,085 -0,005 0,084 -0,001 0,084 -0,008 0,084 -0,01 0,084
900-1199	euroa -0,103 0,058 -0,108 0,058 -0,11 0,058 -0,11 0,058 -0,104 0,057 -0,104 0,059
1200-1599	euroa 0,03 0,054 0,026 0,054 0,032 0,054 0,03 0,054 0,033 0,054 0,031 0,054
1600-1999	euroa 0,068 0,041 0,063 0,041 0,066 0,04 0,062 0,04 0,067 0,041 0,064 0,041
2000-2399	euroa . . . . . .
2400-2799	euroa 0,013 0,063 0,01 0,064 0,019 0,062 0,017 0,062 0,013 0,063 0,012 0,063
2800-3399	euroa -0,014 0,057 -0,015 0,056 -0,005 0,055 -0,005 0,055 -0,015 0,056 -0,015 0,057
3400-4199	euroa -0,027 0,042 -0,026 0,042 -0,011 0,038 -0,009 0,038 -0,031 0,042 -0,03 0,042
4200-5199	euroa 0,048 0,057 0,048 0,059 0,062 0,057 0,065 0,058 0,04 0,057 0,042 0,056
Yli	5200	euroa 0,067 0,098 0,066 0,099 0,082 0,094 0,084 0,093 0,059 0,097 0,062 0,098
Erinomaisesti . . . . . .
Hyvin 0,022 0,049 0,026 0,05 0,022 0,049 0,028 0,048 0,023 0,048 0,023 0,049
Kohtalaisesti 0,138* 0,041 0,145* 0,042 0,136* 0,041 0,142* 0,04 0,136* 0,041 0,137* 0,041
Melko	huonosti 0,31* 0,078 0,314* 0,079 0,303* 0,078 0,309* 0,076 0,309* 0,078 0,31* 0,078
Huonosti 0,557* 0,095 0,556* 0,095 0,544* 0,092 0,551* 0,09 0,56* 0,093 0,567* 0,093
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002
Yksilötaso 0,676* 0,053 0,675* 0,053 0,674* 0,053 0,674* 0,053 0,676* 0,053 0,675* 0,053
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 0,1	% 0,1	% 0,1	% 0,1	% 0,1	% 0,1	%
Yksilötaso 99,9	% 99,9	% 99,9	% 99,9	% 99,9	% 99,9	%
N	aluetaso 71 71 71 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066
Mallin	-2*loglikelihood: 10548,1 10539,2 10536,192** 10530 10543,449** 10537,2
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla
**muutos	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla






b s.e. b s.e b s.e b s.e.
Vakiotermi 1,807* 0,081 1,769* 0,084 1,769* 0,083 1,71* 0,103
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili -0,043 0,046 0,015 0,062 -0,043 0,045 0,013 0,12
3.	kvintiili -0,018 0,045 0 0,063 -0,014 0,045 0,095 0,108
4.	kvintiili -0,007 0,053 0,15 0,091 0,003 0,052 0,019 0,095
Ylin	kvintiili -0,003 0,052 -0,006 0,08 0,01 0,052 0,084 0,097
Aluetason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	alin	kolmannes . .
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes -0,02 0,033 0,09 0,057










Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes 0,036 0,038 0,116 0,093










Nainen . . . .
Mies 0,454* 0,029 0,452* 0,029 0,455* 0,029 0,455* 0,029
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat -0,013 0,057 -0,011 0,057 -0,013 0,057 -0,013 0,057
45-54	-vuotiaat 0,004 0,054 0 0,054 0,005 0,054 0,003 0,054
55-64	-vuotiaat -0,149* 0,05 -0,152* 0,05 -0,148* 0,05 -0,148* 0,05
Yli	65-vuotiaat -0,376* 0,084 -0,384* 0,084 -0,374* 0,084 -0,375* 0,084
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,295* 0,066 0,304* 0,067 0,295* 0,066 0,297* 0,066
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,178* 0,044 0,179* 0,045 0,177* 0,045 0,178* 0,045
Opistoaste 0,106* 0,052 0,107* 0,051 0,104* 0,051 0,105* 0,051
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,075 0,083 -0,063 0,084 -0,076 0,083 -0,072 0,083
Johtavassa	asemassa 0,016 0,1 0,012 0,096 0,017 0,1 0,016 0,1
Toimihenkilö -0,121* 0,05 -0,129* 0,05 -0,12* 0,05 -0,12* 0,05
Päätoiminen	opiskelija -0,116 0,09 -0,13 0,089 -0,116 0,09 -0,115 0,089
Työtön 0,171* 0,069 0,161* 0,069 0,17* 0,069 0,172* 0,069
Eläkeläinen -0,015 0,073 -0,017 0,073 -0,017 0,073 -0,018 0,073
Kotiäiti	tai	-isä -0,273* 0,088 -0,277* 0,085 -0,273* 0,087 -0,269* 0,087
Muu -0,045 0,103 -0,044 0,107 -0,048 0,104 -0,048 0,104
Alle	900	euroa -0,003 0,086 0,009 0,084 0 0,085 0,003 0,085
900-1199	euroa -0,106 0,072 -0,1 0,072 -0,105 0,073 -0,103 0,073
1200-1599	euroa 0,029 0,061 0,028 0,061 0,03 0,061 0,03 0,061
1600-1999	euroa 0,069 0,061 0,071 0,06 0,07 0,061 0,07 0,06
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa 0,013 0,063 0,02 0,063 0,013 0,062 0,012 0,063
2800-3399	euroa -0,014 0,058 -0,011 0,057 -0,014 0,058 -0,013 0,058
3400-4199	euroa -0,03 0,059 -0,022 0,058 -0,03 0,059 -0,035 0,059
4200-5199	euroa 0,05 0,065 0,054 0,066 0,052 0,065 0,053 0,065
Yli	5200	euroa 0,061 0,078 0,082 0,078 0,06 0,078 0,061 0,078
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,02 0,051 0,019 0,051 0,02 0,051 0,023 0,051
Kohtalaisesti 0,135* 0,052 0,134* 0,052 0,135* 0,051 0,139* 0,051
Melko	huonosti 0,306* 0,079 0,301* 0,08 0,308* 0,079 0,308* 0,079
Huonosti 0,56* 0,103 0,564* 0,104 0,562* 0,103 0,561* 0,104
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,013* 0,005 0,007 0,005 0,013* 0,005 0,01* 0,005
Yksilötaso 0,665* 0,025 0,665* 0,025 0,665* 0,025 0,666* 0,025
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 1,9	% 1,0	% 1,9	% 1,5	%
Yksilötaso 98,1	% 99,0	% 98,1	% 98,5	%
N	aluetaso 459 459 459 459
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066








b s.e. b s.e b s.e b s.e.
Vakiotermi 1,767* 0,07 1,795* 0,07 1,763* 0,07 1,694* 0,058
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili . . . .
2.	kvintiili 0,03 0,049 -0,03 0,062 0,006 0,054 -0,138* 0,067
3.	kvintiili 0,021 0,046 -0,037 0,042 -0,004 0,047 0,093* 0,016
4.	kvintiili 0,054 0,056 0,123* 0,05 0,062 0,062 0,156* 0,039
Ylin	kvintiili -0,023 0,055 -0,056 0,054 -0,015 0,055 0,048 0,05
Aluetason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	alin	kolmannes . .
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes -0,033 0,032 -0,158* 0,067










Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes 0,023 0,039 0,011 0,049










Nainen . . . .
Mies 0,452* 0,028 0,452* 0,028 0,452* 0,028 0,451* 0,028
25-34	-vuotiaat . . . .
35-44	-vuotiaat -0,012 0,061 -0,01 0,062 -0,011 0,061 -0,012 0,061
45-54	-vuotiaat 0,002 0,067 0,002 0,067 0,002 0,067 0,002 0,067
55-64	-vuotiaat -0,153* 0,05 -0,152* 0,05 -0,152* 0,05 -0,153* 0,05
Yli	65-vuotiaat -0,377* 0,082 -0,377* 0,083 -0,378* 0,082 -0,377* 0,083
Korkeakouluaste . . . .
Korkeintaan	perusaste 0,295* 0,061 0,294* 0,062 0,294* 0,061 0,297* 0,061
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 0,179* 0,035 0,178* 0,035 0,177* 0,035 0,181* 0,036
Opistoaste 0,107* 0,047 0,109* 0,047 0,106* 0,047 0,109* 0,048
Työntekijä . . . .
Yrittäjä	tai	freelancer -0,06 0,08 -0,063 0,08 -0,061 0,08 -0,062 0,081
Johtavassa	asemassa 0,021 0,11 0,02 0,11 0,022 0,11 0,017 0,11
Toimihenkilö -0,114* 0,036 -0,114* 0,036 -0,114* 0,036 -0,117* 0,037
Päätoiminen	opiskelija -0,109 0,095 -0,108 0,096 -0,107 0,095 -0,114 0,096
Työtön 0,186* 0,079 0,185* 0,08 0,185* 0,079 0,185* 0,079
Eläkeläinen -0,01 0,078 -0,011 0,078 -0,01 0,078 -0,013 0,078
Kotiäiti	tai	-isä -0,272* 0,096 -0,267* 0,096 -0,273* 0,096 -0,273* 0,095
Muu -0,028 0,084 -0,028 0,084 -0,027 0,084 -0,034 0,084
Alle	900	euroa -0,008 0,085 -0,011 0,085 -0,005 0,084 -0,009 0,084
900-1199	euroa -0,102 0,058 -0,109 0,058 -0,103 0,058 -0,104 0,057
1200-1599	euroa 0,032 0,054 0,026 0,054 0,031 0,054 0,027 0,054
1600-1999	euroa 0,069 0,041 0,064 0,041 0,068 0,041 0,066 0,042
2000-2399	euroa . . . .
2400-2799	euroa 0,016 0,063 0,012 0,063 0,013 0,063 0,007 0,063
2800-3399	euroa -0,011 0,057 -0,012 0,056 -0,014 0,056 -0,016 0,057
3400-4199	euroa -0,025 0,042 -0,028 0,042 -0,029 0,041 -0,033 0,042
4200-5199	euroa 0,049 0,058 0,048 0,059 0,047 0,057 0,037 0,059
Yli	5200	euroa 0,067 0,099 0,059 0,099 0,067 0,099 0,055 0,099
Erinomaisesti . . . .
Hyvin 0,022 0,048 0,019 0,048 0,021 0,048 0,021 0,048
Kohtalaisesti 0,137* 0,041 0,137* 0,041 0,136* 0,041 0,137* 0,041
Melko	huonosti 0,308* 0,078 0,311* 0,078 0,307* 0,078 0,306* 0,077
Huonosti 0,554* 0,093 0,553* 0,094 0,551* 0,093 0,546* 0,093
Jäännösvaihtelu
Aluetaso 0,001 0,002 0 0,002 0,001 0,002 0 0
Yksilötaso 0,677* 0,053 0,676* 0,053 0,676* 0,053 0,676* 0,053
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetaso 0,1	% 0,0	% 0,1	% 0,0	%
Yksilötaso 99,9	% 100,0	% 99,9	% 100,0	%
N	aluetaso 71 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066










Vakiotermi 0,09* 0,05 0,17 0,1* 0,05 0,17 0,0*9 0,05 0,16
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili 1 1 1
2.	kvintiili 0,85 0,63 1,15 0,83 0,6 1,14 0,9 0,67 1,2
3.	kvintiili 0,96 0,71 1,29 0,94 0,7 1,26 0,94 0,71 1,24
4.	kvintiili 1,08 0,78 1,49 1,16 0,84 1,59 1,15 0,85 1,56
Ylin	kvintiili 1,1 0,8 1,5 1,06 0,77 1,46 1,15 0,86 1,54
Yksilön	huono-osaisuuden	ja	alueen	huono-osaisuuden	väliset	interaktiot
Työtön*2.	kvintiili 1,79 0,45 7,17
Työtön*3.	kvintiili 1,51 0,41 5,55
Työtön*4.	kvintiili 1,85 0,5 6,86
Työtön*Ylin	kvintiili 1,1 0,31 3,84
Korkeintaan	peruskoulu*2.	kvintiili 1,62 0,65 4,03
Korkeintaan	peruskoulu*3.	kvintiili 1,38 0,59 3,23
Korkeintaan	peruskoulu*4.	kvintiili 0,94 0,39 2,26
Korkeintaan	peruskoulu*Ylin	kvintiili 1,04 0,46 2,34
Huono	toimeentulo*2.	kvintiili 0,43 0,07 2,66
Huono	toimeentulo*3.	kvintiili 1,06 0,17 6,62
Huono	toimeentulo*4.	kvintiili 0,42 0,07 2,56
Huono	toimeentulo*Ylin	kvintiili 0,25 0,04 1,41
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen 1 1 1
Mies 1,82* 1,52 2,18 1,83* 1,53 2,19 1,84* 1,54 2,2
25-34	-vuotiaat 1 1 1
35-44	-vuotiaat 1,5* 1,05 2,15 1,51* 1,06 2,15 1,51* 1,06 2,15
45-54	-vuotiaat 1,59* 1,15 2,21 1,6* 1,15 2,21 1,58* 1,14 2,2
55-64	-vuotiaat 1,29 0,95 1,76 1,29 0,95 1,75 1,28 0,94 1,73
Yli	65-vuotiaat 0,71 0,46 1,12 0,72 0,46 1,12 0,7 0,45 1,09
Korkeakouluaste 1 1 1
Korkeintaan	perusaste 2,08* 1,39 3,1 1,83 0,9 3,75 2,08* 1,4 3,11
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste1,54* 1,12 2,11 1,55* 1,13 2,13 1,57* 1,15 2,15
Opistoaste 1,45 1 2,11 1,46* 1 2,13 1,45 1 2,12
Työntekijä 1 1 1
Yrittäjä	tai	freelancer 1,03 0,62 1,68 1,01 0,61 1,66 1,03 0,63 1,67
Johtavassa	asemassa 1,25 0,65 2,44 1,26 0,65 2,46 1,29 0,66 2,49
Toimihenkilö 0,78 0,56 1,08 0,78 0,56 1,08 0,8 0,58 1,11
Päätoiminen	opiskelija 0,81 0,43 1,54 0,8 0,42 1,52 0,77 0,41 1,46
Työtön 1,15 0,37 3,62 1,65 1,15 2,38 1,69 1,17 2,43
Eläkeläinen 1,32 0,95 1,85 1,31 0,94 1,82 1,36 0,98 1,9
Kotiäiti	tai	-isä 0,11 0,03 0,44 0,11 0,03 0,44 0,12 0,03 0,46
Muu 1,42 0,68 2,99 1,41 0,68 2,94 1,52 0,73 3,16
Alle	900	euroa 1,08 0,68 1,72 1,06 0,68 1,68 1,06 0,66 1,69
900-1199	euroa 0,76 0,48 1,2 0,76 0,48 1,19 0,75 0,47 1,18
1200-1599	euroa 1,34 0,93 1,92 1,32 0,92 1,89 1,34 0,93 1,93
1600-1999	euroa 1,29 0,87 1,9 1,27 0,87 1,87 1,3 0,88 1,91
2000-2399	euroa 1 1 1
2400-2799	euroa 1,04 0,71 1,54 1,03 0,7 1,52 1,04 0,7 1,53
2800-3399	euroa 1,09 0,76 1,56 1,09 0,76 1,55 1,08 0,76 1,55
3400-4199	euroa 0,89 0,6 1,32 0,87 0,59 1,29 0,88 0,59 1,31
4200-5199	euroa 0,95 0,6 1,5 0,94 0,59 1,49 0,94 0,59 1,49
Yli	5200	euroa 1,08 0,66 1,77 1,08 0,66 1,78 1,08 0,65 1,78
Erinomaisesti 1 1 1
Hyvin 1,01 0,68 1,49 1 0,67 1,48 1 0,68 1,49
Kohtalaisesti 1,31 0,88 1,95 1,31 0,88 1,95 1,3 0,87 1,94
Melko	huonosti 2,02 1,27 3,21 2,02 1,27 3,21 2 1,25 3,2
Huonosti 3 1,74 5,17 3,01 1,75 5,18 6,75 1,32 34,59
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,149* 0,051 0,141* 0,051 0,144* 0,049
Yksilötasolla 3,29 3,29 3,29
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetasolla 4,3	% 4,1	% 4,2	%
Yksilötasolla 95,7	% 95,9	% 95,8	%
R^2 0,14042 0,14242 0,1436
MOR 1,4447 1,4316 1,4354
N	aluetaso 459 459 459









Vakiotermi 0,1* 0,05 0,14 0,1* 0,05 0,13 0,09* 0,05 0,18
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili 1 1 1
2.	kvintiili 0,79 0,58 0,92 0,86 0,62 1,01 0,83 0,62 1,12
3.	kvintiili 0,89 0,62 1,07 0,95 0,67 1,14 0,98 0,71 1,36
4.	kvintiili 1,02 0,7 1,22 1,06 0,73 1,28 1,07 0,75 1,53
Ylin	kvintiili 0,9 0,64 1,07 0,95 0,66 1,13 0,97 0,71 1,35
Yksilön	huono-osaisuuden	ja	alueen	huono-osaisuuden	väliset	interaktiot
Työtön*2.	kvintiili 4,65* 1,21 9
Työtön*3.	kvintiili 7,06* 1,72 14,13
Työtön*4.	kvintiili 3,35 0,92 6,32
Työtön*Ylin	kvintiili 2,53 0,67 4,87
Korkeintaan	peruskoulu*2.	kvintiili 1 0,39 1,59
Korkeintaan	peruskoulu*3.	kvintiili 1,7 0,6 2,83
Korkeintaan	peruskoulu*4.	kvintiili 1,06 0,42 1,67
Korkeintaan	peruskoulu*Ylin	kvintiili 0,85 0,35 1,31
Huono	toimeentulo*2.	kvintiili 1,64 0,46 5,83
Huono	toimeentulo*3.	kvintiili 2,15 0,63 7,39
Huono	toimeentulo*4.	kvintiili 0,99 0,4 2,44
Huono	toimeentulo*Ylin	kvintiili 0,49 0,18 1,34
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen 1 1 1
Mies 1,83* 1,58 1,97 1,83* 1,57 1,98 1,85* 1,58 2,16
25-34	-vuotiaat 1 1 1
35-44	-vuotiaat 1,52* 1,01 1,85 1,48 0,99 1,81 1,5 0,99 2,26
45-54	-vuotiaat 1,58* 1,06 1,93 1,58* 1,06 1,92 1,58* 1,07 2,34
55-64	-vuotiaat 1,3 0,95 1,52 1,29 0,95 1,51 1,29 0,94 1,75
Yli	65-vuotiaat 0,72 0,44 0,91 0,72 0,45 0,9 0,7 0,44 1,11
Korkeakouluaste 1 1 1
Korkeintaan	perusaste 2,17 1,49 2,62 1,98 0,81 3,07 2,13 1,46 3,09
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste1,57 1,17 1,81 1,57 1,17 1,81 1,56 1,15 2,12
Opistoaste 1,49 1 1,82 1,46 0,97 1,79 1,45 0,96 2,19
Työntekijä 1 1 1
Yrittäjä	tai	freelancer 1,04 0,63 1,33 1,04 0,63 1,33 1,04 0,64 1,7
Johtavassa	asemassa 1,26 0,77 1,61 1,28 0,78 1,63 1,28 0,79 2,07
Toimihenkilö 0,78 0,59 0,9 0,79 0,59 0,9 0,8 0,6 1,07
Päätoiminen	opiskelija 0,82 0,44 1,1 0,8 0,44 1,08 0,78 0,42 1,45
Työtön 0,48 0,14 0,89 1,7 1,15 2,05 1,72 1,16 2,53
Eläkeläinen 1,32 0,97 1,53 1,31 0,97 1,52 1,37 1,02 1,84
Kotiäiti	tai	-isä 0,1 0,02 0,21 0,11 0,02 0,22 0,11 0,02 0,47
Muu 1,51 0,89 1,96 1,55 0,9 2,03 1,59 0,93 2,7
Alle	900	euroa 1,07 0,61 1,4 1,07 0,63 1,38 1,1 0,63 1,9
900-1199	euroa 0,75 0,47 0,95 0,79 0,49 0,99 0,79 0,48 1,29
1200-1599	euroa 1,33 0,87 1,64 1,34 0,88 1,64 1,37 0,89 2,1
1600-1999	euroa 1,25 0,87 1,5 1,26 0,88 1,49 1,27 0,89 1,82
2000-2399	euroa 1 1 1
2400-2799	euroa 1,02 0,67 1,26 1,04 0,68 1,28 1,05 0,68 1,62
2800-3399	euroa 1,06 0,68 1,32 1,08 0,7 1,33 1,08 0,7 1,68
3400-4199	euroa 0,86 0,61 1,02 0,87 0,61 1,04 0,88 0,62 1,25
4200-5199	euroa 0,87 0,58 1,06 0,89 0,59 1,09 0,89 0,6 1,33
Yli	5200	euroa 1,02 0,6 1,32 1,04 0,6 1,36 1,06 0,62 1,79
Erinomaisesti 1 1 1
Hyvin 0,98 0,64 1,21 0,99 0,65 1,22 0,99 0,64 1,51
Kohtalaisesti 1,29 0,93 1,52 1,3 0,93 1,52 1,29 0,92 1,8
Melko	huonosti 2 1,19 2,58 2,01 1,21 2,58 1,96 1,17 3,29
Huonosti 2,94 1,69 3,86 2,93 1,68 3,85 2,82 1,15 6,88
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,015 0,015 0,012 0,014 0,015 0,015
Yksilötasolla 3,29 3,29 3,29
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetasolla 0,5	% 0,4	% 0,5	%
Yksilötasolla 99,5	% 99,6	% 99,5	%
R^2 0,14782 0,14451 0,14698
MOR 1,123 1,1094 1,1234
N	aluetaso 71 71 71










OR OR OR OR OR OR
Vakiotermi 0,08* 0,04 0,16 0,01* 0 0,06 0,15* 0,08 0,27 0,12* 0,05 0,32 0,08* 0,04 0,15 0,11* 0,04 0,26
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili 1 1 1 1 1 1
2.	kvintiili 0,89 0,66 1,19 2,87 0,35 23,37 0,88 0,66 1,18 1,44 0,4 5,2 0,88 0,66 1,17 0,34 0,1 1,16
3.	kvintiili 0,99 0,75 1,31 10,24* 1,54 67,86 0,98 0,74 1,29 0,85 0,26 2,8 0,97 0,73 1,29 0,83 0,28 2,46
4.	kvintiili 1,15 0,85 1,56 14,07* 2,11 93,63 1,13 0,83 1,54 2,03 0,7 5,85 1,12 0,83 1,52 1,09 0,38 3,07
Ylin	kvintiili 1,08 0,8 1,47 9,84* 1,48 65,32 1,05 0,78 1,43 0,98 0,3 3,18 1,05 0,77 1,42 0,58 0,19 1,75
Yksilötason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Asenteellinen	kiinnittyminen 1,05 0,93 1,17 1,65* 1,11 2,44
Asenteellinen	kiinnittyminen*2.	kvintiili 0,77 0,47 1,25
Asenteellinen	kiinnittyminen*3.	kvintiili 0,58* 0,37 0,9
Asenteellinen	kiinnittyminen*4.	kvintiili 0,55* 0,35 0,86
Asenteellinen	kiinnittyminen*Ylin	kvintiili 0,59* 0,38 0,93
Sosiaalinen	integroituneisuus 0,81* 0,7 0,94 0,87 0,59 1,28
Sosiaalinen	integroituneisuus*2.	kvintiili 0,82 0,5 1,37
Sosiaalinen	integroituneisuus*3.	kvintiili 1,06 0,66 1,69
Sosiaalinen	integroituneisuus*4.	kvintiili 0,8 0,51 1,23
Sosiaalinen	integroituneisuus*Ylin	kvintiili 1,03 0,64 1,64
Alueella	asuttu	aika	 1,06 0,95 1,19 0,97 0,77 1,21
Alueella	asuttu	aika*2.	kvintiili 1,33 0,94 1,88
Alueella	asuttu	aika*3.	kvintiili 1,05 0,77 1,43
Alueella	asuttu	aika*4.	kvintiili 1,01 0,74 1,38
Alueella	asuttu	aika*Ylin	kvintiili 1,19 0,87 1,64
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen 1 1 1 1 1 1
Mies 1,84* 1,54 2,2 1,89* 1,58 2,26 1,83* 1,53 2,19 1,83* 1,53 2,2 1,84* 1,54 2,2 1,83* 1,52 2,19
25-34	-vuotiaat 1 1 1 1 1 1
35-44	-vuotiaat 1,51* 1,06 2,15 1,5* 1,05 2,14 1,58* 1,1 2,26 1,59* 1,11 2,28 1,46* 1,01 2,1 1,47* 1,02 2,11
45-54	-vuotiaat 1,6* 1,15 2,22 1,61* 1,16 2,23 1,7* 1,22 2,37 1,69* 1,21 2,36 1,53* 1,08 2,16 1,53* 1,08 2,15
55-64	-vuotiaat 1,29 0,95 1,76 1,31 0,97 1,79 1,42* 1,04 1,95 1,42* 1,04 1,95 1,22 0,88 1,7 1,23 0,88 1,71
Yli	65-vuotiaat 0,71 0,45 1,11 0,72 0,46 1,13 0,8 0,5 1,27 0,8 0,5 1,27 0,66 0,41 1,06 0,67 0,42 1,07
Korkeakouluaste 1 1 1 1 1 1
Korkeintaan	perusaste 2,09* 1,41 3,12 2,09* 1,41 3,1 2,11* 1,42 3,14 2,11* 1,42 3,14 2,06* 1,39 3,07 2,07* 1,4 3,07
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste1,56* 1,14 2,14 1,59* 1,16 2,17 1,58* 1,15 2,16 1,57* 1,15 2,15 1,54* 1,12 2,12 1,55* 1,13 2,13
Opistoaste 1,45 1 2,12 1,47* 1,01 2,13 1,49* 1,03 2,18 1,49* 1,03 2,17 1,44 0,99 2,1 1,45 1 2,12
Työntekijä 1 1 1 1 1 1
Yrittäjä	tai	freelancer 1,03 0,62 1,69 1,02 0,62 1,68 1,01 0,62 1,67 1,01 0,62 1,66 1,03 0,63 1,69 1,04 0,63 1,7
Johtavassa	asemassa 1,26 0,65 2,45 1,26 0,64 2,46 1,24 0,64 2,38 1,24 0,64 2,41 1,27 0,65 2,47 1,24 0,64 2,4
Toimihenkilö 0,78 0,56 1,08 0,78 0,56 1,08 0,77 0,56 1,06 0,76 0,55 1,05 0,78 0,56 1,08 0,78 0,56 1,08
Päätoiminen	opiskelija 0,81 0,42 1,53 0,82 0,43 1,55 0,79 0,41 1,53 0,78 0,4 1,5 0,82 0,43 1,55 0,81 0,43 1,54
Työtön 1,66* 1,15 2,39 1,69* 1,17 2,43 1,66* 1,15 2,39 1,63* 1,14 2,35 1,66* 1,16 2,39 1,67* 1,16 2,4
Eläkeläinen 1,32 0,95 1,84 1,33 0,95 1,85 1,33 0,95 1,86 1,33 0,95 1,86 1,33 0,95 1,85 1,32 0,95 1,84
Kotiäiti	tai	-isä 0,1*1 0,03 0,44 0,11* 0,03 0,43 0,13* 0,03 0,49 0,13* 0,03 0,49 0,11* 0,03 0,44 0,11* 0,03 0,45
Muu 1,42 0,69 2,96 1,45 0,69 3,02 1,44 0,68 3,05 1,43 0,67 3,02 1,41 0,68 2,95 1,4 0,67 2,94
Alle	900	euroa 1,06 0,67 1,69 1,04 0,65 1,66 1,06 0,66 1,7 1,07 0,67 1,72 1,05 0,66 1,68 1,05 0,66 1,68
900-1199	euroa 0,77 0,49 1,22 0,76 0,48 1,19 0,75 0,48 1,18 0,76 0,48 1,19 0,77 0,49 1,21 0,76 0,48 1,21
1200-1599	euroa 1,32 0,92 1,9 1,31 0,91 1,88 1,33 0,93 1,91 1,34 0,93 1,93 1,34 0,93 1,92 1,34 0,93 1,93
1600-1999	euroa 1,28 0,87 1,88 1,25 0,85 1,83 1,27 0,86 1,86 1,27 0,86 1,87 1,28 0,87 1,88 1,28 0,87 1,88
2000-2399	euroa 1 1 1 1 1 1
2400-2799	euroa 1,04 0,71 1,53 1,02 0,69 1,49 1,06 0,72 1,55 1,07 0,73 1,57 1,04 0,71 1,53 1,04 0,71 1,54
2800-3399	euroa 1,09 0,76 1,55 1,06 0,75 1,5 1,11 0,78 1,58 1,11 0,78 1,58 1,08 0,76 1,54 1,09 0,77 1,56
3400-4199	euroa 0,88 0,59 1,3 0,88 0,59 1,3 0,92 0,62 1,36 0,93 0,63 1,38 0,87 0,59 1,29 0,88 0,59 1,31
4200-5199	euroa 0,95 0,6 1,5 0,95 0,6 1,51 0,98 0,62 1,55 0,99 0,62 1,56 0,93 0,59 1,47 0,93 0,59 1,47
Yli	5200	euroa 1,09 0,66 1,79 1,06 0,64 1,75 1,13 0,69 1,86 1,14 0,69 1,86 1,07 0,65 1,76 1,07 0,65 1,76
Erinomaisesti 1 1 1 1 1 1
Hyvin 1,01 0,68 1,49 1,01 0,68 1,5 1 0,68 1,48 1,01 0,69 1,49 1,01 0,68 1,5 1,02 0,69 1,5
Kohtalaisesti 1,33 0,89 1,97 1,35 0,9 2,01 1,31 0,88 1,95 1,32 0,89 1,96 1,32 0,88 1,96 1,32 0,89 1,96
Melko	huonosti 2,06* 1,3 3,29 2,09* 1,31 3,34 1,98* 1,25 3,15 2,03* 1,29 3,22 2,04* 1,28 3,25 2,09* 1,32 3,3
Huonosti 3,1* 1,8 5,34 3,05* 1,77 5,26 2,93* 1,69 5,07 2,96* 1,72 5,1 3,06* 1,78 5,29 3,19* 1,85 5,52
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,151* 0,052 0,144* 0,05 0,147* 0,054 0,152* 0,054 0,148* 0,051 0,148* 0,053
Yksilötasolla 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetasolla 4,4	% 4,2	% 4,3	% 4,4	% 4,3	% 4,3	%
Yksilötasolla 95,6	% 95,8	% 95,7	% 95,6	% 95,7	% 95,7	%
R^2 0,141 0,149 0,144 0,146 0,142 0,144
MOR 1,448 1,437 1,442 1,451 1,444 1,443
N	aluetaso 459 459 459 459 459 459
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla
Ruututasolla
95%	luottamusväli 95%	luottamusväli 95%	luottamusväli 95%	luottamusväli 95%	luottamusväli 95%	luottamusväli






OR OR OR OR OR OR
Vakiotermi 0,08* 0,04 0,17 0,02* 0 0,14 0,15* 0,08 0,28 0,17* 0,07 0,4 0,08* 0,04 0,17 0,1* 0,03 0,37
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili 1 1 1 1 1 1
2.	kvintiili 0,86 0,65 1,14 2,24 0,25 20,17 0,87 0,65 1,15 0,83 0,29 2,38 0,85 0,64 1,13 0,82 0,2 3,36
3.	kvintiili 1,05 0,78 1,41 2,64 0,26 27,02 1,06 0,78 1,43 0,71 0,26 1,91 1,03 0,77 1,39 0,85 0,23 3,11
4.	kvintiili 1,1 0,79 1,51 5,95 0,68 51,92 1,07 0,76 1,5 1,12 0,36 3,42 1,06 0,76 1,49 0,48 0,14 1,61
Ylin	kvintiili 0,92 0,67 1,27 6,05 0,73 49,94 0,91 0,66 1,25 0,78 0,29 2,09 0,9 0,66 1,23 0,98 0,28 3,42
Yksilötason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Asenteellinen	kiinnittyminen 1,04 0,91 1,18 1,41 0,9 2,23
Asenteellinen	kiinnittyminen*2.	kvintiili 0,8 0,49 1,33
Asenteellinen	kiinnittyminen*3.	kvintiili 0,81 0,47 1,4
Asenteellinen	kiinnittyminen*4.	kvintiili 0,66 0,4 1,09
Asenteellinen	kiinnittyminen*Ylin	kvintiili 0,63 0,39 1,03
Sosiaalinen	integroituneisuus 0,81* 0,69 0,95 0,78 0,56 1,08
Sosiaalinen	integroituneisuus*2.	kvintiili 1,02 0,66 1,56
Sosiaalinen	integroituneisuus*3.	kvintiili 1,17 0,79 1,72
Sosiaalinen	integroituneisuus*4.	kvintiili 0,98 0,64 1,52
Sosiaalinen	integroituneisuus*Ylin	kvintiili 1,07 0,71 1,6
Alueella	asuttu	aika	 1,06 0,96 1,18 1 0,76 1,31
Alueella	asuttu	aika*2.	kvintiili 1,02 0,69 1,5
Alueella	asuttu	aika*3.	kvintiili 1,06 0,74 1,52
Alueella	asuttu	aika*4.	kvintiili 1,27 0,9 1,79
Alueella	asuttu	aika*Ylin	kvintiili 0,98 0,69 1,38
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen 1 1 1 1 1 1
Mies 1,84* 1,58 2,16 1,86* 1,59 2,17 1,83* 1,57 2,13 1,83* 1,56 2,14 1,84* 1,58 2,15 1,85* 1,58 2,16
25-34	-vuotiaat 1 1 1 1 1 1
35-44	-vuotiaat 1,5 0,99 2,26 1,49* 0,98 2,27 1,57* 1,03 2,4 1,58* 1,03 2,42 1,45 0,95 2,21 1,42 0,94 2,15
45-54	-vuotiaat 1,59* 1,07 2,36 1,59* 1,07 2,37 1,69* 1,11 2,57 1,69* 1,1 2,58 1,52 1 2,31 1,5 0,99 2,28
55-64	-vuotiaat 1,29 0,95 1,76 1,3 0,95 1,78 1,42* 1,02 1,98 1,42* 1,02 1,97 1,22 0,88 1,7 1,21 0,87 1,68
Yli	65-vuotiaat 0,72 0,45 1,14 0,72 0,45 1,17 0,8 0,49 1,31 0,81 0,49 1,31 0,67 0,41 1,09 0,67 0,41 1,08
Korkeakouluaste 1 1 1 1 1 1
Korkeintaan	perusaste 2,15* 1,46 3,15 2,17* 1,48 3,18 2,15* 1,47 3,16 2,16* 1,47 3,16 2,12* 1,44 3,12 2,09* 1,4 3,11
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste1,58* 1,17 2,13 1,61* 1,22 2,15 1,6* 1,19 2,16 1,6* 1,19 2,15 1,57* 1,16 2,13 1,57* 1,15 2,14
Opistoaste 1,47 0,98 2,22 1,49 0,99 2,24 1,51* 1,01 2,25 1,51* 1,01 2,25 1,46 0,97 2,21 1,46 0,97 2,22
Työntekijä 1 1 1 1 1 1
Yrittäjä	tai	freelancer 1,04 0,63 1,73 1,03 0,62 1,71 1,03 0,62 1,69 1,03 0,63 1,68 1,05 0,63 1,73 1,05 0,63 1,76
Johtavassa	asemassa 1,26 0,77 2,05 1,28 0,78 2,09 1,24 0,76 2,04 1,26 0,77 2,06 1,27 0,78 2,08 1,26 0,77 2,07
Toimihenkilö 0,79 0,59 1,05 0,78 0,59 1,03 0,77 0,58 1,03 0,77 0,58 1,02 0,79 0,59 1,05 0,78 0,58 1,04
Päätoiminen	opiskelija 0,81 0,44 1,48 0,82 0,45 1,48 0,79 0,43 1,45 0,79 0,43 1,46 0,82 0,45 1,49 0,84 0,46 1,52
Työtön 1,68* 1,13 2,49 1,69* 1,14 2,51 1,68* 1,13 2,49 1,68* 1,13 2,48 1,68* 1,13 2,49 1,6*7 1,13 2,48
Eläkeläinen 1,32 0,98 1,78 1,3 0,96 1,76 1,33 0,98 1,8 1,32 0,98 1,79 1,32 0,97 1,79 1,31 0,97 1,79
Kotiäiti	tai	-isä 0,1* 0,02 0,45 0,1* 0,02 0,43 0,12* 0,03 0,5 0,11* 0,03 0,5 0,1* 0,02 0,45 0,1* 0,02 0,44
Muu 1,5 0,89 2,53 1,45 0,86 2,44 1,52 0,9 2,56 1,52 0,91 2,55 1,49 0,88 2,52 1,46 0,87 2,46
Alle	900	euroa 1,07 0,62 1,82 1,04 0,62 1,75 1,06 0,62 1,83 1,06 0,62 1,82 1,06 0,61 1,82 1,05 0,61 1,8
900-1199	euroa 0,78 0,48 1,26 0,76 0,48 1,22 0,76 0,47 1,23 0,76 0,47 1,23 0,78 0,48 1,25 0,77 0,47 1,25
1200-1599	euroa 1,33 0,87 2,04 1,31 0,87 1,98 1,34 0,87 2,05 1,34 0,87 2,05 1,34 0,87 2,07 1,33 0,86 2,05
1600-1999	euroa 1,25 0,87 1,79 1,23 0,86 1,75 1,24 0,86 1,77 1,24 0,87 1,78 1,25 0,87 1,78 1,25 0,87 1,79
2000-2399	euroa 1 1 1 1 1 1
2400-2799	euroa 1,03 0,67 1,58 1,02 0,67 1,56 1,04 0,68 1,6 1,04 0,68 1,6 1,03 0,67 1,58 1,02 0,67 1,57
2800-3399	euroa 1,06 0,68 1,66 1,05 0,68 1,63 1,09 0,71 1,68 1,09 0,71 1,68 1,06 0,68 1,65 1,07 0,68 1,66
3400-4199	euroa 0,86 0,6 1,22 0,86 0,61 1,22 0,9 0,63 1,3 0,9 0,63 1,3 0,85 0,6 1,21 0,86 0,61 1,21
4200-5199	euroa 0,89 0,6 1,33 0,89 0,6 1,32 0,92 0,62 1,38 0,92 0,62 1,38 0,87 0,59 1,3 0,87 0,59 1,29
Yli	5200	euroa 1,06 0,61 1,81 1,06 0,62 1,81 1,1 0,65 1,88 1,11 0,64 1,91 1,04 0,61 1,77 1,04 0,61 1,78
Erinomaisesti 1 1 1 1 1 1
Hyvin 0,99 0,64 1,52 1 0,64 1,55 0,99 0,64 1,52 0,99 0,64 1,52 0,99 0,65 1,52 0,99 0,64 1,53
Kohtalaisesti 1,31 0,94 1,82 1,34 0,95 1,88 1,3 0,93 1,81 1,3 0,93 1,81 1,3 0,93 1,82 1,29 0,93 1,81
Melko	huonosti 2,03* 1,22 3,36 2,06* 1,24 3,41 1,97* 1,18 3,27 1,97* 1,19 3,29 2,01* 1,21 3,34 2,01* 1,2 3,36
Huonosti 3,03* 1,75 5,24 3,09* 1,79 5,34 2,87* 1,65 5,02 2,9* 1,66 5,04 3,01* 1,72 5,25 3,04* 1,73 5,36
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,015 0,015 0,013 0,016 0,012 0,015 0,013 0,015 0,014 0,014 0,015 0,015
Yksilötasolla 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetasolla 0,5	% 0,4	% 0,4	% 0,4	% 0,4	% 0,5	%
Yksilötasolla 99,5	% 99,6	% 99,6	% 99,6	% 99,6	% 99,5	%
R^2 0,146 0,15 0,148 0,149 0,147 0,148
MOR 1,124 1,115 1,111 1,113 1,119 1,124
N	aluetaso 71 71 71 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066 4066 4066
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla
95%	luottamusväli 95%	luottamusväli 95%	luottamusväli 95%	luottamusväli 95%	luottamusväli 95%	luottamusväli






OR OR OR OR
Vakiotermi 0,1* 0,05 0,18 0,08* 0,04 0,16 0,09* 0,05 0,17 0,07* 0,03 0,15
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili 1 1 1 1
2.	kvintiili 0,88 0,65 1,17 1,15 0,77 1,72 0,88 0,65 1,18 1,25 0,56 2,81
3.	kvintiili 0,99 0,75 1,3 1,08 0,7 1,68 0,98 0,74 1,29 1,66 0,83 3,31
4.	kvintiili 1,12 0,81 1,55 1,82* 1,07 3,09 1,13 0,83 1,54 1,32 0,66 2,67
Ylin	kvintiili 1,04 0,75 1,45 1,08 0,66 1,76 1,05 0,77 1,44 1,52 0,76 3,02
Aluetason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	alin	kolmannes 1 1
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes 0,89 0,73 1,08 1,36 0,93 1,99
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	ylin	kolmannes 0,98 0,77 1,25 1,27 0,58 2,79
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes*2.	kvintiili 0,45* 0,26 0,77
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	ylin	kolmannes*2.	kvintiili 0,73 0,27 1,92
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes*3.	kvintiili 0,57* 0,33 0,96
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	ylin	kolmannes*3.	kvintiili 1,16 0,48 2,77
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes*4.	kvintiili 0,55 0,3 1,01
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	ylin	kolmannes*4.	kvintiili 0,45 0,18 1,14
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes*Ylin	kvintiili 0,86 0,46 1,61
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	ylin	kolmannes*Ylin	kvintiili 0,87 0,36 2,1
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	alin	kolmannes 1 1
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes 1,04 0,83 1,29 1,57 0,8 3,1
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	ylin	kolmannes 0,99 0,79 1,24 1,37 0,68 2,78
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes*2.	kvintiili 0,55 0,23 1,33
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	ylin	kolmannes*2.	kvintiili 0,8 0,31 2,05
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes*3.	kvintiili 0,52 0,24 1,12
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	ylin	kolmannes*3.	kvintiili 0,48 0,21 1,08
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes*4.	kvintiili 0,89 0,38 2,06
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	ylin	kolmannes*4.	kvintiili 0,95 0,41 2,19
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes*Ylin	kvintiili 0,61 0,27 1,37
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	ylin	kolmannes*Ylin	kvintiili 0,62 0,27 1,41
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen 1 1 1 1
Mies 1,83* 1,53 2,19 1,83* 1,53 2,2 1,83* 1,54 2,19 1,83* 1,53 2,19
25-34	-vuotiaat 1 1 1 1
35-44	-vuotiaat 1,51* 1,05 2,15 1,5* 1,05 2,15 1,51* 1,05 2,15 1,5* 1,05 2,14
45-54	-vuotiaat 1,6* 1,15 2,22 1,58* 1,14 2,2 1,6* 1,16 2,22 1,59* 1,15 2,21
55-64	-vuotiaat 1,29 0,95 1,75 1,28 0,94 1,73 1,29 0,96 1,75 1,29 0,95 1,75
Yli	65-vuotiaat 0,71 0,45 1,11 0,69 0,44 1,09 0,71 0,46 1,11 0,71 0,45 1,11
Korkeakouluaste 1 1 1 1
Korkeintaan	perusaste 2,09* 1,4 3,12 2,11* 1,41 3,15 2,1* 1,41 3,12 2,11* 1,41 3,14
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 1,55* 1,13 2,13 1,54* 1,12 2,13 1,55* 1,13 2,13 1,56* 1,14 2,14
Opistoaste 1,46* 1 2,12 1,44 0,99 2,11 1,45 1 2,12 1,46* 1 2,12
Työntekijä 1 1 1 1
Yrittäjä	tai	freelancer 1,03 0,62 1,69 1,05 0,64 1,74 1,02 0,62 1,67 1,03 0,63 1,68
Johtavassa	asemassa 1,25 0,64 2,42 1,24 0,66 2,35 1,26 0,65 2,44 1,24 0,64 2,4
Toimihenkilö 0,78 0,56 1,08 0,76 0,55 1,06 0,78 0,56 1,08 0,78 0,56 1,08
Päätoiminen	opiskelija 0,81 0,43 1,54 0,78 0,41 1,48 0,81 0,43 1,54 0,81 0,43 1,54
Työtön 1,67* 1,16 2,4 1,64* 1,14 2,37 1,66* 1,15 2,39 1,66* 1,15 2,4
Eläkeläinen 1,33 0,95 1,86 1,33 0,95 1,86 1,32 0,95 1,85 1,33 0,95 1,85
Kotiäiti	tai	-isä 0,11* 0,03 0,44 0,11* 0,03 0,44 0,11* 0,03 0,44 0,11* 0,03 0,46
Muu 1,44 0,69 3 1,44 0,71 2,92 1,42 0,68 2,98 1,45 0,69 3,06
Alle	900	euroa 1,05 0,66 1,68 1,08 0,68 1,72 1,06 0,67 1,69 1,07 0,68 1,69
900-1199	euroa 0,77 0,49 1,21 0,77 0,49 1,22 0,77 0,49 1,21 0,77 0,49 1,22
1200-1599	euroa 1,33 0,93 1,91 1,33 0,92 1,92 1,33 0,93 1,91 1,33 0,93 1,91
1600-1999	euroa 1,28 0,87 1,88 1,28 0,87 1,89 1,28 0,87 1,89 1,28 0,87 1,87
2000-2399	euroa 1 1 1 1
2400-2799	euroa 1,05 0,71 1,54 1,07 0,73 1,58 1,04 0,71 1,54 1,04 0,71 1,53
2800-3399	euroa 1,08 0,76 1,55 1,09 0,76 1,55 1,09 0,76 1,55 1,08 0,76 1,54
3400-4199	euroa 0,88 0,59 1,3 0,89 0,6 1,32 0,88 0,59 1,3 0,86 0,58 1,28
4200-5199	euroa 0,94 0,59 1,49 0,94 0,59 1,5 0,94 0,6 1,5 0,94 0,59 1,49
Yli	5200	euroa 1,08 0,66 1,78 1,15 0,69 1,9 1,09 0,66 1,78 1,09 0,66 1,79
Erinomaisesti 1 1 1 1
Hyvin 1 0,68 1,49 1 0,67 1,48 1,01 0,68 1,49 1,02 0,69 1,51
Kohtalaisesti 1,31 0,88 1,95 1,3 0,87 1,94 1,32 0,89 1,95 1,33 0,9 1,98
Melko	huonosti 2,02* 1,27 3,22 1,98* 1,24 3,17 2,03* 1,27 3,23 2,03* 1,28 3,22
Huonosti 3,02* 1,75 5,19 3,06* 1,77 5,31 3,02* 1,76 5,19 3,04* 1,77 5,23
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,144* 0,05 0,106* 0,051 0,148* 0,052 0,119* 0,048
Yksilötasolla 3,29 3,29 3,29 3,29
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetasolla 4,2	% 3,1	% 4,3	% 3,5	%
Yksilötasolla 95,8	% 96,9	% 95,7	% 96,5	%
R^2 0,141 0,151 0,141 0,147
MOR 1,437 1,365 1,444 1,391
N	aluetaso 459 459 459 459
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla
Ruututasolla
Malli	3c1a Malli	3c1b Malli	3c2a Malli	3c2b




OR OR OR OR
Vakiotermi 0,1* 0,05 0,18 0,11* 0,06 0,2 0,09* 0,05 0,19 0,07* 0,04 0,12
Alueen	huono-osaisuus
Alin	kvintiili 1 1 1 1
2.	kvintiili 0,88 0,67 1,14 0,73* 0,56 0,94 0,76 0,57 1,01 0,57* 0,36 0,9
3.	kvintiili 1,12 0,82 1,53 0,83 0,65 1,07 0,99 0,73 1,34 1,73* 1,6 1,87
4.	kvintiili 1,02 0,7 1,49 1,37 1 1,87 1,07 0,75 1,52 1,52* 1,15 2
Ylin	kvintiili 0,86 0,6 1,24 0,61* 0,46 0,81 0,9 0,64 1,26 1,22* 1,03 1,45
Aluetason	sosiaalis-interaktiiviset	mekanismit
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	alin	kolmannes 1 1	
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes 0,87 0,69 1,08 0,5* 0,33 0,76
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	ylin	kolmannes 1,05 0,79 1,38 1,56* 1,24 1,96
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes*2.	kvintiili 2,09* 1,29 3,39
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	ylin	kolmannes*2.	kvintiili 0,99 0,74 1,34
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes*3.	kvintiili 2,27* 1,39 3,7
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	ylin	kolmannes*3.	kvintiili 0,67* 0,49 0,9
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes*4.	kvintiili 1,19 0,68 2,06
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	ylin	kolmannes*4.	kvintiili 0,44* 0,3 0,65
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	keskimmäinen	kolmannes*Ylin	kvintiili 2,11* 1,17 3,83
Alueen	sosiaalinen	koheesio:	ylin	kolmannes*Ylin	kvintiili 0,89 0,65 1,2
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	alin	kolmannes 1 1
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes 1,23 0,99 1,52 1,49* 1,12 1,98
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	ylin	kolmannes 0,99 0,8 1,23 1,61* 1,25 2,06
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes*2.	kvintiili 1,56 0,9 2,69
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	ylin	kolmannes*2.	kvintiili 1 1 1
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes*3.	kvintiili 0,55* 0,34 0,9
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	ylin	kolmannes*3.	kvintiili 0,51* 0,37 0,69
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes*4.	kvintiili 0,83 0,49 1,41
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	ylin	kolmannes*4.	kvintiili 0,58* 0,36 0,95
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	keskimmäinen	kolmannes*Ylin	kvintiili 1,03 0,7 1,51
Alueen	sosiaalinen	kontrolli:	ylin	kolmannes*Ylin	kvintiili 0,52* 0,34 0,81
Yksilötason	sosiodemografiset	tekijät
Nainen 1 1 1 1
Mies 1,83* 1,57 2,14 1,83* 1,57 2,14 1,84* 1,58 2,15 1,84* 1,58 2,15
25-34	-vuotiaat 1 1 1 1
35-44	-vuotiaat 1,51* 1 2,27 1,53* 1,01 2,31 1,51* 1 2,28 1,51* 1 2,27
45-54	-vuotiaat 1,59* 1,07 2,36 1,58* 1,07 2,34 1,6* 1,08 2,37 1,59* 1,08 2,36
55-64	-vuotiaat 1,29 0,95 1,76 1,3 0,95 1,76 1,31 0,96 1,79 1,3 0,96 1,78
Yli	65-vuotiaat 0,72 0,45 1,15 0,72 0,45 1,15 0,72 0,45 1,16 0,73 0,46 1,16
Korkeakouluaste 1 1 1 1
Korkeintaan	perusaste 2,16* 1,48 3,15 2,17* 1,48 3,18 2,15* 1,46 3,16 2,17* 1,48 3,17
Enemmän	kuin	perusaste,	mutta	korkeintaan	toinen	aste 1,59* 1,18 2,13 1,59* 1,18 2,13 1,57* 1,16 2,12 1,58* 1,17 2,13
Opistoaste 1,48 0,98 2,21 1,49 0,99 2,24 1,47 0,97 2,21 1,48 0,98 2,23
Työntekijä 1 1 1 1
Yrittäjä	tai	freelancer 1,04 0,63 1,71 1,04 0,63 1,72 1,03 0,62 1,71 1,04 0,63 1,72
Johtavassa	asemassa 1,26 0,78 2,05 1,27 0,78 2,05 1,29 0,79 2,1 1,26 0,78 2,05
Toimihenkilö 0,79 0,59 1,04 0,79 0,59 1,04 0,79 0,59 1,06 0,79 0,59 1,05
Päätoiminen	opiskelija 0,8 0,44 1,46 0,8 0,44 1,48 0,82 0,45 1,5 0,81 0,44 1,49
Työtön 1,69* 1,14 2,5 1,69* 1,14 2,5 1,68* 1,13 2,5 1,7* 1,15 2,52
Eläkeläinen 1,32 0,98 1,79 1,32 0,98 1,78 1,31 0,97 1,77 1,31 0,97 1,77
Kotiäiti	tai	-isä 0,1* 0,02 0,45 0,1* 0,02 0,45 0,1* 0,02 0,46 0,11* 0,02 0,46
Muu 1,51 0,9 2,53 1,53 0,9 2,58 1,51 0,89 2,57 1,52 0,9 2,58
Alle	900	euroa 1,05 0,62 1,81 1,05 0,61 1,8 1,06 0,62 1,82 1,05 0,61 1,79
900-1199	euroa 0,78 0,48 1,27 0,77 0,48 1,24 0,77 0,48 1,26 0,77 0,48 1,25
1200-1599	euroa 1,34 0,88 2,07 1,32 0,86 2,02 1,33 0,86 2,05 1,33 0,87 2,04
1600-1999	euroa 1,25 0,87 1,8 1,24 0,87 1,76 1,24 0,87 1,78 1,24 0,87 1,77
2000-2399	euroa 1 1 1 1
2400-2799	euroa 1,04 0,68 1,6 1,03 0,68 1,57 1,03 0,67 1,57 1,02 0,67 1,55
2800-3399	euroa 1,08 0,69 1,67 1,08 0,7 1,67 1,06 0,68 1,64 1,07 0,69 1,65
3400-4199	euroa 0,87 0,61 1,23 0,86 0,6 1,22 0,85 0,6 1,2 0,84 0,59 1,19
4200-5199	euroa 0,89 0,6 1,33 0,91 0,6 1,36 0,88 0,59 1,32 0,88 0,59 1,32
Yli	5200	euroa 1,06 0,62 1,81 1,04 0,61 1,77 1,05 0,61 1,79 1,03 0,6 1,76
Erinomaisesti 1 1 1 1
Hyvin 0,99 0,64 1,51 0,98 0,64 1,5 0,98 0,64 1,51 0,99 0,65 1,51
Kohtalaisesti 1,3 0,93 1,81 1,3 0,93 1,82 1,29 0,93 1,81 1,31 0,94 1,82
Melko	huonosti 2* 1,21 3,32 2,03* 1,22 3,37 2* 1,19 3,34 2,02* 1,22 3,36
Huonosti 2,97* 1,72 5,13 2,98* 1,72 5,17 2,93* 1,68 5,1 2,97* 1,71 5,15
Jäännösvaihtelu
Aluetasolla 0,009 0,012 0 0 0,017 0,018 0 0
Yksilötasolla 3,29 3,29 3,29 3,29
Osuus	kokonaisvarianssista
Aluetasolla 0,3	% 0,0	% 0,5	% 0,0	%
Yksilötasolla 99,7	% 100	% 99	% 100	%
R^2 0,147 0,151 0,148 0,152
MOR 1,094 1 1,131 1
N	aluetaso 71 71 71 71
N	yksilötaso 4066 4066 4066 4066
*parametrin	estimaatti	/	varianssi	merkitsevä	5	prosentin	riskitasolla
95%	luottamusväli 95%	luottamusväli 95%	luottamusväli 95%	luottamusväli
Malli	3c2a Malli	3c2b
Lähiötasolla
Malli	3c1a Malli	3c1b
